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BIBLIOGRAPHY AND INDEX OF COAL
AND DISPERSED ORGANIC MATTER IN SEDIMENTARY ROCKS
PETROGRAPHY, CATAGENESIS, RELATION TO PETROLEUM
AND NATURAL GAS, AND GEOCHEMISTRY
N. H. BOSTICK AND C. P. NICKSIC
INTRODUCTION
This bibliography and the matching sub-
ject and author indexes are intended to serve
geologists and others doing research on organic
matter in sedimentary rocks. In the last decade
there has been a great increase in both physical
and chemical studies of solid organic matter in
sedimentary rocks, and the results of these
studies have been valuable, particularly in pe-
troleum exploration. Analyses of amount and
type of solid organic matter and of the state of
maturation resulting from increased temperature
and other factors acting through geologic time
permit prediction of whether or not petroleum or
natural gas will likely be found in particular
sedimentary strata
.
An earlier version of this bibliography
was distributed in 1973 to members of the Com-
mittee on Dispersed Organic Matter in Sedimen-
tary Rocks and Geologic Applications for use in
their work. This Committee is organized within
the International Committee for Coal Petrology
to coordinate and further research on dispersed
organic matter. The present edition of the bib-
liography is being made available for general
distribution because of increased interest in
the subject by a wider group of people.
The entries in this bibliography were
selected from bibliographic files of the Coal
Section of the Illinois State Geological Survey,
supplemented by additional entries pertaining
to petroleum origin and maturation. The articles,
books, theses, maps, and preprints included
pertain to:
• Petrology and petrography of dispersed
solid organic matter and coal.
• Diagenesis and catagenesis of organic
matter (including coal) in sediments; regional
studies of catagenesis and coalification.
• The relation of hydrocarbon generation
and maturation and of oil and gas "deadlines"
to catagenesis of organic matter.
• Geochemistry of dispersed (especially
solid) organic matter.
• Temperatures and paleotemperatures in
sedimentary basins.
Format of the Bibliography
For each entry the author(s), year of
publication, title, and source (name of journal,
symposium, publisher, etc.) are given in that
order. The title is given in English, and the
English title is used for indexing. The original
title of a work not in English, when known, is
listed within brackets following the source; all
diacritical marks are eliminated . In some entries
the compilers have supplemented the English
title with additional words, which appear in
the subject index; these words are bounded by
slashes. The following is a representative entrv:
RAABEN VF73U RAABEN V F CHERNIKOV K A
1973: EXPRESSION CONDITIONS Of MAIN PHASE OF OIL FORMATION
ANO DISTRIBUTION OF HYOROCARBONS IN HETEROCHRONUUS ROCKS.
/TIME VS TEMPERATURE/CLAY CATAGENESIS/
AKAD. NAUK SSSR. 11V., SER. GEOL., 1973, N.7, P. 57-66.
<US10VIYA PROYAVLENIYA GLAVNOY FAZY NEFT EOBR AZOV AN I YA I
RASPREDELENIYE UGLE VUDORODOV V R AZNOVOZ RASTNYKH P0RO0AKH>
197*: TRANSl: INT. GEOL. REV., V.16. N.<i, P.<.8*-493.
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Source names have generally been ab-
breviated; a list of the abbreviations with their
full identification precedes the bibliography.
For machine processing and for identi-
fication in the index, each bibliographic entry
is preceded by an identification word. This
word is formed from the name of the first author
and the year of publication; therefore, entries
are arranged in alphabetical order by the first
author's name. For alphabetization, apostro-
phes in names are treated by the computer as
spaces; and alphabetization is done word by
word. Thus, D'YAKENOV appears before DAVIS,
and DE VRIES occurs before DEBYSER. Names
of more than one part, for example, Van Gijzel
or Hevia-Rodriguez, are alphabetized according
to the first part, regardless of custom. Names
containing the prefix "Mc" are alphabetized as
MC rather than MAC. Names beginning with
the single Cyrillic letters fl , E, and K>, are
arranged as transliterated, Ya, Ye, and Yu,
respectively.
Subject and Author Indexes
The subject index (Index of Key Words
in Bibliography) was generated by machine from
the English titles of the bibliographic entries.
The significant words of all the titles are listed
in alphabetical order in the center of the index
pages. The bibliographic entry from which each
title word was taken is indicated by the identi-
fication word at the right of the index page.
This form of index generated from titles is com-
monly termed a KWIC (Key Word in Context)
index; in this index the context of each indexed
word is shown by printing as much of the title
before and after the word as will fit on a single
line. The ease of updating this index and the
economy with which it can be compiled are ad-
vantages which are offset by two disadvantages:
some titles describe a work inadequately; and
the lack of vocabulary control requires that a
given subject be sought in the index under all
possible synonyms. These problems have been
reduced by editorially adding supplementary
words to some titles and by adding cross-index
entries
.
These cross-index words have the form
"coalification + catagenesis + metamorphism";
in these entries a "+" means "See also."
Many words in titles have been elimi-
nated from the index. These are words having
no meaning for indexing (for example, "and,"
"are," "during," "some," "possibility") or are
selected words that would make the index unduly
cumbersome (for example, "basin," "beds,"
"central," "strata," "rocks"). Geographic and
stratigraphic names and geologic age names
have been retained, but without modifiers such
as "northern, " "southwestern," "upper," "low-
er, " "early, " and "late. "
An index of authors' names follows the
subject index. In the author index, each author
whose name is included in the bibliographic
entries is listed alphabetically. Under each
author's name is listed the identification word
for each entry of which he is listed as an author.
(In some entries, et al. was the only credit
available for some of the authors.)
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INT. GEOL. CONGR., 23RD, 1968, SEC. 11, P. 23-30.
AMMOSOV I I
1968: THE ORGANIC MATTER OF COALS AS INDICATOR OF
LITHIFICATION IN SEDIMENTARY ROCKS.
IN: UGLENUSNYE FORMATSII I UGOL'NYE ME STOROZHOEN I YA,
"NAUKA" (MOSCOW).
<ORGANICHESK0YE VESHCHESTVO UGLEI KAK POKAZATEL 1 STEPENI
LITIFIKATSII OSADOCHNYKH PORO0>
AMMOSOV I I
1968: PALE0TEMPERATUR6S AND PETROLEUM CONTENT.
AKAD. NAUK <SSR, INST. GEOL. RAZRAB. GORYUCH. [SKOP., TR.
,
VYP.l.
<PALEOTEMPERATI/RY I NEFTENOSNOST •>
AMMOSOV I I
GORSHKOV V I
1969: THE RELATIONSHIP BETWEEN CATAGENESIS AND PETROLEUM
CONTENT OF STRATA IN THE WEST-SIBERIAN LOWLAND.
AMMOSOV, 1. 1. (FD. I .RASSEYANNYE VKLYUCHENIYA UGLYA V
OSADOCHNYKH PORUDAKH, MOSCOW, "NAUKA" PRESS, P. 5-80.
<VZAIMOSVYAZ- KATAGENEZA I NEF T EGAZONOSNOS T 1 OTLOZHENII
ZAPA0NO-SIB1RSK01 NIZMENNOSTI>
AMOSOV G A KOSSOVOY L S
1974: CALCULATION OF CATAGENETIC LOSS OF DISPERSED ORGANIC
MATTER WITH DEPTH ACCORDING TO DIAGENETIC LOSS. /IRON
C SULFUR VALENCE, TOTAL ORGANIC ANALYSES/CAMBRIAN C
PRECAMBRIAN SAPROPELIC FACIES/
VSES. NEFT. NAUCH.-ISSLED. GEOL OGORAZVED. INST., TR.,
VYP.353, P. 99-103.
<0 VOZMOZHNOSTI RASCHFTA KAT AGENET IC HE SK IKH POTER' RASSE-
YANNOGO ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA PO 01 AGENET ICHE SK IM>
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BAKER DR70E
8AGIR0V V I ZORKIN L M KRUGLYAKOV V V
1972: HYDROCARBON GASES OF BOTTOM DEPOSITS OF THE BLACK SEA
SOUTHEASTERN SHELF.
GEOKHIM. (AKAD. NAUK SSSRI, 1972, N.4, P. 651-655.
<RUSSIAN>
BAILEY N J L KROUSE H R EVANS C R
ROGERS M A
1973: ALTERATION OF CRUDE OIL BY WATERS AND BACTERIA:
EVIDENCE FROM GEOCHEMICAL ANO ISOTOPE STUOIES.
AMER. ASS. PETROL. GEOL., BULL., V.57, N.7, P. 1276.
BAJOR M
1960: AMINES, AMINO ACIDS, ANO FATS AS FACIES INDICATORS
IN LOWER RHENISH BROWN COALS AND THEIR ANALYTICAL
DETERMINATION.
BRAUNKOHLE, V.12, N.10, P. 472-478.
<AMINE, AMINOSAUREN UNO FETTE AL S FAZ I ES INOIKATOREN
IN NIEDERRHEINISCHEN BRAUNKOHLEN UNO IHRE ANALYTISCHE
BESTIMMUNO
BAKAEV G A
1973: ROLE OF CARBON BEARING LAYERS IN THE FORMATION OF
GAS DEPOSITS IN SAKHALIN.
NEFTEGAZOV. GEOL. GEOFIZ., N.5, P. 24-26.
<RUSSIAN>
BAKALDINA A P
1969: COAL REDUCTION STATE IN RELATION TO METHANE CONTENT.
VYSSH. UCHEB. ZAVEO., IZV., GEOL. RAZVED., N.6,
P. 72-77.
<0 SVYAZI VOSSTANOVLENNOSTI UGLEY S IKH METANOY-
EMKOST'YU>
BAKER R
1962: ORGANIC GEOCHEMISTRY OF CHEROKEE GROUP IN SOUTHEASTERN
KANSAS AND NORTHEASTERN OKLAHOMA.
AMER. ASS. PETROL. GEOL., BULL., V.46, N.9, P. 1621-
1642.
BAKER D R
1970: EFFECTS OF
IN MUOROCK.
AMER. ASS. PETROL,
CLAYPOOL G E
NCIRIENT METAMORPHISM ON ORGANIC
GEOL., BULL., V.54, N.3, P. 456-468.
8ALAZS A 75G BALAZS A KONCZ I
1975: GEOCHEMICAL STUOIES OF EXTREMELY DEEP BOREHOLES.
IN: COMPENDIUM 74/75, 24. HAUPTTAGUNG DER OEUTSCHEN GESELL-
SCHAFT FUR MINERALOLWISSENSCHAFT UNO KOHLECHEMIE, 1974,
P. 84-97, HERNHAUSSEN KG (LEINFELDEN) GERMANY.
<GEOCHEMISCHE UNTERSUCHUNG UBERTIEFER BOHRUNGEN>
BALTES N 73C BALTES N
1973: CONSIDERATIONS OF THE RELATIONS BETWEEN THE DEGREE
OF METAMORPHISM OF THE PALYNOLOGIC MATERIAL FROM THE
PRIMARY DFPOSIT WATERS ANO THE PETROLEUM GENERATING
POTENTIAL OF THE BEARING LAYER. »ENG RUS GER C FR SUM.
PETROL GAZE, V.24, N.12, P. 727-730.
<CONSIDERATI I ASUPRA RELATIILOR OINTRE GRADUL DE METAMORFISM
AL MATERIALULUI PALINOLOGIC DIN APELE PRIMARE DE ZACAMINT
SI POTENTIALUL PFTROLOGEN AL STRATULUI PURTATOR)
AMR AR71S AMR A R A
1971: SPATIAL AND TEMPORAL ANCH I ME TAMORPHI SM, AND PETROLEUM
OCCURRENCE IN THE ALGERIAN SAHARA. /KEROGEN CATAGENESIS
/PALYNOMORPH CARBONIZATION/
NEUES JAHRB. GEOL. PALAUNTOL., ABH., V.138, N.3, P. 259-268.
ANDER0NBW710 ANOERSON 8 W
1971: DIAMOND AND OTHER PRECIOUS STONES.
IN: CHEMICAL TECHNOLOGY (ENCYCLOPEDIA), V.2, P. 439-452.
OCCURRENCES, GEOLOGY, MINING, PROCESSING, PROPERTIES, USES,
ARTIFICIAL.
ASHLEY GM73I ASHLEY G M
1973: IMPREGNATION OF FINE-GRAINED SEDIMENTS WITH A
POLYESTER RESIN. A MODIFICATION OF ALTEMULLER'S METHOO.
J. SEDIMENT. PETROLOGY, V.43, N.l, P. 298-301.
AUSTEN DE66E AUSTEN E G INGRAM J E GIVEN P H
BINDER C R HILL L W
1966: ELECTRON SPIN RESONANCE STUDY OF PURE MACERALS.
IN: COAL SCIENCE: AMER. CHEM. SOC, ADVAN. CHEM. SER., N.55,
P. 344-362.
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1966: THE ORIGIN OF FUSAIN.
FUEL, V.45, N.2, P. 145-150.
LAHIRI A
BARSS MS73P
BARTEINH 71U
BARTEINH 741
BARANOVA T E BEL IKOVA A R SHEYNERMAN N A
1974: DIAGNOSTICS OF SYNGENETIC ANO EPIGENETIC BITUMINOUS
MATTER BY MEANS OF LUMINESCENCE TECHNIQUES.
VSES. NEFT. NAUCH.-ISSLED. GEOLOGOR AZVED. INST., TR.,
VYP.355, P. 5-15.
<DIAGNOSTIKA SINGENETICHNYKH I EPIGENETICHNYKH BITUMINOZ-
NYKH VESHCHESTV METOOAMI YUM INES TSENTNOY 8 I TUMI NOLOGI I
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BARGHOORN E S
1949: DEGRADATION OF PLANT REMAINS IN ORGANIC SEDIMENTS.
HARVARD UNIV., BOTANICAL MUSEUM, LEAFLETS, V.14, P. 1-20.
BARGHOORN E S
1952: DEGRADATION OF PLANT MATERIALS ANO ITS RELATION TO
THE ORIGIN OF COAL.
CONFERENCE ON THE ORIGIN AND CONSTITUTION OF COAL,
2ND, CRYSTAL CLIFFS, NOVA SCOTIA, JUNE 18-20, 1952,
P. 181-207.
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1952: DEGRADATION OF PLANT TISSUES IN ORGANIC SEDIMENTS.
J. SEDIMENT. PETROLOGY, V.22, N.l, P. 34-41
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1973: PALYNOLOGY AND NANNOFOSSIL PROCESSING TFCHNIOUES.
CAN., GEOL. SURV., PAPER 73-26, 25 P.
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1971: TRANSFORMATION OF ORGANIC MATTER IN THE ROOF OF THE
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FORTSCHR. GEOL. RHEINLANO WESTFALEN, V.18, P. 501-538.
<OIE UNWANOLUNG DER ORGANISCHEN SUBSTANZ IM DACH OES
BRAMSCHER MASS1VS>
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1974: COALIF ICAT10N STUOIES, A KEY TO EXPLORATION FOR
PALEOZOIC PETROLEUM DEPOSITS? *ENG ABSTR.
FORTSCHR. GEOL. RHEINLANO WESTFALEN, V.24, P. 129-160.
<INKOHLUNGSUNTERSUCHIINGEN, E IN SCHLUSSEL ZUR PROSPEKT I ERUNG
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1959: STUDIES ON REFLECTANCE OF VITRAINS OF DIFFERENT
RANK FOR VERTICALLY INCIDENT LIGHT.
SYMPOSIUM UN THE NATURE OF COAL. JEALGORA, INDIA.
CENTRAL FUEL RES. INST., PAPER 16, P. 137-1**.
ABSTRACT: FUEL AtSSTH., 1960, N.l, N.165.
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FUSAIN.
INT. CONGR. ON BITUMINOUS COAL, 3RD, PITTSBURGH,
1931, 10 P.
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197*: BEHAVIOUR DIFFERENCES BETWEEN CARBONIFEROUS AND
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1963: NATIVE BITUMENS ASSOCIATED WITH OIL SHALES.
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197*: formation of gases and bitumoids by catagenesis of
dispersed organic matter in lower cambrian^and
precambrian deposits of the irkutsk region.'
in: organicheskoye veshchestvo sovremennykh i iskopayemy*h
osadkov i met0dy yegd izucheniya, p. 225-229, akad nauk
sssr. otd. geol. geofiz. geokhim, kom. osao. porodam,
"nauka" prfss (moscow).
<obrazovaniye gazov 1 bitumoidov pri katageneze rasseyannogo
organicheskogo veshchestva v nizhnekembr i ysk ikh i do-
kembriyskikh otlozheniyakh irkutskogo amf1teatra>
benes k 60p benes k
i960: paleomycology - a new trend in microscopic
investigation of coal,
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^ ^ >^ BITUMENS AN0 RELATED DISPLACED BITUMENS
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AND ORIGIN OF THESE KERAB I TUMENS.
INST. FR. PETROLE, REV., V.27, N.6, P. 885-911.
1965: ELECTRON SPIN RESONANCE - ITS APPLICATION TO THE STUDY
OF THERMAL AND NATURAL HISTORIES OF ORGANIC SEOIMENTS.
PENN. STATE UNIV., UNIVERSITY PARK, PA., PH.D. THESIS, 129P.
1966: ABSTR: DISS. ABSTR., SEC.B, SCI. ENG., V.27, N.3,
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1972: NOMENCLATURE USEO IN THE STUOY OF LIGNITES; EXAMPLES
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ROM., INST. GEOL. STUD. TEH. ECON., SER. A, N.9, P. 71-85.
<NOMENCLATURA UTILIZATA IN STUDIUL CARBUNILOR INFERIORI. CU
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BLANO.UART P MERIAUX E
1975: COMPARISON OF REFLECTANCE OF VITRINITE IN SEAMS,
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IN: PETROGRAPHIE DE LA MATIERE ORGANIOUE DES SEDIMENTS,
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<ORGANICHESKOYE VESHCHESTVO VZVESEY I OONNYKH OSAOKOV
MOREY I OKEANOV>
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1965: PETROGRAPHIC FEATURES OF THERMALLY METAMORPHOSED
COALS IN THE TUNGUSK BASIN.
LITOL. POLEZ. ISKOP., 1965, N.5, P. 43-56.
<PETROGRAFICHESKIE OSOBENNOSTI TERMAL • NO-METAMORF I ZO-
VANNYKH UGLEI TUNGUSSKOVO BASSEINA>
BOGDANOVA L A
1968: RESULTS OF A PETROGRAPHIC STUDY OF CONTACT -
METAMORPHIC COALS IN THE TUNGUSK 8ASIN.
IN: VOPROSY METAMORFIZMA UGLEI I EPIGENEZA VMESCHAYUSHCHIKH
POROD: IVANOV GAS POGREB1TSKIY YE (EDS.), P. 205-211,
AKADEMIYA NAUK S SSR-VSESOYUZNYY NAUCHNO- I SSL EOOVATEL SKY
GEOLOGICHESKIY INSTITUT, OTDEL GEOLOGII UGLYA GORYUCHIKH
SLANTSEV (LENINGRAD).
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SUGGESTED BY THEIR COMPOSITION.
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1970: THE PROBLEM OF THE ORIGIN OF NORTHWEST GERMAN NATURAL
GAS DEPOSITS.
ERDOL KOHLE, V.23, N.6, P. 325-333.
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1971: THE CARBONIFEROUS DEPOSITS IN THE GERMAN FEDERAL
REPUBLIC. III. UPPER CARBONIFEROUS (SILESIAN). A. THE
PARAL1C REGION; 4. THE UPPER CARBONIFEROUS IN THE SUB-
SURFACE OF NORTHWEST GERMANY AND THE ADJOINING NORTH
SEA: B. METAMORPHISM OF COAL ANO NATURAL GAS.
FORTSCHR. GEOL. RHEINLAND WESTFALEN, V.19, P. 101-108
(GER.), P. 104-111 (ENGL.l, P. 106-113 IFR.).
<OIE KAR80N-ABLAGERUNGEN IN DER 8UNDESREPUBLIK DEUTSCH-
LANO: III. OBERKARBON ISILESIUMI; A, DER PARALISCHE
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C0RNISHBE74R CORNISH B E
1974: REFLECTANCE AND MACERAL ANALYSIS OF A CONTACT
METAMORPHOSED COAL.
GEOL. SOC. AMER., ABSTR. PROG., 1974, NORTH-CENT. SEC.
P. 502-503.
CORREIAM 67R CORREIA M
1967: POSSIBLE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STATE OF
PRESERVATION OF STRUCTURAL ELEMENTS OF THE ORGANIC MATTER
( MICROFOSSILS, PALYNOPLANKTON 1 AND THE EXISTENCE OF
PETROLEUM DEPOSI TS.
INST. FR. PETROLE, REV., \I.ZZ, N.9, P. 1285-1306.
<R
^cIISt! P0SS,8LES enTRE L'ETAT DE CONSERVATION DESELEMENTS FIGURES OE LA MATIERE ORGANIOUE IMICROFOS-SILES, PALYNOPLANCTOLOGIOUES) ET L'EXISTENCE DE GISE-MENTS D'HYOROCARBURES>
PETROLEUM; ALTERATION, ORGANIC; PHYTOCLAST PRESERVATION.
CORREIAM 69C CORREIA M
1969: CONTRIBUTION TO RESEARCH ON ZONES FAVORABLE FORPETROLEUM GENESIS BY MEANS OF MICROSCOPIC OBSERVATIONOF VISIBLE COMPONENTS OF ORGANIC MATTER.
UD;":K, ,,U
INST. FR. PETROLE, REV., V.24, N.12. P.I417-1454CONTRIBUTION A LA RECHERCHE OE ZONES FAVORABLES A LAGENESE DU PETROLE PAR L- OBSERVAT ION MICROSCOPIOUE DELA MATIERE ORGANIOUE FIGUREE>
CORREIAM 710 CORREIA M
1971: OIAGENESIS OF SPOROPOLLENIN ANO OTHER COMPARABLE
ORGANIC SUBSTANCES: APPLICATION TO HYDROCARBON
RESEARCH.
IN: SPOROPOLLENIN: BROOKS J, GRANT P R, MUIR M, VAN
J.'nunL?"
E SH4H G ,EDS
-'- P- 569-620, ACADEMIC PRESS
I LUNUUN ) •
CORREIAM 74A CORREIA M CONNAN J
1974: PHYSICO- CHEMICAL ANALYSIS AND MICROSCOPIC STUOY OFBITUMINOUS SCHISTS. »ENG ABSTR.
IN: ADVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1973, CONGR. INTGEOCHIM. ORGAN., 6TH, RUE IL-MALMAISON, 1973, ACTES.
V.l, P. 153-161. "i"i
<ANALYSES PHYSICO-CHIMIOUES ET OBSERVATIONS MICROSCOPI OUESDE LA MATIERE ORGANIOUE DE SCHISTES BITUMINEUX>
CORREIAM 74M CORREIA M MAURY R »(,»! F
1974: CARBONISATION TEMPERATURES, MEASUREO BY REFLECTANCE.
OF FOSSILIZED WOOO IN VOLCANIC FORMATIONS. /FUSINITE/
LABORATORY COALI F I CAT ION/
'"
CENT. RECH. PAU, BULL., V.8, N.2, P. 527-536.
<MESURE, PAR LEUR POUVOIR REFLECTEUR, DES TEMPERATURES OE
VOLCAnIquEsT
DES 80 ' S F0SS,LISES 0ANS LES FORMATIONS
CORREIAM 75E CORREIA M PENIGUEL G
1975: MICROSCOPICAL STUOY OF ORGANIC MATTER — APPLICATIONSTO PETROLEUM EXPLORATION. »ENG ABSTR.
CENT. RECH. PAU. BULL., V.9, N.2, P. 99-127.
<ETUDE MICROSCOPIOUE DE LA MATIERE ORGANIOUE — SES APPLICA-
TIONS A L'EXPLORATION PETROLIERE>
CRAMER FH740 CRAMER F H KANES W H ALLAN B
1974: DEGREE OF METAMORPHISM OF PALYNOMORPHS SUGGESTS
WET
- GAS POTENTIAL IN BOJOCIAN ANO YOUNGER STRATA OF
SIDI KACEM REGION, MOROCCO.
AMER. ASS. PETROL. GEOL., BULL., V.58, N.3, P. 526-527.
CRELLNGJC68P CRELLING J C OUTCHER R R
1968: A PETROLOGIC STUOY OF A THERMALLY ALTERED COAL FROMTHE PURGATOIRE RIVER VALLEY OF COLORAOO.
GEOL. SOC AMER., BULL., V.79, N.10, P. 1375-1386.
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COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANIZATION
1968: VITRINITE - SEMIFUSINITE TRANSITION MATERIAL.
COAL RES. CSIRO, N.36, P. 16-19.
R-0.2-0.3X
COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANIZATION
1970: PRECISION MEASUREMENT OF COAL REFLECTANCE.
COAL RES. CSIRO. N.*l, P. 9-10.
OEGENS ET60V GLUCKAUF, V.96, P. 1525-153*.
(Continued from <o IE VERTEILUNG VON AMINOSAUREN IN BITUMINOSEN SEDINENTEN
let t ooluon. ) UNo | HRE BEDEUTUNG FUR DIE KOHLEN- UND ERDOLGEOLOGIE>
GEOLOGIE>
KNEUPER G TEICHMULLER MDAMBERGER H H
TEICHMULLER R
196*: COALIFICATION PATTERN OF THE SAAR CARBONIFEROUS.
GLUCKAUF, V.IOO, N.*, P. 209-217.
<DAS INKOHLUNGSBILO DES SAARKARBONS>
DAMBERGER H H
1966: COALIFICATION PARAMETERS - THEIR STATISTICAL
EVALUATION ANO APPLICATION TO TECTONIC ANALYSIS IN THE
SAAR COAL DISTRICT.
8ERGAKA0EMIE CLAUSTHAL, DISS. RER. NAT.. 100 P.
<INKOHLUNGSMERKNALE, IHRE STATISTISCHE BEWERTUNG UND
IHRE ANWENOBARKEIT BEI DER TEKTONISCHEN ANALYSE IM SAAR-
LANDISCHEN STE INKOHLENGEBIRGE>
DAMBERGER H H
1968: A DEMONSTRATION OF THE DEPENDENCE OF COALIFICATION
ON TEMPERATURE.
BRENNSTOFF-CHEMIE, V.*9, N.3. P. 73-77.
<EIN NACHWEIS DER ABHANGIGKEIT DER INKOHLUNG VON DER
TEMPERA TUR>
OAMBERGER H H
1971: COALIFICATION PATTERN OF THE ILLINOIS BASIN.
ECON. GEOL., V.66. P.*88-*9*.
1971: ILL. ST. GEOL. SURV., REPRINT SERIES 1971-D.
DAMBERGER H H
197*: COALIFICATION PATTERNS OF PENNSYLVANI AN COAL BASINS OF
THE USA.
GEOL. SOC. AMER., SPEC. PAPER N.153, P. 53-7*.
1970: GEOL. SOC. AMER., A8STR., V.2. N.7, P. 532.
DANYUSHEVSKAYA A I MATVEYEVA V A
1971: CATAGENETIC ALTERATION OF SYNGENETIC BITUMINOIDS OF
OISSEMINATEO ORGANIC MATTER, BASED ON PHYSICAL AND
CHEMICAL STUDIES.
IN: NOVYYE METODY ISSLEDOVANI YA OSADOCHNYKH POROO S TSEL'YU
POISKOV BLAGOPRIYATNYKH OLYA NEFTE- I GAZOOBRAZOVANI Y»
USLOVIY, P. 5-10, INST. GEOL. ARKTIKI (LENINGRAD!.
<KATAGENNYYE PREOBRAZOV AN I YA S INB I TUMO IDOV RASSEYANNOGO
ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA INA OSNOVE F I ZIKO-KHI MICHESKIKH
ISSLEOOVANIYI>
DANYUSHEVSKAYA A I
1971: STUDY OF THE RESIDUAL ORGANIC MATTER (KEROGENI FROM
MESOZOIC DEPOSITS OF THE NORTHERN PART OF CENTRAL SIBERIA
BY THERMAL ANALYSES.
IN: NOVYYE METODY I SSLE DOV ANI Y A OSADOCHNYKH POROD S TSEL'YU
POISKOV BLAGOPRIYATNYKH DLYA NEFTE- I GAZOOBRAZOVANI YA
USLOVIY, P.**-50, INST. GEOL. ARKTIKI (LENINGRAD!.
<OPYT ISSLEDOVANIYA OSTATOCHNOGO ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA
(KEROGENAI MEZ0Z0YSK1KH OTLOZHENIY SEVERA SREDNEY SIBIRI
TERMICHESKIM MET00OM>
DANYUSHEVSKAYA A I VOYTSEKHOVSKAYA A G
DROZDOVA I N
1972: SIGNIFICANCE OF M ICROCOMPONENT S OF DISPERSED ORGANIC
MATERIALS IN BI OGEOCHEMICAL PROCESSES FORMING HYDROCARBONS
OF THE OIL-BEARING SEDIMENTS IN THE ARCTIC.
IN: STRATIFRAFIYA, PALEOGEOGRAF IYA I POLEZNYYE ISKOPAYEMYYE
SOVETSKOY ARKTIKI, P. 51-56, NAUCHNO- I SSLED. INST. GEOL.
ARKTIKI (LENINGRAD).
<ZNACHENIYE MI KROKOMPONENTNOGO SOSTAVA RASSEYANNOGO
ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA V BIOGEOKHI MICHESKIKH
PROTSESSAKH FORM IROVANIYA UGLEVODORODOV NEFTENOSNYKH
OTLOZHENIY ARKTIKI>
OAVIS A
1961: THE ARTIFICIAL COALIFICATION OF WOOO SAMPLES OF
TAXODIUN DISTICHUM (LI RICH.
PENN. STATE UNIV.. DEPT . GEOL.. M.S. THESIS, 89 P.
DAVIS A
SPACKMAN W
196*: THE ROLE OF THE CELLULOSIC AND LIGNITIC COMPONENTS
OF WOOO IN ARTIFICIAL COALIFICATION.
FUEL, V.*3, N.3, P. 215-22*.
DAVIS A
1971: THE OPTICAL PROPERTIES OF SOME BOWEN BASIN V.ITRINITES:
PROCEEDINGS OF THE SECOND BOWEN BASIN SYMPOSIUM
HELD AT BRISBANE, 7TH-9TH OCTOBER, 1970: DAV IS, A .( ED. I
,
OUEENSL., GEOL. SURV., REPT.62, P. 61-76.
DAVIS A
1972: THE RANK OF COAL SEAMS IN THE GALILEE BASIN.
OUEENSL. GOVT. MINING J., JUNE 1972, P.1-*.
DAVIS A
1975: DEVELOPMENTS IN THE TECHNIQUES OF COAL MICROSCOPY.
MANUSCRIPT TO BE PUBL. IN INT. METALLOGRAPH. SOC. PROC,
25 P.
DEBYSER J
1969: FACTORS CONTROLLING THE DISTRIBUTION OF ORGANIC
MATTER IN SEDIMENTS.
INST. FR. PETROLE, REV., V.2*. N.l, P.21-*B.
<FAITS D'OBSERVATION SUR LA GENESE OU PETROLE: 2.
FACTEURS CONTROLANT LA REPARTITION DE LA MATIERE
ORGANIQUE OANS LES SEDIMENTS>
OEGENS E T BAJOR M
BAJOR M
1960: THE DISTRIBUTION OF AMINO ACIOS IN BITUMINOUS
SEDIMENTS AND ITS IMPORTANCE FOR COAL AND PETROLEUM
GEOLOGY.
(Continued next column.)
OELEAU PC68R
DEMAI0NGJ75R
OEMIROYS 67E
DEROO G 69P
DEVRIESHA68C
DEVRIESHA68R
DEVRIESHA68S
DEVRIESHA68U
DIESSBLCF75C
0IESSELCK73R
0OBROOVVF72I
OOEBL F 7*D
OOPITA M 60V
00UGLASAG69H
D0UGLASAG690
0UGLASAG70T
OELEAU P C
1968: THE RATE OF DIAGENESIS OF COAL.
INT. GEOL. CONGR., 23RD, CZECH. REP. ABSTR., V.1968,
P. 286.
<RAPIDITE DE LA DIAGENESE DE LA HOUILLE>
DEMAISON G J
1975: RELATIONSHIPS OF COAL RANK TO PALEOTEMPERATURES IN
SEOIMENTARY ROCKS. »DISC.
IN: PETROGRAPHIE DE LA MATIERE ORGANIOUE DES SEDIMENTS,
RELATIONS AVEC LA PALEOTEMPERATURE ET LE POTENTIEL
PETROLIER, PARIS, 1973: ALPERN B (ED. I, P. 217-22*, CENTRE
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIOUE (PARIS).
DEM1RS0Y S
1967: DEVELOPMENT OF THE HICROSCOPE PHOTOMETER WITH
PARTICULAR CONSIDERATION OF REFLECTION MEASUREMENT.
ZEISS-MITT., V.*, N.6, P.25*-279.
<DIE ENTWICKLUNG DES MIKROSKOP-PHOTOMETERS MIT BESON-
DERER BERUCKSICHTIGUNG DER REFLEXIONSMESSUNG>
DEROO G DURAND B ESPITALIE J
PELET R TISSOT B
1969: THE POSSIBILITY OF APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELS
OF PETROLEUM FORMATION TO EXPLORATION IN SEDIMENTARY
BASINS.
IN: ADVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1968: SCHENK P A I
HAVENAAR I (EDS. I, P. 3*5-35*, PERGAMON PRESS IOXFORDI.
<POSSIBILITE O'APPLICATION OES HODELES MATHEMATIOUES DE
FORMATION DU PETROLE A LA PROSPECTION OANS LES BASSINS
SEOIMENTAIRES>
DE VRIES HAW
BOKHOVEN C
1968: REFLECTANCE MEASUREMENTS OF COAL.
GEOL. MIJNBOUW, V.*7, N.6, P.*23-433.
DE VRIES HA W
BOKHOVEN C
1968: THE REFLECTANCE OF BITUMINOUS COAL: I. DESCRIPTION
OF THE PREPARATION OF POLISHED COAL SECTIONS, OF THE
REFLECTANCE MEASURING APPARATUS ANO OF ITS
STANDARDIZATION.
BRENNSTOFF-CHEMIE, V.*9, N.l, P. 15-21.
<DAS REFLEXIONSVERMOGEN VON STEINKOHLE: I. BESCHREI-
BUNG DER KOHLENANSCHLIFFHERSTELLUNG, DER REFLEXIONSMESS
APPARATUR UNO DER EICHUNG DER APPARATUR>
DE VRIES HAW HABETS P J BOKHOVEN C
1968: THE REFLECTANCE OF BITUMINOUS COAL: II. REFLECTION
ANISOTROPY.
BRENNSTOFF-CHEMIE, V.*9, N.2, P.*7-52.
<DAS REFLEXIONSVERMOGEN VON STEINKOHLE: II. OIE
REFLEX I ONSANI SOT ROPtE>
OE VRIES HAW HABETS P J BOKHOVEN L
1968: THE REFLECTANCE OF BITUMINOUS COAL: III. THE
INFLUENCE OF TEMPERATURE.
BRENNSTOFF-CHEMIE, V.*9, N.2, P. 105-110.
<DAS REFLEXIONSVERMOGEN VON STEINKOHLE: III. DER
EINFLUSS DER TEMPERATUR>
DIESSEL C F K OFFLER R
1975: CHANGE IN PHYSICAL PROPERTIES OF COALIFIED AND
GRAPHITISED PHYTOCLASTS WITH GRADE OF ME TAMORPHI SM. *GER
ABSTR.
NEUES JAHRB. MINERAL., MONATSH., JG.1975, N.l, P. 11-26.
DIESSEL C F K OFFLER R
1973: RELATION BETWEEN GRAPHITE RANK AND METAMORPHIC GRADE
IN THE MOUNT LOFTY RANGES, SOUTH AUSTRALIA.
SEARCH, V.*, N. 11-12, P.*97-*99.
DOBRONRAVOV V F
1972: MEASUREMENT OF VITRINITE REFLECTANCE.
KHIM. TVERO. TOPL., 1972, N.3, P.*5-51.
<0B 1ZMERENII OTRAZHAT EL 1 NOY SPOSOBNOSTI VITRINITOV>
OOEBL F HELING D HOMANN W
KARWEIL J TEICHMULLER M WELTE D
197*: DIAGENESIS OF TERTIARY CLAYEY SEDIMENTS ANO INCLUDED
DISPERSEO ORGANIC MATTER IN RELATIONSHIP TO GEOTHERMICS
IN THE UPPER RHINE GRABEN.
IN: APPROACHES TO TAPHROGENESI S , INTER-UNION COMMISSION ON
GEODYNAMICS. SCI. REPT. N.8, P. 192-207 (STUTTGART).
OOPITA M
ZEMAN J
1960: REGIONAL RANK CHANGES IN THE SILESIAN COAL BASIN.
ONGR. INT. STRATIGR. GEOL. CARBONIF., *TH, HEERLEN
1958, COMPTE RENDU, V.l, P. 121-128.
<VERANOERUNGEN DES INKOHLUNGSGRAOES IM OBERSCHLESI SCHEN
STE1NK0HLENBECKEN>
DOUGLAS A G
EGLINTON A G
MAXWELL J R
1969: THE HYOROCARBONS OF COORONGITE.
GEOCHIM. COSMOCHIM. ACTA, V.33, N.5, P. 569-577.
DOUGLAS A G
EGLINTON A G
MAXWELL J R
1969: THE ORGANIC GEOCHEMISTRY OF CERTAIN SAMPLES FROM THE
SCOTTISH CARBONIFEROUS FORMATION.
GEOCHIM. COSMOCHIM. ACTA, V.33, N.5, P. 579-590.
OOUGLAS A G
EGLINTON G
HENDERSON W
1970: THERMAL ALTERATION OF THE ORGANIC MATTER IN SEOIMENTS.
(Continued on p. lU. )
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00UGLASAG74F
DOVR0OVVF72M
0UB0VIKV174R
IN: ADVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1966: HOBSON G D
S SPEERS G C (EOS.), P. 369-388, PERGANON PRESS (OXFORD!
OOUGIAS A G GRANTHAM P J
1974: FINGERPRINT GAS CHROMATOGRAPHY IN THE ANALYSIS OF
SOME NATIVE BITUMENS, ASPHALTS AND RELATED SUBSTANCES.
/ALBERTITE/GILSONI TE/ WURTZEL ITE/FOSS IL RESINS/
IN: ADVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1973: TISSOT B S
BIENNER F IEOS.I, V.l, P. 261-276, TECHNIP (PARISI.
DOVRONRAVOV V F
1972: MEASURING THE REFLECTANCE OF VITRINITES.
KHIM. TVERD. TOPL., 1972, N.3, P. 45-51.
<RUSSIAN>
DUBOVIK V I CHETVERIKOVA P
1974: X-RAY STRUCTURAL STUDY OF THE NON BITUMINOUS PART OF
THE OISPERSEO ORGANIC MATTER IN SEDIMENTARY ROCKS.
AKAD. NAUK SSSR, DOKL., V.219, N.2, P. 454-457.
<RENTGENOSTRUKTURNYYE I SSLEDOVANI Y A NEBITUMINOZNOY CHASTI
RASSEYANNOGO ORGAN I CHESKOGO VESHCHESTVA OSADOCHNYKH POROD>
0ULHUTYJA440 OULHUNTY J A
1944: ORIGIN OF THE NEW SOUTH HALES TORBANITES.
LINN. SOC. N.S.W., PROC. V.69, N.l/2, P. 26-48.
DULHUTYJA54G DUIHUNTY J A
1954: GEOLOGICAL FACTORS IN THE METAMORPHIC DEVELOPMENT
OF COAL.
FUEL, V.33, N.2, P. 145-152.
DULHUTYJA54H OULHUNTY J A
1954: HIGH - PRESSURE EOUIPMENT FOR EXPERIMENTAL RESEARCH
ON COAL METAMORPHISM.
AUSTRAL. J. SCI., V.16, N.6, P. 236-238.
DUPARUEA 560 DUPAROUE A
1956: ON THE METHOD OF SPORE EXINE ALTERATION.
INT. COMM. COAL PETROLOGY, 2ND MEETING, LIEGE, 1955,PROC, N.2, P. 54-55.
<SUR LE MODE D'ALTERATION DES EXINES 06 SPORES>
DUPARUEA 56P DUPAROUE A
1956: MULTIPLE ORIGIN OF AMORPHOUS SUBSTANCES OF COALS.
INT. COMM. COAL PETROLOGY, 2ND MEETING, LIEGE, 1955,PROC, N.2, P. 18-20.
<PLURALITE D'ORIGINE DES SUBSTANCES AMORPHES OES
HOUILLES>
EPSTEINAG74I
EREHIN IV
ERGUN S 59M
ERGUN S 60R
EPSTEIN A G EPSTEIN J B HARRIS L D1974: INCIPIENT METAMORPHISM, STRUCTURAL ANOMALIES, AND
OIL AND GAS POTENTIAL IN THE APPALACHIAN BASIN DETERMINEDFROM CONODONT COLOR. =ABSTR.
GEOL. SOC. AMER., ABSTR. PROG., 1974, P. 723.
EREMIN
-YEREM
I V
N I V
ERGUN S
O'DONNELL H J
PARKS B C
1959: MICROSCOPIC STUDIES OF RATE OF THERMAL DECOMPOSITION
OF PETROGRAPHIC COMPONENTS OF COAL.
FUEL, V.38, N.2, P. 205-210.
ERGUN S
MCCARTNEY J T
1960: REFLECTANCE OF COALS,
FUEL, V.39, P. 449-454.
GRAPHITE ANO OIAMONO.
ROUSSELESPITIEJ 73A ESPITALIE J DURAND B
SOURON C
1973: ANALYSIS OF THE INSOLUBLE ORGANIC MATTER IKEROGEN) INTHE TOARCIAN CLAYS IN THE PARIS BASIN. PT.2. NFRAREOSPECTROSCOPY, DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS AND
THERM0GRAVIMETR1C ANALYSIS.
INST. FR. PETROLE, REV., V.28, N.l, P.37-66.
<FRENCH>
EVANS CR71E EVANS C R ROGERS M A BAILEY N J L1971: EVOLUTION ANO ALTERATION OF PETROLEUM IN WESTERNCANADA.
CHEM. GEOL V.8, P. 147-170.
EVANS CR71R
EVANS TR74N
NICAISE GDURAND B 72S OURAND B ESPITALIE JCOMBAZ A
1972: STUOY OF THE INSOLUBLE ORGANIC MATTER I KEROGEN ) OF
THE TOARCIAN SHALES OF THE PARIS BASIN; PART 1, STUOY BY
ELEMENTARY OPTICAL ANALYSIS AND BY ELECTRON MICROSCOPY
AND DIFFRACTION ANALYSIS. +ENG L SPAN SUM.
INST. FR. PETROLE, REV., V.27, N.6, P. 865-884.
<ETUDE OE LA MATIERE ORGANIOUE INSOLUBLE IKEROGENEI DES
ARGILES DU TOARCIEN DU BASSIN DE PARIS; PREMIERE PARTIE,
ETUDE PAR LES PROCEDES OPTIQUES, ANALYSE ELEMENTAIRE,
ETUDE EN MICROSCOPE ET DIFFRACTION ELECTRONI OUES.
DURAND B 73E DURAND B ESPITALIE J
1973: EVOLUTION OF ORGANIC MATTER OURING BURIAL OF
SEDIMENTS.
ACAD. SCI., C
<FRENCH>
SER.D, V.276, N. 15, P. 2253-2256.
OURAND B 751 DURAND B
1975: OPTICAL AND CHEMICAL INDICATORS OF MATURATION,
PETROLEUM POTENTIAL ANO THERMAL HISTORY OF SEDIMENTS.
IN: PETROGRAPHIE DE LA MATIERE ORGANIOUE DES SEDIMENTS.
RELATIONS AVEC LA PAL EOTEMPERATURE ET LE POTENTIEL
PETROLIER, PARIS, 1973: ALPERN B IEO.I, P. 205-215, CENTRENATIONAL OE LA RECHERCHE SCIENTIFIOUE (PARISI.
<INDICES OPTIOUES, POTENTIEL PETROLIER ET HISTOIRE DESSEDIMENTS)
DUTCHERRR66C DUTCHER R R CAMPBELL D L THORNTON C P
1966: COAL METAMORPHISM ANO IGNEOUS INTRUSIVES IN COLORADO.
IN: COAL SCIENCE: AMER. CHEM. SOC, ADVAN. CHEN. SER., N.55,
SCHOPFDUTCHERRR74C DUTCHER R R HACQUEBARD P A
SIMON J A (EDS.l
1974: CARBONACEOUS MATERIALS AS INDICATORS OF METAMORPHISM./DISPERSED ORGANIC MATTER/VITRINITE REFLECTANCE/COAL,
KEROGEN, PETROLEUM MATURAT10N/LAUM0NT ITE/
GEOL. SOC. AMER., SPEC. PAPER N.153, 108 P.
DVUZHYANH650 DVUZHIL'NAYA N M
PONOMAREVA N M
VYRVICH G P
1965: REFLECTANCE OF COALS IN VARIOUS BASINS OF THE USSR
AS INDICATION OF METAMORPHIC RANK.
DONETS. NAUCHNO-ISSLED. UGOL • . INST., SB., 1965, N.J4
<OTRAZHATEL'NAYA SPOSOBNOST- KAMENNYKH UGLEI RAZLICHNYKH
BASSEINOV SSSR KAK POKAZATEL- STEPENI METAMORFIZMA>
EBY JB25C E8Y J B
1925: CONTACT METAMORPHISM OF SOME COLORAOO COALS BY
INTRUSIVES.
SOC. MINING ENG., AIME, TRANS., V.71, P. 246-252.
EDWARDSAH64E EDWARDS A H JONES J M NEWCOMBE W1964: THE EXTRACTION BY NITRIC ACID OF PYRITES FROM VITRAINSAND COAL SAMPLES*
FUEL, V.43, N.l, P. 55-62.
EGLINTON G MURPHY M T IEOS.I
1969: ORGANIC GEOCHEMISTRY: METHODS AND RESULTS.
SPRINGER-VERLAG INEW YORK; HEIOELBERG; BERLIN) 828 P.
ELS1K WC71M ELSIK W C
1971: MICROBIOLOGICAL DEGRADATION OF SPOROPOLLENIN.
IN: SPOROPOLLENIN: BROOKS J, GRANT P R, MUIR M, VAN
f'J"!. f, 6 SHAW G IEOS.I. P. 480-511. ACADEMIC PRESS
l LONDON I
EGLINONG 690
EVANS C R STAPLIN F L
1971: REGIONAL FACIES OF ORGANIC METAMORPHISM.
IN: INTERNATIONAL GEOCHEMICAL EXPLORATION SYMPOSIUM, 3RD.PROCEEDINGS, APRIL 16-18, 1970, TORONTO: BOYLE R W, ET AL
IEDS.I, P. 31, CAN. INST. MINING MET., SPEC. VOL., N.ll,
EVANS T R COLEMAN N C
1974: NORTH SEA GEOTHERMAL GRADIENTS.
NATURE, V.247, N.5435, P.28-30.
FABIAN HJ55C FABIAN H J
1955: CARBON RATIO THEORY, GEOTHERMAL INTERVAL AND NATURAL
GAS DEPOSITS IN NORTHWEST GERMANY.
EROOL KOHLE, V.8, N.3, P. 141-146.
<CARB0N-RATIO-THE0RIE, GEOTHERMI SCHE TIEFENSTUFE UNO
ERDGAS-LAGERSTATTEN IN NORDWESTDEUTSCHLAND>
FAYZUNAEM690 FAYZULLINA YE M
1969: FEATURES OF THE CHEMICAL STRUCTURE OF THE INSOLUBLEPART OF THE DISPERSED ORGANIC MATTER (OOM) IN ROCKS ON
„u Jt!
E
S
AS,S 0F DATA FR0M 'NFRARED SPECTROMETRY.
KHIM. TVERO. TOPL., 1969, N.5, P.73-85.
<OS0BENNOSTI KHIMICHESKOY STRUKTURY NERASTVORIMOY CHASTIRASSEYANNOGO ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA IROVI POROO POOANNYM INFRAKRASNOY SPEK TROMETRI l>
FAYZUNAEM70S FAYZULLINA YE M
1970: COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE STRUCTURES OFSOLID BITUMENS ON THE BASIS OF INFRAREO SPECTRA.
KHIM. TVERD. TOPL., 1970, N.3, P. 29-39.
<SRAVNITEL'NAYA KHARAKTERI ST IKA STRUKTURY TVEROYKH BITUMOVPO INFRAKRASNYM SPEKTRAM>
FEDINA IP71M FEOINA I P DANYUSHEVSK AYA A I
1971: METHODS OF EXTRACTING PYRITE FROM RESIDUAL ORGANICMATTER (KEROGEN) OF SEDIMENTARY ROCKS.
IN: NOVYYE METOOY ISSLEDOVANIYA OSADOCHNYKH POROD S TSEL'YUPOISKOV BLAGOPRIYATNYKH DLYA NEFTE- I GAZOOBRAZOVANI YA
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GOOOAZIF 720 GOOOARZI F
MURCHISON D G
1972: OPTICAL PROPERTIES OF CARBONIZED VITRINITES
FUEL, V.51, N.4, P. 322-328.
GOOOAZIF 730 GOOOARZI F MURCHISON G
1973: OXIDIZFO VITRINITES -- THEIR AROMATICITY, OPTICALPROPERTIES ANO POSSIBLE DETECTION.
FUEL, V.52, N.2, P. 90-92.
G0ROK0VSS73E GOROKHOV S S petrovA N I K0V4LENK0 V S1973: EXPERIMENTAL STUDY OF THE EVOLUTION OF BIOGENIC CARBON
GRIKU0VGE72G GRIKUROV G E
PCHELINA T M
1972: GEOCHEMISTRY OF DISPERSED ORGANIC MATTER IN SOME
SEOIMENTARY ROCKS IN WESTERN ANTARCTICA.
IN: SOVETSKAIA ANTARKTICHESKAIA EKSPEO
I
TSI I A, 1955-TRUOY.
V.60, P. 36-47.
<GE0KHIM1IA RASSEIANNOGO ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA NEKO-
TORYKH OSADOCHNYKH POROD ZAPAONOI ANTARKTIDY>
GRISAFITW74A GRISAF1 T w REIKE H H III SKIOMORE D R
1974: APPROXIMATION OF GEOTHERMAL GRAOIENTS IN NORTHERN WESTVIRGINIA USING BOTTOM-HOLE TEMPERATURES FROM ELECTRIC
LOGS.
AMER. ASS. PETROL. GEOL., 8ULL., V.58, N.2, P. 321-323.
GROW GC64G GROW G C JR.
1964: GAS PRODUCTION NEAR HARD COAL AREAS OF PENNSYLVANIA.
WORLD OIL, V.159, N.4, P. 79-81.
1964: 46STR: PETROL. ABSTR., V.4, N.39, P. 2065.
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GU
1964: THE RELATIONSHIP BETWEEN NATURAL GAS AND COAL.
CERCHAR, H 2-J r.U/JS 6*-72-01/5*. 6*-72 16/29 AUG. 196*.
<ETUOE OE LA LIAISON GAZ-CHARBON>
GUNTHERJ 65F GUNTHER J
1965: STUOY OF THE CONNECTION BETWEEN GAS AND COAL.
REV. INO. MINER., V.*7, N.10, P. 1-16.
<ETUOE DE LA LIAISON GAZ-CHARBON>
GUNTHER P R
197*: TRANSMITTANCE AND REFLECTANCE DATA FROM THREE
MACKENZIE DELTA BOREHOLES. =ABSTR.
AMER. ASS. STRATIGR. PALYNOL., 7*TH ANN. MTG., CALGARY,
197*, ABSTR.
GURARI F G 2IMIN YU G KAROGOOIN YU N
1972: THERMODYNAMIC FACTORS RESPONSIBLE FOR SPATIAL
SEPARATION OF PETROLEUM AND GAS DEPOSITS IN WESTERN
SIBERIA.
AKAD. NAUK SSSR, DOKL., V.203, N.2, P.*53-*55.
<TERMODINAMICHESKIY6 FAKTORY DI FFERENTSI AL NOGO RAZMESHCHEN-
IYA NEFTYANYKH I GAZOVYKH ZALEZHEY ZAPADNOY SIBIRI>
GUREVICH A B TOPORETS S A
1971: THE CHARACTER OF THE METAMORPHISM OF ROCKS OF
COAL-BEARING BEDS OF THE NORILSK REGION.
IN: ISKOPAYEMYYE UGL I SIBIRI I METODY IKH 1ZUCHENIYA, P. 139
-1*9, AKAD. NAUK SSSR, SIB. OTO., INST. GEOL. GEOFIZ.
INOVOSIBIRSKI.
<K VOPROSU KHARAKTERE METAMORFIZMA POROD UGLENOSNOY
TOLSHCHI NORIL'SKOGO RAYONA>
GUTJAHR C C M
1966: CARBONIZATION MEASUREMENTS OF POLLEN GRAINS AND SPORES
AND THEIR APPLICATION.
LEIOSE GEOL. MEDEO., V.38, P. 1-30.
GUTJAHR C C M
1971: POLLEN AND SPORES AS TOOLS IN OIL AND GAS EXPLORATION.
TURKEY PETROL. CONGR., 1ST, ANKARA (TURKEY), 1970, PROC,
P. 87-93.
HACQUEBARD P A OQNALDSON J R
1970: COAL METAMORPHISM AND HYDROCARBON POTENTIAL IN THE
UPPER PALEOZOIC OF THE ATLANTIC PROVINCES, CANADA.
CAN. J. EARTH SCI., V.7, N.*, P. 1139-1163.
HACQUEBARO PA
1972: PRE- AND POST- DEFORMAT IONAL COAL IF ICAT ION AND ITS
SIGNIFICANCE FOR OIL AND GAS EXPLORATION.
INT. GEOL. CONGR.. 2*TH, MONTREAL, ABSTR., SEC. 5, P. 18.
HACQUR0PA7*C HACQUEBARD P A
._.„, „„.„..
197*: A COMPOSITE COAL I
F
ICAT ION CURVE OF THE MARITIME REGION
AND ITS VALUE FOR PETROLEUM EXPLORATION.
CAN., GEOL. SURV., PAPER 7*-l, PT.B, P. 21-23.
HAC0URDPA7*R HACQUEBARD P A DONALDSON J R
197*: RANK STUDIES OF COALS IN THE ROCKY MOUNTAINS AND INNER
FOOTHILLS BELT CANADA.
GEOL. SOC. AMER., SPEC. PAPER N.153, P. 75-9*.
HACQUEBARD P A
1975: PRE- AND POST- DEFORMATI ONAL COALIF ICAT I ON ANO ITS
SIGNIFICANCE FOP OIL ANO GAS EXPLORATION. *CISC.
IN: PETROGRAPHIE DE LA MATIERE ORGANIQUE DES SEDIMENTS,
RELATIONS AVEC LA PALEOTEMPERATURE ET LE POTENTIEL
PETROLIER, PARIS, 1973: ALPERN B IED.I, P. 225-2*1, CENTRE
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (PARIS).
HAGEMANN H W
197*: PETROGRAPHIC ANO PAL YNOLOGI CAL STUDY OF ORGANIC MATTER
I KEROGEN I IN LIASSIC SEDIMENTS IN LUXEMBOURG. /FACIES
/REFLECTANCE/
IN: ADVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1973: TISSOT B t
BIENNER F (EDS. I, V.l, P. 29-37, TECHNIP (PARIS).
<PETROGRAPHISCHE UNO PALYNOLOG I SCHE UNTERSUCHUNG DER
ORGANISCHEN SUBSTANZ (KEROGEN) IN DEN LIASSISCHEN SED1-
MENTEN LUXEMBURGS>
HANBABA P
1967: REACTION-KINETIC INVESTIGATIONS OF HYDROCARBON
RELEASE FROM BITUMINOUS COALS AT SLOWLY INCREASING
TEMPERATURES.
AACHEN, DISS.
<REAKTIONSKINETISCHE I INTER SUCHUNG6N ZUR KOHLENWASSER-
STOFFENRINDUNG AUS STEINKOHLEN BEI NIEDRIGEN AUFHEIZ-
GESCHW1NDIGKEITEN>
HANBABA P JUNTGEN H
1969: APPLICATION OF LABORATORY STUDIES TO THE GEOCHEMISTRY
OF GAS FORMATION IN BITUMINOUS COAL; THE INFLUENCE OF
OXYGEN ON GAS FORMATION.
IN: ADVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1968, INT. SER.
MONOGR. EARTH SCI.. V.31, P.*59-*72 (OXFORO).
<ZUR UBERTRAGRARKEIT VON L A60R ATOR I UMS-UNTERSUCHUNGEN AUF
GEOCHEMISCHE PR02ESSE DER GAS8IL0UNG AUS STE 1NK0HLE UNO
UBER DEN EINFLUSS VON SAUERSTOFF AUF DIE GASB1L0UNO
HARRI0NJA66R HARRISON J A
1966: RELATION BETWEEN MOISTURE CONTENT, REFLECTANCE VALUES
AND INTERNAL SURFACE AREA OF COAL.
FUEL, V.*5, N.6. P. 501-503 (ISGS REPRINT 1967-8).
HASSAN M 75U HASSAN M
1975: THE USE OF RAOIOELEMENTS IN DIAGENETICAL STUDIES OF
SHALE AND CARBONATE SEDIMENTS. /CLAY CATAGENESIS/
IN: PETROGRAPHIE DE LA MATIERE ORGANIQUE DES SEDIMENTS,
RELATIONS AVEC LA PALEOTEMPERATURE ET LE POTENTIEL
PETROLIER, PARIS, 1973: ALPERN B (ED. I, P. 173-186, CENTRE
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIOUE (PARIS).
HAVLENAV 610 HAVLENA V
1961: DURATION AND FACTORS OF COAL IF ICAT ION IN COAL BASINS
(Continued next column.)
HAVLENAV 61D
(Continued from
left column.
)
HAVLENAV 680
HAWKES HE72F
HAYES MH72S
HAYES MH72T
HEDBERGHD6BS
HELING D 7*G
HEVIAEZV 77C
HEVIAEZV 7*S
H0ERINGTC63H
HOER1NGTC73C
OF CZECHOSLOVAKIA.
ACTA UN1VERSITATIS CAR0LINA6>, GEOLOGICA N.2, P. 135-1*1
<DAUER UND FAKTOREN DER 1NK0HLUNG IN DEN STEINKOHLEN-
BECKEN OER TSCHECHOSLOWAKE I (CSSR)>
HAVLENA V
1968: DIFFERENCES IN THE DEGREES OF COALIF ICAT ION AND IN
THE OPTICAL PROPERTIES OF COALS WITH CALCAREOUS
MIXTURES.
REV. INO. MINERAL., SPEC, N.15, P. 1*9-155.
HAWKES H E
1972: FREE HYDROGEN IN GENESIS OF PETROLEUM.
AMER. ASS. PETROL. GEOL., BULL., V.56, N.ll, PT.l,
P. 2268-2270.
HAYES M H 8 STACEY M STANDLEY J
1972: STUDIES ON BITUMEN: PART 1. CHARACTERIZATION OF
BITUMEN BY USE OF PHYSICAL METHODS.
FUEL, V.51. N.l, P. 27-31.
HAYES M H R STACEY M STANDLEY J
1972: STUOIES ON BITUMEN: PART 2. CHANGES IN BITUMEN DURING
WEATHERING.
FUEL, V.51, N.l, P. 32-37.
HEDBERG H D
1968: SIGNIFICANCE OF HIGH WAX OILS WITH RESPECT TO GENESIS
OF PETROLEUM.
AMER. ASS. PETROL. GEOL.. BULL., V.52, N.5, P. 736-750.
HEEK K H
=VAN HEEK K H
HELING D TEICHMULLER M
197*: THE MONTMORILLONITE MIXEO-LAYER CLAY MINERAL
TRANSITION ZONE ANO ITS RELATION TO COAL IF ICAT ION IN
STRATA OF THE GRAUE SCH ICHTENFOLGE (OLIGOCENEI. *ENG ABSTR
FORTSCHR. GEOL. RHEINLANO WESTFALEN, V.2*, P. 113-128.
<OIE GRENZE MONTHORILLONIT/MIXEO L AYER-MINERAL E UND IHRE
BEZIEHUNG ZUR INKOHLUNG IN OER GRAUEN SCH ICHTENFOLGE DES
OLIGOZANS IM OBERRHEINGRABEN>
HEVIA-RODRIGUEZ V
1977: CONTRIBUTION TO THE STUDY OF REFLECTANCE OF COALS
AND ANTHRACITES.
THESIS, IN PRESS (1-73)
<C0NTRIBUCION AL ESTUDIO OE LA REFLECT IVI DAD DE
HULHAS Y ANTRACITAS>
HEVIA-RODRIGUEZ V
197*: REFLECTIVITY OF COAL MACERALS AT DIFFERENT LIGHT
WAVELENGTHS. tDISC.
CONGR. INT. STRATIGR. GEOL. CARBONIF., 7TH, KREF6LD, 1971,
COMPTE RFNDU, V.3, P. 189-196.
<SUR LA MESURE OE LA REFLECTIV1TE DES MACERAUX DES CHARBONS
EN DIFFERENTES LONGUEURS D'ONDE>
HOERING T C ABELSON P H
1963: HYOROCARBONS FROM KEROGEN.
CARNEGIE INST. WASH., YEARB., 1962-1963, P. 229-23*.
HDER ING T C
1973: CHARACTERIZATION OF THE ORGANIC MATTER IN A SITE 1*7
CORE FROM THE CARIACO TRENCH.
IN: INITIAL REPORTS OF THE DEEP SEA DRILLING PROJECT, V.20,
P. 937-939, U.S. GOVT. PRINTING OFFICE (WASHINGTON, D.C.).
A 720 HOOD A GUTJAHR C C M HEACOCK R L
1972: ORGANIC METAMORPHISM AND THE GENERATION OF PETROLEUM.
GEOL. SOC. AMER., ABSTR. PROG., V.*, N.7, P. 5*2-5*3.
A 7*0 HOOD A CASTANO J R
197*: ORGANIC METAMORPHISM: ITS RELATIONSHIP TO PETROLEUM
GENERATION ANO APPLICATION TO STUDIES OF AUTHIGENIC
MINERALS.
U.N. , ECON. COMM. ASIA FAR EAST, COMM. COORD. JOINT
PROSPECT. MINER. RESOUR. ASIAN OFFSHORE AREAS, TECH.
BULL., V.8. P. 85-118.
A 750 HOOD A GUTJAHR C C M HEACOCK R L
1975: ORGANIC METAMORPHISM AND THE GENERATION OF PETROLEUM.
AMER. ASS. PETROL. GEOL., BULL., V.59, N.6, P. 986-996.
H0RA1 K 7*H
HORTON A 72D
HOYER P 71R
HOYER P 7*1
HRYCKANE 67E
HORAI K
197*: HEAT FLOW ANOMALY ASSOCIATED WITH DIKE INTRUSION, 1.
J. GEOPHYS. RES., V.79, N.ll, P. 16*0-16*6.
HORTON A HAINS B A
1972: DEVELOPMENT OF PORCELLANOUS ROCKS AND REDDENING OF
THE COAL MEASURES IN THE SOUTH DERBYSHIRE, LEICESTERSHIRE
AND WARWICKSHIRE COALFIELDS.
GT. BRIT., GEOL. SURV., BULL., N.*2, P. 51-77.
HOYER P LEISSER J TEICHMULLER R
1971: THE REGIONAL CHANGE OF COAL I FI CAT ION IN THE MINING
FIELO OF THE IBBEN8UREN COAL MINING CO.
FORTSCHR. GEOL. RHEINLANO WESTFALEN, V.18, P.l*7-*50.
<DIE REGIONALE ANOERUNG DER INKOHLUNG IM GRU8ENFELD OER
STEINKOHLENBERGWERKE IB8ENBUREN>
HOYER P CLAUSEN C LEUTERITZ K
TEICHMULLER R THOME K N
197*: COALIFICATION PROFILE BETWEEN THE GELSENKI RCHEN
ANTICLINE OF THE RUHR COAL BASIN AND THE OSTSAUERLAND
ANTICLINE OF THE RHEINISCHE SCHI EFERGE B I RGE . tENG ABSTR.
FORTSCHR. GEOL. RHEINLANO WESTFALEN, V.2*, P. 161-172.
<EIN INK0HLUNGSPR0F1L ZWISCHEN DEM GESELK I RCHENER SATTEL DES
RUHRKOHLENBECKENS UND OEM OST S AUERLANDER HAUPTSATTEL DES
RHEINISCHEN SCHI EFERGEBI RGES>
HRYCKOWIAN E DUTCHER R R DACHILLE F
1967: EXPERIMENTAL STUDIES OF ANTHRACITE COALS AT HIGH
PRESSURES AND TEMPERATURES.
ECON. GEOL., V.62, N.*, P. 517-539.
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HUCK G 55P HUCK G
KARWEIL J
1955: PHYSICAL-CHEMICAL PROBLEMS OF COALIF ICAT ION.
BRENNSTOFF-CHEHIE, V.36, N.l/2, P. 1-11.
<PHYSIKALISCH-CHEMISCHE PROBLENE OER INKOHLUNO
JACOB H 580
(Continued from
left column.
)
JACOB H 60U
HUCK G 62
P
HUN0ENNAS750
HUCK G
KARWEIL J
1962: PROBLEMS AND RESULTS OF ARTIFICIAL COAL I
F
1CAT ION IN
THE RANGE OF BITUMINOUS COALS.
FORTSCHR. GEOL. RHEINLANO WESTFALEN, V.3, P. 717-724.
<PR08LE*E UND ERGEBNISSE OER KUNSTLICHEN INKOHLUNG IM
BEREICH OER STEINKOHLEN>
HUCK G
PATTEISKY K
1964: COALIFICAT ION REACTIONS UNDER PRESSURE.
FORTSCHR. GEOL. RHEINLANO WESTFALEN, V.12, P.551-558.
<INKOHLUNGSREAKTIONEN UNTER DRUCK>
HUNDEMANN A S
1975: OIL SHALE (A BIBLIOGRAPHY WITH ABSTRACTS).
NATIONAL TECHNICAL INFORMATION SERVICE (SPRINGFIELD,
VIRGINIA!, 142 P. (NTIS/PS-75/362/4WN: »25 PRINTED OR FILM).
HUNT J M
1972: DISTRIBUTION OF CARSON IN CRUST OF EARTH.
AMER. ASS. PETROL. GEOL., BULL., V.56, N.U, PT.l,
P. 2273-2277.
IN BLACK
HUNTJNSFJ54R
IGNATKONA72M
HUNT J M DEGENS E T
1973: COMPOSITION AND STRUCTURE OF ORGANIC MATTER
SEA SEDIMENTS.
IN: SYMPOSIUM ON HYOROGEOCHEMISTRY AND BI OGEOC HEMI STRY
,
PROCEEDINGS, V.2, BI OGEOCHEM ISTRY, P. 264-279, CLARKE CO.
(WASHINGTON, D.C.).
HUNT J M
1974: HYDROCARBON AND KEROGEN STUDIES.
IN: INITIAL REPORTS OF THE DEEP SEA DRILLING PROJECT, ¥.22,
P. 673-675, U.S. GOVT. PRINTING OFFICE IWASHINGTON, D.C.I.
HUNTJENS F J
VAN KREVELEN D W
1954: THE REFLECTANCE OF COAL.
FUEL, V.33, N.l, P. 88-103.
INT. CGMM. COAL PETROLOGY, 1ST MEETING, GELEEN, 1953,PROC, N.l, P. 39-50.
JACOB H 660
JACOB H 67P
JACOB H 69L
JACOB H 70N
IMBALN0JF71S
IGNATCHENKO N A
1972: METAMORPHISM nF SAPROPEL I TES
.
GEOL. 2H., V.32, N.4, P. 75-81.
<METAMORFIZM SAPROPEL ITOV>
IK«N R BAEDECKER M J KAPLAN I R
1974: THERMAL ALTERATION EXPERIMENTS ON ORGANIC MATTER IN
RECENT MARINE SEDIMENTS AS A MODEL FOR PETROLEUM GENESIS.
AMER. CHEM. SOC, DIV. PETROL. CHEM., PREPRINTS, V.19, N.4,
P. 741-743.
IMBALZANO J F
1971: SOME CHEMICAL AND BIOCHEMICAL STUDIES OF THE
ACCUMULATION OF PEAT IN SOUTHERN FLORIDA.
DISS. ABSTR. INT., V.32, N.l, P.419B-420B.
INTERC0C063I INTERNATIONAL COMMITTEE FOR COAL PETROLOGY IICCP)
1963: INTERNATIONAL HANDBOOK OF COAL PETROGRAPHY (2ND ED.)CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIOUE IPARISI, 230 P.
ENGLISH, FRENCH AND GERMAN EDITIONS
INTERC0C065M INTERNATIONAL COMMITTEE FOR COAL PETROLOGY IICCP)
1965: INTERNATIONAL HANDBOOK OF COAL PETROGRAPHY I 2ND ED.).
"NAUKA" IMOSCOWI 266 P.
<MEZHOUNARODNYY TOLKOVYY SLOVAR' PO PETROLOGII UGLEY>
INTEPC0C071I INTERNATIONAL COMMITTEE FOR COAL PETROLOGY IICCP)
1972: INTERNATIONAL HANDBOOK OF COAL PETROGRAPHY: SUPPLEMENT
TO THE 2N0 EDITION.
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIOUE (PARIS).
ENGLISH, FRENCH AND GERMAN EDITIONS.
ISAYEV PS69N ISAYEV P S
CHERNYSHEV Y N
1969: HEAVY HYDROCARBONS FROM THE COAL DEPOSITS IN THE
NORTHERN PART OF THE DNIEPER - DONETS BASIN.
GEOL. GEOKHIM. GORYUCH. ISKOP. (AKAO. NAUK UKR . SSR),
1969, N.18, P. 35-37.
<NEKOTORYYE DANNYYE TYAZHELYKH UGL EVODORODAKH V
UGOL'NYKH GAZAKH SEVERNOY CHASTI D0N8ASSA>
1958: DOPPLERITE -- ITS PETROGRAPHY AND GENESIS.
GEOLOGIE IBERLINI, V.7, N.l, P. 61-79.
<D0PPLER1T. SEINE PETROGRAPHIE UND GENESIS>
JACOB H
1960: RELATION BETWEEN COAL AND PETROLEUM.
EHDOL KOHLE, V.13, N.l, P.5-U.
<U8ER BEZIEHUNGEN 2WISCHEN KOHLE UND ER0OL>
JACOB H 66K JACOB H
1966: COMPREHENSIVE STUOY OF THE B ITUMINI ZATION PROCESS
IN SEDIMENTS.
IN: ADVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1964, P. 15-39.
PERGAMON PRESS. OXFORD. 330 P.
•CKONPLEXUNTERSUCHUNG ZUR FRAGE DES B ITUMIN I ERUNGS-
PROZESSES IN SEDIMENTEN>
JACOB H
1966: THE ORGANIC PETROGRAPHIC CONSTITUENTS OF SEOIMENTS
WITH PARTICULAR CONSIDERATION OF HYDROCARBON FORMATION
ERDOl KOHLE, V.19, N.6, P. 397-401.
<DIE ORGANOPETROGRAPHISCHEN STOFFGRUPPEN VON SEDIMENTEN
UNDER BESONOERER BERUCKS ICHT I GUNG OER KOHLENWASSERSTOFF-
81 L DUNG>
JACOB H
1967: PETROLOGY OF ASPHALT I TES AND ASPHALTIC PYROBITUMENS
ERDOL KOHLE, V.20, N.6, P. 393-400.
<PETROLOGIE VON ASPHALTITEN UND ASPHALT ISCHEN PYRO-
81 TUMINA>
JACOB H
1969: LUMINESCENCE MICROSCOPY OF ORGANIC PETROGRAPHIC
CONSTITUENTS OF SEDIMENTARY ROCKS.
LEITZ MITT. WISS. TECH., V.4, N.8, P. 250-254.
<LUMINESZENZ-MIKROSKOPIE OER ORGANOPETROGRAPHISCHEN
BESTANDTEILE VON SEDI MENTGESTE INEN>
JACOB H
1970: NEW INVESTIGATIONS ON THE PROBLEM OF BIOCHEMICAL
CARBONIFICATION. »ENG SUM.
CONGR. INT. STRATIGR. GEOL. CARB0N1F., 6TH, SHEFFIELD,
1967, COMPTE RENDU, V.3, P. 1009-1022.
<NEUERE UNTERSUCHUNGEN ZUR FRAGE DES BIOCHEMISCHEN
lNKOHLUNGSPROZESSES>
JACOB H 72M JACOB H
1972: MICROSCOPIC PHOTOMETRY OF ORGANIC MATTER IN SOILS
1. ORGANIC PETROGRAPHIC NOMENCLATURE AND MICROSCOPIC
PHOTOMETRIC METHODS.
BOOENKULTUR, V.23, N.3, P. 217-226.
<MIKROSKOP-PH0TOMETRIE DER ORGANISCHEN STOFFE VON
BODEN. I.ORGANOPETROGRAPHISCHE NOMENKLATUR UND MIKRO-
SKOP-PHOTOMETRISCHE METHODIK>
JACOB H 73F JACOB H
1973: FLUORESCENCE MICROSCOPY AND PHOTOMETRY OF THE
ORGANIC SUBSTANCE IN SEDIMENTS ANO SOILS.
IN: HANDBUCH OER MIKROSKOPIE IN OER TECHNIK: I IN PRESS)
<FLUORESZENZ-MIKROSKOPIE UND
-PHOTOMETRIE DER ORGANI-
SCHEN SUBSTANZ VON SEDIMENTEN UND 800EN>
JACOB H
1973: COMBINATION OF FLUORESCENCE ANO REFLECTANCE
M1CR0PHUT0METRY OF ORGANIC SUBSTANCES IN SEDIMENTS ANO
SOILS.
LEITZ MITT. WISS. TECH., V.6, N.l, P. 21-27.
<KOMBINATION VON FLUORESZENZ- UNO REFLEXIONS MIKROSKOP-
PHOTOMETRIE DER ORGANISCHEN STOFFE VON SEOIMENTEN UND
BOOEN>
JACOB H 73M JACOB H
1973: MICROSCOPIC PHOTOMETRY OF ORGANIC MATTER IN SOILS. II
FLUORESCENCE PHOTOMETRY OF RETTING PRODUCTS IN FORESTRY
ANO AGRICULTURE.
BOOENKULTUR, V.24, N.l, P. 1-10.
<MIKROSK0P-PH0TOMETRIE DER ORGANISCHEN STOFFE VON BODEN. II
FLUORESZENZ-PHOTOMETRIE FORST- UND L ANDW IRTSCHAFTL ICHER
ROTTEPRODUKTE)
JACOB H 73K
DODOVA-ANGELOVA
KREFELO, 1971,
IVANOV CP74U IVANOV CH P RUSTSCHEV D
SIMEONOVA R
1974: CONTENT ANO COMPOSITION OF SATURATED HIGHER FATTY
ACIDS ISOLATED FROM C AUSTOBI OL ITHS OF DIVERSE AGE BY MEANS
OF ION EXCHANGE RESINS.
CONGR. INT. STRATIGR. GEOL. CARBONIF., 7TH,
COMPTE RENDU, V.3, P. 221-225.
<UBER DEN GEH4LT UND DIE ZUSAMMENSET ZUNG DER AUS KAUSTOBIO-
LITHEN VERSCHIEDENEN ALTERS MITTELS IONEN-AUSTAUSCH-HARZEN
IS0L1ERTEN GESATTIGTEN HOHEREN FETTSAUREN>
IVANTVAVV65R IVANTSOVA V V
CHERNIKOV K A
1965: RESULTS OF STUOY OF DISPERSED ORGANIC MATTER ANO
BITUMENS IN ROCKS OF THE WEST-SIBERIAN SHELF.
VSES. NEFT. NAUCH.-ISSLED. GEOLOGORAZVEO. INST., TR..
VYP.236.
<REZUL'TATY EZUCHENIYA RASSEYANNOVO ORGANI CHESKOVO
VESHCHESTVA 1 BITUMOV POROO Z APADNO-S I BI RSKO I PL1TY>
JACKS0NTA73H JACKSON T A
1973: •• HUMIC " MATTER IN BITUMEN OF ANCIENT SEDIMENTS:
VARIATIONS THROUGH GEOLOGIC TIME.
GEOLOGY, V.l, N.4, P. 163-176.
JACOB H 580 JACOB H
(Continued next column.)
JACOB H 74E JACOB H
1974: ELECTRONIC DATA RECOROING AND PROCESSING FOR
REFLECTANCE PHOTOMETRY OF VITRINITE IN COAL. »ENG I FR
ABSTR *D!SC.
CONGR. INT. STRATIGR. GEOL. CARBONIF., 7TH, KREFELO, 1971.COMPTE RENDU, V.3, P. 243-248.
<ELECTRONISCHE DAT ENERF ASSUNG UNO -VERAR8E I TUNG IM RAHMEN
DER REFLEXIONX-PHOTOMETRIE AN STE INKOHLEN-VI TRI NI TEN>
JACOB H 74M JACOB H
1974: MICROSCOPIC PHOTOMETRY OF ORGANIC MATTER IN SOILS
III. REFLECTANCE ANO FLUORESCENCE PHOTOMETRY OF ORGANIC
HATTER IN TWO BLACK SOILS.
BOOENKULTUR, V.25, N.l, P. 1-9.
<MIKR0SKOP-PHOTOMETRIE OER ORGANISCHEN STOFFE VON BODEN.
111. REFLEXIONS- UND FLUORESZENZ-PHOTOMETRIE OER
ORGANISCHEN SUBSTANZ VON ZWE I SCHWARZEROEN>
JACOB H 75M JACOB H
1975: MICROSCOPIC PHOTOMETRY OF NATURAL SOLID BITUMENS.
/OZOK ER IT E/GIL SON I TE/ ASPHALT /WURTZILITE /ALBERT I TE/IMPS0NITF/GRAHAM1 TE/
IN: PETROGRAPHIF DE LA MATIERE ORGANIOUE DES SEDIMENTS,
RELATIONS AVEC LA PAL EOTEMPERATURE ET LE POTENTIEL
PETROLIER, PARIS, 1973: ALPERN B (EO.I, P. 103-113, CENTRE
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIOUE (PARIS).
<MIKROSKOPHOTOMETRISCHE analyse naturlicher fester erdol-
BITUMINA>
JANSEN GJ64P JANSEN G J
1964: PROPOSED WORKING REFLECTIVITY STANDARDS FOR OPAOUE
ORE MINERALS.
ECON. GEOL., V.59, P. 1153-1158.
JEG0R0WA174P JEGOROW A I
1974: PALEOGEOGRAPHIC RELATIONSHIPS BETWEEN REGIONS
(Continued on p. 19.
)
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CONTAINING CARBONIFEROUS COAL, PETROLEUM AND GAS. DISC.
CONGR. INT. STRATIGR. &EOL. CAR80NIF., 7TH, KREFELD, 1971,
COMPTE RENDU, V.3, P. 249-259.
<PALAOGEOGRAPHlSCHE BE2IEHUNGEN ZWISCHEN KOHLE-, EROOL- UND
ERDGASFUHRENDEN GEBIETEN DES KARBONS>
JONES JM630 JONES J M
MURCHISON D G
1963: OCCURRENCE OF RESINITE IN BITUMINOUS COAL.
ECON. GEOL., V.58, N.2, P. 263-273.
JONES JM72V JONES J M MURCHISON D G SALEH S A
1972: VARIATION OF VITRINITE REFLECTIVITY IN RELATION TO
LITHOLOGY. *OISC.
IN: ADVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1971, INT. SER.
MONOGR. EARTH SCI., V.33, P. 601-612.
JONES JM73R JONES J M MURCHISON D G SALEH S A
1973: REFLECTIVITY AND ANISOTROPY OF VITRINITES IN SOME COAL
SCARES FROM THE COAL MEASURES OF NORTHUMBERLAND.
YORKSHIRE GEOL. SOC, PROC.. V.39, PT.4, N.24, P. 515-526.
JONES JM74P JONES J M MURCHISON D G
1974: PETROLOGY AND RANK OF COALS FROM THE SPILMERSFORD
BOREHOLE, EAST LOTHIAN, SCOTLANO.
GT. BRIT., GEOL. SURV., BULL., N.45, P. 99-111.
JONES 0T49H JONES T
1949: HILT'S LAW AND THE VOLATILE CONTENTS OF COAL
SEAMS.
GEOL. MAG., V.86, N.5, P. 303-312 £ N.6, P. 346-364.
JUCKES LM73E JU^K_
^^ EFFECT 0F TEMPERATURE ON REFLECTANCE ANALYSES.
BRITISH STEEL CORP., GENERAL STEELS DIV., RES. ORG., REPT.
N. 0PER.99/2/73/C. 8 P.
JUCKES LM74C JUCKES L M „,„» „.-
1974: COAL PETROGRAPHY AND ITS APPLICATION. THE EFFECT OF
TEMPERATURE ON REFLECTANCE ANALYSIS.
BRITISH STEEL CORP.. SHEFFIELO (ENGLAND), INFO. SERVICES.
JUCKES LM74S JUCKES L M
1974: STABLE REFLECTANCE STANDARDS FOR COAL PETROGRAPHY.
MINERAL. MATER. NEWS BULL. OUANT . MICROSC. METH., PREPRINT.
JUNTGENH 62K JUNTGEN H KARWEIL J
1962: ARTIFICIAL COAL I
F
ICAT ION OF BITUMINOUS COALS.
FREIBERG. FORSCHUNGSH. , REIHE A, V.229, P. 27-36.
<KUNSTLICHE INKOHLUNG VON STEINKOHLEN>
JUNTGEN H KARWEIL J
1966: GAS FORMATION AND ACCUMULATION IN COAL SEAMS: I.
GAS FORMATION.
EROOL KOHLE, V.19, P. 251-258.
<GASBILOUNG UND G ASSPE ICHERUNG IN STEI NKOHLENFLOZEN:
I. GASBILDUNG>
JUNTGEN H KARWEIL J
1966: GAS FORMATION AND ACCUMULATION IN COAL SEAMS! II.
GAS ACCUMULATION.
ERDOL KOHLE, V.19, N.5, P. 339-344.
<GASBILDUNG UND GASSPE ICHERUNG IN STEI NKOHLENFLOZEN:
II. GASSPFICHERUNG>
JUNTGEN H TEICHMULLER M ZUNDORF D
1969: PROPERTIES OF TECTONICALLY DISTURBED BITUMINOUS
COALS.
BRENNSTOFF-CHEMIE, V.50, N.2, P. 40-45.
<EIGENSCHAFTEN TEKTONISCH GESTORTER STEINKOHLEN>
JUNTGEN H KLEIN J
1975: ORIGIN OF NATURAL GAS FROM COALY SEDIMENTS. *ENG ABSTR
IN: COMPENDIUM 74/75, 24. HAUPTTAGUNG DER DEUTSCHEN GESELL-
SCHAFT FUR MINERALOLWISSENSCHAFT UND KOHLECHEMIE, 1974,
P. 52-69, HERNHAUSSEN KG (LEINFELOENI GERMANY.
ERDOL KOHLE/BRENNSTOFF-CHEMIE, V.28, N.2, P. 65-73.
<ENTSTEHUNG VON ERDGAS AUS KOHL IGEN SEOIMENTEN>
KALMYKOV G S
1965: COMPARISON OF MEASURES OF COAL REFLECTANCE.
SOVESHCH. RA80TN. LAB. GEOL. ORG., 9TH, MATER., VYP.8.
<0 SOPOSTAVIMOSTI ZAMEROV OTRAZHATEL 'NOI SPOSOBNOSTI UGLEI>
KALMYKOV G S
1967: VITRINITE, ITS REFLECTANCE AND METHODS OF MEASURING
IT.
IN: PETROLOGIYA UGLEI I PARAGENEZ GORYUCHIKH ISKOPAEMYKH:
AMMOSOV I I IEO.I, P. 89-126, "NAUKA" (MOSCOWI 147 P.
<VITRINIT, EVO OTRAZHATEL'NAYA SPOSOBNOST 1 I METOOY
OPREDELENIYA>
KALMYKOV G S KUSHNAREVA T I STEPANOV Y V
1972: CATAGENESIS MEASURED BY VITRINITE REFLECTANCE AND
THE PROGNOSIS OF OIL AND GAS IN THE BOL'SHESYNIN
BASIN OF THE PRE- URAL DOWNWARP.
IN: MATERIALY PO GEOLOGII I POLEZNYM ISKOPAEMYM SEVERO-
VOSTOKA YEVROPEYSKOY CHASTI SSSR, 1972, N.7. P. 292-300,
I SYKTYVKAR ).
<STAD1I KATAGENEZA PO OTRAZHAT EL 'NOY SPOSOBNOSTI
VITRINITA I PROGNOZ NEFTEGAZONOSNOST I BOL 'SHYNINSKOY
VPADINY PREDURAL 'SKOGO PROGIBA>
KAPLAN M YE
1974: CATAGENETIC ZONATION OF MESOZOIC TERREGENOUS SEDIMENTS
IN THE NORTH OF EASTERN SIBERIA.
AKAO. NAUK SSSR, DOKL., V.218, N.2, P. 446-448.
<KATAGENETICHESKAYA ZONAL'NOST' MESOZOYSKOGO TERRIGENNOGO
KOMPLEKSA SEVERA VOSTOCHNOY SIBIRI>
KARIM0VAK64P KARIMOV A K
1964: PROBABLE QUANTITIES OF HYDROCARBONS EMITTED DURING
CARBONIZATION OF BURIED ORGANIC MATTER.
GEOL. NEFTI GAZA, V.8, N.12, P. 18-23.
<0 VEROYATNYKH KOL ICHEST VAKH UGLEVOOORODOV, VYDELYA-
YUSHCHIKHSYA PR I K ARBONI ZATS I I Z AKHORONENNOGO ORGANICHES-
(Contlnued next oolumn.
J
KARIMOVAK64P
(Continued from
left column.
)
KARIM0VAK65C
KOGO VESHCHESTVA>
1970: ENG TRANSL: PETROL. GEOL., V.8, N.12, P. 690-697.
AVAZMATOV KH B SIMONfNKO A N
KARWEILJ 56M
KARWEILJ 61E
KARWEILJ 661
KARWEILJ 69A
KARWEILJ 75D
KASATINVI70P
KAZAROVVV73M
KARIMOV A K
ISMATULLAYEV KH K
1965: CHARACTER AND RELATIONSHIP OF POOLS OF OIL, GAS, AND
DISSEMINATED BITUMEN WITH MESOZOIC SEDIMENTS OF THE KAGAN
REGION.
GEOL. NEFTI GAZA, V.9, N.8, P. 16-21.
<0 KHARAKTERE I SVYAZI ZALEZHEY NEFTI, GAZA I RASSEYANNYKH
BITUMOV C MEZOZOYSKIMI 0TL0ZHEN1 YAM! KAGANSKOGO RAYONA>
ENG TRANSL: PETROL. GEOL., V.9, N.8, P. 446-452.
KARN F S
SHARKEY A G J
LOGAR A F
FRIEDEL R A
1970: COAL INVESTIGATIONS USING LASER IRRADIATION.
U.S. BUR. MINES, REPT. INVES. 7328, 32 P.
KARWEIL J
1956: THE METAMORPHISM OF COAL FROM THE STANDPOINT OF
PHYSICAL CHEMISTRY.
DEUT. GEOL. GES., Z., V.107, P. 132-139.
<OIE METAMORPHOSE DER KOHLEN VOM STANDPUNKT DER
PHYSICALISCHE CHEMIE>
KARWEIL J HUCK G PATTEISKY K
1961: THE INFLUENCE OF PRESSURE ON COAL 1 F I CAT I ON.
PAPER AT INT. CONF. COAL SCIENCE, 4TH, LE TOUQUET.
<EINFLUSS DES DRUCKS AUF OIE INKOHLUNG>
KARWEIL J
1966: COALIFICATION, PYROLYSIS AND PRIMARY MIGRATION OF
PFTROLEUM.
BRENNSTOFF-CHEMIE, V.47, N.6, P. 161-169.
<INKOHLUNG, PYROLYSE AND PRIMARE MIGRATION DES ERDOLS:>
KARWEIL J
1969: PROBLEMS OF COAL GEOCHEMISTRY.
IN: ADVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1968, INT. SER.
MONOGR. EARTH SCI., V.31, P. 59-84 (OXFORD).
<AKTUELLE PROBLEME DER GEOCHEMIE DER KOHLE>
KARwEIL J
1975: THE DETERMINATION OF PAL EOTEMPERATURE S FROM THE
OPTICAL REFLECTANCE OF COALY PARTICLES IN SEDIMENTS.
IN: PETROGRAPHIE DE LA MATIERE ORGANIOUE DES SEDIMENTS,
RELATIONS AVEC LA PALEOTEMPER ATURE ET LE POTENTIEL
PETROLIER, PARIS, 1973: ALPERN B IED.I, P. 195-203, CENTRE
NATIONAL DE LA PECHERCHE SCIENTIFIQUE IPARIS).
KASOTOCHKIN V I
LARINA N K
1970: TRANSFORMATION OF ORGANIC MATTER IN THE PROCESS OF
ACCUMULATION ANO SUBSEOUENT CHANGE.
UGLENOSN. FORMATSII I I KH GENEZIS, MOSCOW, P. 109-111.
<PRE08RAZ0VANIE OR GAN I CHESKOGO VESHCHESTVA V PROTStSSE
EGO NAKOPLENIYA I POSL EOUYUSHCHEGO IZMENENIYA>
KAZARINOV V V KONTOROVICH A E TRUSHKOV P A
1973: METAMORPHISM ANO THE MICR OCOMPONENT COMPOSITION OF
ORGANIC MATTER IN UPPER PERMIAN ANO MESOZOIC DEPOSITS OF
THE VILYUI SYNECLISE, IN CONNECTION WITH THE EVALUATION
OF THE HYDROCARBON POTENTIAL.
GEOL. GEOFIZ. (AKAD. NAUK SSSR, SIB. OTD.), N.3, P. 3-8.
<METAMORFIZM I MI KROKOM PONENTNYY SOSTAV ORGAN I CHESKOGO
VESHCHESTVA VERK HNEPERMSK IKH I MEZOZOYSKIKH OTLOZHENIY
VILYUYSKOY SINEKLIZY (V SVYAZI S OTSENKOY NEFTEGAZO-
NOSNOSTII>
EM72R KEMP E M
1972: REWORKED PALYNOMORPHS FROM THE WEST ICE SHELF AREA,
EAST ANTARCTICA, AND THEIR POSSIBLE GEOLOGICAL AND
PALAEOCLIMATOLOGICAL SIGNIFICANCE.
MAR. GEOL., V.13, N.3, P. 145-157.
KHALIEHY 60U LOUIS M ROUCACHE JKHAl IFEH Y
TEICHMULLER M
1960: CHANGE IN ORGANIC MATTER IN BITUMINOUS SHALES
RESULTING FROM METAMORPHISM. AN EXAMPLE FROM THE P0S1D0NIA
SHALES OF LOWER SAXONY.
ERDOL KOHLE, V.13, N.10, P. 725-729.
<DIE UMWANDLUNG ORGANISCHER SUBSTANZ VON BITUMINOSEN
SCHIEFERN BEI DER METAMORPHOSE — EIN BEISPIEL AUS OEM
POSIDUNIENSCHIEFER Nl EDERSACHSENS>
KH0TYVALI74M KHOTYNTSEVA L 1 BOGOMOLOV A I PARPAROVA G M
SHAKS I A FAYZULLINA YE M
1974: LABORATORY SIMULATION OF CATAGENESIS OF THE INSOLUBLE
FRACTION OF SAPROPELIC ORGANIC MATTER. /CHEMICAL ANALYSES/
/CLAY CATAGENESI S/
IN: ORGANICHESKOYE VESHCHESTVO SOVREMENNYKH I ISKOPAYEMYKH
OSADKOV I METOOY YEGO IZUCHENIYA, P. 138-149, AKAD NAUK
SSSR, OTD. GEOL. GEOFIZ. GEOKHIM, KOM. OSAD. PORODAM,
NAUKA" PRESS (MOSCOW).
<M0D6LIR0VANIYE PROTSESSOV KAT AGENET ICHESKOGO PREOBRAZOVANI
Y
NERASTVORIMOY FRAKTSII SA PROPELE VOGU ORGANICHESKOGO
VESHCHESTVA)
AG72H KIM A G DOUGLAS L J
1972: HYDROCARBON GASES PRODUCED IN A SIMULATED SWAMP
ENVIRONMENT.
U.S. BUR. MINES, REPT. INVES. 7690.
AG74L KIM A G
1974: LOW TEMPERATURF EVOLUTION OF HYDROCARBON GASES FROM
COAL.
U.S. BUR. MINES, REPT. INVES. 7965, 23 P.
LH59R KING L H
NANDI B N
MONTGOMERY D S
1959: REFLECTANCE OF COAL
BITUMEN FRACTIONS.
SYMPOSIUM ON THE NATURE OF COAL, JEALGORA, INDIA,
1959, CENTRAL FUEL RES. INST., PAPER 17, P. 145-152.
TAR PITCHES AND ATHABASCA
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KING LH63A KING L H
1963: ON THE ORIGIN OF ANTHRAXOLITE AND [MPSONITE.
CAN., DEPT. ENERGV MINES RESOUR., MINES BR., RES. REPT.
R-116, 9 P.
KING LH630 KING L H
1963: ORIGIN OF THE ALBERT MINES OIL SHALE (NEW BRUNSWICK!
AND ITS ASSOCIATED ALBERTITE.
CAN., OEPT. ENERGY MINES RESOUR., MINES BR., RES. REPT.
R-115, 24 P.
KING LH63S KING L H GOODSPEED F E MONTGOMERY D S
1963: A STUDY OF SEDIMENTED ORGANIC MATTER ANO ITS NATURAL
DERIVATIVES.
CAN., DEPT. ENERGY MINES RESOUR., MINES BR., RES. REPT.
R-114, 68 P.
KIRYUOVVV70M KIRYUKOV V V
1970: METHOOS OF INVESTIGATING THE COMPOSITION OF SOLID
FOSSIL FUELS.
IZD. NEORA (MOSCOW), 239 P.
<METODY 1SSLEDOVANIYA VESHCHESTVENNOGO SOSTAVA TVERDYKH
GORYUCHIKH 1SK0PAVEMYKH>
COAL PETROGRAPHY SOME GENERAL CLASSIFICATION t. CHEMISTRY
KISCH H J
1966: CHLORITE-ILLITE TONSTEIN IN HIGH RANK COALS FROM
OUEENSLANO, AUSTRALIA: NOTES ON REGIONAL EPIGENETIC GRADE
AND COAL RANK.
AMER. J. SCI., V.264, N.5, P. 386-397.
KISCH H J
1966: CARBONIZATION OF SEMI- ANTHRACITIC VITRINITE BY AN
ANALCIME BASANITE SILL.
ECON. GEOL., V.61, N.6, P. 10*3-1063.
KISCH H J
1966: ZEOLITE FACIES AND REGIONAL RANK OF BITUMINOUS COALS.
GEOL. MAG., V.103, N.5, P. 419-422.
KISCH H J
1968: COAL RANK AND LOWEST GRADE REGIONAL METAMORPHISM IN
THE SOUTHERN BOWEN 8ASIN, OUEENSLANO, AUSTRALIA.
GEOL. MIJNBOUW, V.47, N.l, P. 28-36.
KISCH H J
19>-9: COAL RANK AND BURIAL METAMORPHIC MINERAL FACIES.
IN: AOVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1968: SCHENK P A C
HAVENAAR I (EDS. I, P. 407-425, PERGAMON PRESS IOXFORD).
1974: ANTHRACITE ANO META- ANTHRACITE COAL RANKS ASSOCIATED
WITH - ANCHIMETAMORPHISM » ANO " VERY LOW STAGE «
METAMORPHISM. 1.
NED. AKAD. WET., PROC, SER.B, V.77, N.2, P. 81-118.
KISCH H J
1975: COAL RANK AND VERY LOW STAGE METAMORPHIC MINERAL
FACIES IN ASSOCIATED SEDIMENTARY ROCKS: AN INTRODUCTION.
IN: PETR0GRAPH1E DE LA MATIERE ORGANIOUE DES SEOIMENTS,
RELATIONS AVEC LA PALEOTEMPERATURE ET LE POTENTIEL
PETROLIER, PARIS, 1973: ALPERN B (EO.l, P. 117-121, CENTRENATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (PARIS).
KLEIN J JUNTGEN H
1972: STUOIES ON THE EMISSION OF ELEMENTAL NITROGEN FROMCOALS OF DIFFERENT RANK ANO ITS RELEASE UNDER GEOCHEMICAL
CONDITIONS. *OISC.
IN: ADVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1971, INT. SER
MONOGR. EARTH SCI., V.33, P. 647-656.
KLEMME DH72H KLEMNE H
1972: HEAT INFLUENCES SIZE OF GIANT OIL FIELDS.
OIL GAS J., V.24, N.29, P. 136, 141-144 £ N.30, P. 76-78.
KOCH J 70B KOCH J
1970: BROWN COAL RESINS, WEATHERING AND CARBONIZATION
OF RESINS: ON THE GENESIS OF THE MACERALS RESINITE
AND SCLEROTINITE.
ERDOL KOHLE/BRENNSTOFF-CHEMIE, V.23, N.IO, P. 633-638
<BRAUNKOHLENHARZE, VERWITTERUNG UNO VERKOHLUNG VON
HARZEN. ZUR GENESE DES MACERALS RESINIT-SKLEROTINI T:
>
KISCH HJ66C
KISCH HJ66S
KISCH HJ66Z
KISCH HJ68C
KISCH HJ69C
KISCH HJ74A
KISCH HJ75C
KLEIN J 72S
KOCH J 731
KOCH J 74U
KOLLAJAAA58A
KOCH J
1973: INVESTIGATIONS ON THE INCREASE OF VITRINITE
REFLECTANCE WITH OEPTH IN SEDIMENTARY BASINS. =ABSTR.
GEOL. SOC. AMER., ABSTR., V.5, N.2, P. 184-185.
KOCH J
1974: INCREASE OF VITRINITE REFLECTANCE WITH DEPTH
SEDIMENTARY BASINS. /COAL I F 1C AT ION/1 GNEOUS HEAT/
ERDOL KOHLE, V.27, N.3, P. 121-124.
<UNTERSUCHUNGEN USER DIE ZUNAHME DER V ITR INITREFLEXION MITDER TIEFE IN EINIGEN SEDIMENTBECKEN>
IN SOME
KONSTVAV 74P
K0NT0CHAE67M
KONSTANTINOVA V NIKOLOV Z
1974: PETROLOGY OF UPPER CARBONIFEROUS COAL IN BULGARIA'SDOBROUOJA BASIN. *
CONGR. INT. STRATIGR. GEOL. CARBONIF., 7TH, KREFELO. 1971COMPTE RENOU. V.3, P. 317-331. '
REFLECTANCE — REGIONAL 6 OEPTH: REGIONAL MACERAL ANALYS1S-
X V.M.: COALIFICATION; CONTACT METAMORPHISM ANO COKE.
KONTOROVICH A
1967 TRUSHKOV
GEOL. I GEOFIZ.
KOLLAJA A A
1958: APPLICATION OF FULLER'S CARBON RATIO THEORY IN NORTHTEXAS
•
IN: GUIDE TO PENNSYLVANIAN SYSTEM, PALO PINTO COUNTY,
P. 30-32, NORTH TEXAS GEOLOGICAL SOCIETY GUIDEBOOK.OCCASIONAL PAPER.
KOLODNYY T4T KOLOONY Y GROSS S
1974: THERMAL METAMORPHISM BY COMBUSTION OF ORGANIC MATTER:1S0T0PIC ANO PETROLOGICAL EVIDENCE.
J. GEOL., V.82, N.4, P. 489-506.
KONSTVAV 66P KONSTANTINOVA V
1966: USE OF DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS TO DETERMINERANK AND PETROGRAPHIC CONSTITUTION OF BROWN COALS OF
BULGARIA. »ENG SUM.
GL. UPR. GEOL., GODISHN., OTD. A, 1965 119661, V.16.
P. 338-350.
<PRILOZHENIYE NA D 1FERENTS I ALNO-TERM ICHNI YA ANALIZ PRIOPREOELYANE STEPENTA NA OVGLYAVANE I PETROGRAFICK IYAS-STAV NA KAFYAVITE V-GLISHCHA U NAS>
PARPAROVA G
: METAMORPHISM OF ORGANIC MATTER AND SEVERAL QUEST IONSOF OIL CONTENT (BY EXAMPLE FROM MESOZOIC DEPOSITS OFTHE WEST-SIBERIAN L0WLAN01.
AKAD. NAUK SSSR, SISIRSK. OTD.
N.2, P. 16-29.
<METAMORFlZH ORGAN ICHESKOVO VESHCHESTVA I NEKOTORYE
VOPROSY NEFTEGAZONOSNOSTI (NA PRIMERE MEZOZOISKIKH
OTLOZHENII ZAPADNO-SIBIRSKOI NI ZMENNOST I l>
K0NT0CHAE67N KONTOROVICH A E
ET AL.
1967: OIL-BEARING STRATA AND CONDITIONS OF OIL FORMATION
IN MESOZOIC STRATA OF THE WEST-SIBERIAN LOWLAND.
"NAUKA" ILENINGRADI 243 P.
<NEFTEPR0IZVO0YASHCHIE TOLSHCHI I USLOVIYA OBRAZO-
VANIYA NEFTI V MEZOZOISKIKH OTLO ZHEN I YAKH ZAPADNO-SIBIROSKOI NIZMENNOSTI>
K0NT0CHAE67T KONTOROVICH A E 80G0R0DSKAYA L I
MEL'NIKOVA V M LIPNITSKAYA L F
ROGOZINA YE A TRUSHKOV P A
1967: TRANSFORMATION OF ORGANIC MATTER IN THE ZONE OFCAT AGENES IS
.
SIB. NAUCH.-ISSLEO. INST. GEOL. GEOFIZ.
VYP.70, P. 104-124.
ZIMIN YU G
PARPAROVA G
MINER. SYR'YA, TR.
K0NT0CHAE71G KONTOROVICH
FOMICHEV A !
KAZARINOV V
ROGOZINA YE
A E POLYAKOVA I D
OANYUSHEVSKAYA
PARPAROVA G M
SHPIL'MAN KA
TRUSHKOV P A
STASOVA F
1971: GEOCHEMISTRY OF MESOZOIC DEPOSITS CONTAINING OIL ANDGAS IN SIBERIA. /OIL C GAS PROGNOSIS/ACCUMULATION/
CATAGENESIS/ REGIONAL MAPS/PYRITIC I RON/
B
ITUMENS/
SIBRISKIY NAUCH.-ISSLEO. INST., GEOL., GEOFIZ.. I MINERALSYR'YA, TRUDY, VYP.U8, 84 P. t VOLUME OF MAPS
<GEOKHIMIYA MEZOZOYSKIKH OTLOXHENIY NEFTEGAZONOZNYKH
BASSYENOV SIBIRI>
K0NT0CHAE71K KONTOROVICH A E NERUCHEV S G
1971: CATAGENESIS OF DISPERSED ORGANIC MATTER ANO THE
FORMATION OF OIL AND NATURAL GAS.
IN: PROBLEMY NEFTENOSNOST I SIBIRI: VYSHMERSKIY V S, ET AL(EDS.), P. 51-69, AKADEMIYA NAUK SSSR, SIBIRSKOYE
OTOELENIYE, INST ITUT GEOLOGI I I GEOFIZIKI (NOVOSIBIRSK).
<KATAGENEZ RASSEYANNOGO ORGANI CHESKOGO VESHCHESTVA I
NEFTEGAZ0OBRAZOVANIYE>
K0NT0CHAE71R KONTOROVICH A E POLYAKOVA I D FOMICHEV A S1971: REGULARITIES IN THE ACCUMULATION OF ORGANIC MATTER INEARLY SEDIMENTARY LAYERS (AS EXEMPLIFIED BY MESOZOICDEPOSITS OF SIBERIA).
LITOL. POLEZ. ISKOP., N.6, P. 16-27.
<RUSSIAN>
KONTOCHAE72R KONTOROVICH A E POLYAKOVA I D
1972: DISTRIBUTION OF DISPERSED ORGANIC MATTER IN MESOZOICSTRATA IN SIBERIA ANO THE POSSIBILITY OF USE FOR
CORRELATING STRATA.
IN: LITOLOGO-GEOCHIM METODY KORRELYATSII RAZREZOV OSADOCH
TOLSHCH SIBIRI, SBORNIK, P. 9-12, NAUKA PRESS (NOVOSIBIRSK)
<RASPREOELENIYE RASSEYANNOGO ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA V
MEZOZOYSKIKH OTLOZHENIYAKH SIBIRI I VOZMOZHNOSTI EGO
ISPOL'ZOVANIYA V TSELYAKH KORRELYATSII RAZREZOV>
KONTOCHAE73A KONTOROVICH A E POLYAKOVA 1 D
1973: CONTENT AND RATE OF ACCUMULATION OF ORGANIC MATTER/OISPERSED C CONCENTRATED/ SIBERIAN MESOZOIC BASINS.
IN: PRIRODA ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA SOVREMENNYKH I ISKO-PAYEMYKH OSADKOV, P. 125-137, AKAD NAUK SSSR, OTD. GEOLGEOFIZ. GEOKHIM, KOM. OSAD. POROOAM, NAUKA PRESS IMOSCOWI.
<ABSOLYUTNYYE MASSY I TEMPY NAKOPLENIYA ORGANICHESKOGO
VESHCHESTVA V MEZOZOYSKIKH OEPRESSIYAKH NA TERRITORII
SIBIRI>
K0NT0CHAE73I
K0NT0CHAE740
KONTOROVICH A E DANILOVA V P DINDOYN V M1973: VARIATION IN CHEMICAL COMPOSITION OF HUMUS ORGANIC
MATERIAL, ANO ITS PARAMAGNETIC PROPERTIES IN THE
CATAGENETIC ZONE.
AKAD. NAUK SSSR, OOKL., V.209, N.6, P. 1431-1434.
<IZMENENIYE KHI MI CHESKOGO SOSTAVA GUMUSOVOGO ORGANICHESKOGOVESHCHESTVA I YEGO PARAMAGNI TNYKH SVOYSTV V ZONE KATA-
GENEZA>
KONTOROVICH
TRUSHKOV P I
DANILOVA V I
LIPNITSKAYA
A E POLYAKOVA
BABINA N M
ZUYEVA T V
MEL'NIKOVA
STASOVA F
BOGORODSKAYA
KOLGANOVA M M
FOMICHEV A S
1974: ORGANIC GEOCHEMISTRY OF MESOZOIC STRATA CONTAINING OILAND GAS IN SIBERIA. /TOTAL ORGAN ICS/BI TUMENS/REGIONAL
CATAGENESIS/PARAMAGNETISM OF KEROGEN AND ASPHALTENES/
ALKANES/PETROLEUM GEOCHEMISTRY/
SIBIRSKII NAUCH.-ISSLEO. INST. GEOL., GEOFIZ. I MINERAL
SYR'YA, TRUDY, VYP.164, 189 P.
<ORGANICHESKAYA GEOKHIMIYA MEZOZOYSKIKH NEFTEGAZONOSNYKH
OTLOZHENIY SIBIRI>
KONYU0VAI690 KONYUKHOV A I
TEOOOROVICH G I
1969: OPTIMUM DEPTHS FOR THE FORMATION OF OIL IN THE
TERRIGENOUS JURASSIC IN EASTERN CISCAUCASIS.
AKAO. NAUK SSSR, OOKL., V.188, N.2, P. 408-411.
<0B OPTIMAL 'NYKH GLUBINAKH NEFTEOBR AZOVAN I YA
(NA PRIMERE TERR1GEN0Y YURY VOSTOCHNOGO PREDKAV-
KAZ'YA)>
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K0P0RINVI74S KOPORULIN V 1
1974: SOME ASPECTS OF EPIGENETIC ALTERATIONS IN ROCKS OF
COAL-BEARING FORMATIONS.
CONGR. INT. STRATIGR. GEOL. CARBONIF., 7TH, KREFELD, 1971,
COMPTE RENDU, V.3, P. 333-340.
VITR1NITE VS. MINERAL BURIAL CATAGENESIS
K0RCHNAYI73K KORCHAGINA YU I
1973: CATAGENESIS OF ORGANIC MATTER OF OIL SOURCE ROCKS.
/ORGANIC GEOCHEMISTRY/
IN: PRIRODA ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA SOVREMENNYKH I ISKO-
PAYEMYKH OSAOKOV, P. 162-168, AKAO NAUK SSSR, OTD. GEOL.
GEOFU. GEOKHIM, KOM. OSAO. POROOAM, NAUKA PRESS (MOSCOW).
<KATAGENEZ ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA NEFTEMATER INSKIKH
P0RO0>
K0RCHNAYI74I KORCHAGINA YU I VASSOYEVICH N B
197*: IDENTIFICATION OF BITUMOID GENETIC TYPES.
IN: ADVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1973: TISSOT B C.
BIENNER F (EDS. I, V.l, P. 523-529, TECHNIP (PARIS).
K0RCHNAYI740 KORCHAGINA YJ I YUSUPOVA I F
1974: THE ORGANIC MATTER IN OIL SHALES. /PETROGRAPHIC,
ELEMENTAL ANALYSES/
IN: ORGANICHESKOYE VESHCHESTVO SOVREMENNYKH I ISKOPAYEMYKH
OSADKOV I METODY YEGO 1ZUCHENIYA, P. 165-169, AKAD NAUK
SSSR, OTD. GEOL. GEOFU. GEOKHIM, KOM. OSAD. PORODAM,
"NAUKA" PRESS (MOSCOW).
<0SOBENNOSTI SOSTAVA ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA GORYUCHIKH
SLANTSEV>
K0SANKERM57M KOSANKE R M
HARRISON J A
1957: MICROSCOPY OF THE RESIN RODLETS OF ILLINOIS COAL.
ILL., GEOL. SURV., CIRC. 234, 14 P.
KOTTER K 60M KOTTER K
1960: MICROSCOPIC REFLECTANCE MEASUREMENT WITH THE
PHOTOMULTIPLIER AND ITS APPLICATION IN COAL RESEARCH.
BRENNSTOFF-CHEMIE, V.41, N.9, P. 263-272.
<DIE MIKROSKOPISCHE REFLEXIONSMESSUNG MIT DER PHOTOMULTI-
PLIER UND IHRE ANWENDUNG AUF DIE KOHLENUNTERSUCHUNO
KOTTER K 61A KOTTER K LANGNER W D
1961: AUTOMATION OF STATISTICAL REFLECTANCE MEASUREMENTS
ON COAL.
BRENNSTOFF-CHEMIE, V.42, N.12, P. 380-385.
<AUTOMATISIERUNG VON STATI ST ISCHEN REFLEXIONSMESSUNG
AN KOHLEN>
K07.LOV VP582 KOZLOV V P
1958: THE SIGNIFICANCE OF REGIONAL NETAMORPHISM OF
SEDIMENTARY ROCKS IN THE SEARCH FOR OIL AND GAS. *ENG SUM.
SOV. GEOL., 1958, N.5, P. 46-63.
<ZNACHENIYE REGIONAL'NOGO METAM0RF1ZMA OSADOCHNYKH POROD PR I
P01SKAKH NEFTl I GAZA>
KROGER C 66B KROGER C HORTIG H P
1966: CALCULATION OF THE OUANTITY OF GAS FROM COAL IF I CAT ION
.
BRENNSTOFF-CHEMIE, V.47, N.7, P. 193-195.
<ZUR BERECHNUNG OER INKOHLUNGSGASMENGEN>
KRYL0VAG174G KRYLOVA G I GOROKHOV S S LEBEDEV V S
1974: GENESIS OF COAL - GRAPHITIC ROCKS IN METAMORPHIC
SERIES IN THE SOUTHERN URALS.
AKAO. NAUK SSSR, DOKL., V.218, N.5, P. 1196-1199.
<0 GENEZISE UGLISTO-GRAFITOVYKH POROD METAMORF ICHE SK IKH
KOMPLEKSOV YUZHNOGO URALA>
KRYL0VANM52M KRYLOVA N M
1952: METHOO OF DETERMINING THE METAMORPHIC RANK OF HUMIC
_ COALS BY THE INDEX OF REFRACTION.
AKAD. NAUK SSSR, DOKL., V.85, N.4, P. 875-878.
<METOD OPREOELENIYA STEPEN1 METAMORFIZMA GUMUSOVYKH
UGLEI PO POKAZATELYAM PRELOMLENIYA>
KUNSTERE 701 KUNSTNER E
1970: COALIF [CATION STUDIES AND GEOTHERMAL CONSIDERATIONS
FROM THE EXAMPLE OF THE UPPER CARBONIFEROUS IN THE
ERZGE8IRGE BASIN, WITH SPECIAL CONSIDERATION OF THE
REFLECTANCE OF VITR1NITE FROM COAL SEAMS.
Z. ANGEW. GEOL., V.16, N.7/8, P. 359-366.
<INKOHLUNGSUNTERSUCHUNGEN UNO GEOTHERM ISCHE BE TRACHTUNGEN
AM BEISPIEL DES 08ERKARB0NS IM ERZGEBIRGI SCHEN BECKEN
UNTER BESONDERER 8ERUCHS ICHT IGUNG DES REFLEXIONSVERMOGENS
OER FLOZVITRINITE>
KUNSTERE 71V KUNSTNER E
1971: COMPARATIVE STUOIES OF COAL METAMORPHISM WITH
PARTICULAR REFERENCE TO MICROPHOTOMETRIC REFLECTANCE
MEASUREMENTS OF COALS, BITUMINOUS SHALES AND COAL-BEARING
ROCKS.
NEUE BERGBAUTECH., V.l, N.12, P. 952.
<VERGLEICHENDE INKOHLUNGSUNTERSUCHUNGEN UNTER BESONDERER
BERUCHS ICHT IGUNG MIKROPHOTOMETRI SCHER RE FLEX IONSMESSUNGEN
AN KOHLEN, BRANOSCHIEFERN UND KOHLENHALT IGEM NEBENGESTE IN>
KURBAYAAP71V KURBATSKAYA A P
USPENSKIY V A
1971: ON THE QUESTION OF CHARACTERISING THE LOSS OF
ORGANIC MATTER DURING OIAGENESIS OF A SEDIMENT.
VSES. NEFT. NAUCH.-ISSLED. GEOLOGORAZVED. INST.t TR.,
N.294, GEOKHIMICHESKIYE I SSLEOOVANIYA NEFTl I GAZA,
SBORNIK N.12, P. 110-129.
<K VOPROSU KHARAKTERIST1KI POTER* ORGANICHESKOGO
VESHCHESTVA PR I 01 AGENET ICHE SK IKH PREOBRAZOVANI YAKH
OSADKA>
KUYL 0S61C KUYL S
PAT UN R J H
1961: COALIFICATION IN RELATION TO DEPTH OF BURIAL ANO
GEOTHERMIC GRAOIENT.
CONGR. INT. STRATIGR. GEOL. CAR80NIF., 4TH, HEERLEN
COMPTE RENDU, V.2, P. 354-364.
LAHIRI KC52R LAHIRI K C
BASU T N
1952: REFRACTIVE INDEX OF VITRAIN AS A MEASURE OF RANK
IN COAL.
J. SCI. INO. RES. INEW DELHI), V.11B, P. 486-490.
LANOES KK66E LANDES K K
1966: EOMETAMORPHISM CAN OETERMINE OIL FLOOR.
OIL GAS J., V.64, P. 172-177.
LANOES KK67E LANDES K K
1967: EOMETAMORPHISM, AND OIL AND GAS IN TIME ANO SPACE:.
AMER. ASS. PETROL. GEOL., BULL., V.51, N.6, PT.l,
P. 828-841.
LANDIS CA71G LANDIS C A
1971: GRAPHITIZATION OF DISPERSED CARBONACEOUS MATERIAL IN
METAMORPHIC ROCKS.
CONTRIB. MINERAL. PETROLOGY
—
BEITR. MINERAL PETRO-
LOGY, V.30, N.l, P. 34-45.
LAPLATERE74H LAPLANTE R E
1974: HYDROCARBON GENERATION IN GULF COAST TERTIARY
SEDIMENTS.
AMER. ASS. PETROL. GEOL., BULL., V.58, N.4, P. 1281-1289.
LAPTEVAAM73F LAPTEVA A M
1973: FINDS OF THE CORK-LIKE TISSUE IN MIDDLE CARBONIFEROUS
COALS OF THE DONETS BASIN.
GEOL. ZH. (RUSS. EC), V.33, N.2, P. 152-155.
<0 NAKHODKAKH PROBKOPODOBNYKH TKANEY V UGLYAKH SREDNEGO
KAR80NA DONBASSA>
LAPTEVAAM73G LAPTEVA A M
1973: FINDS OF THE CORK-LIKE TISSUE IN MIDDLE CARBONIFEROUS
COALS OF THE OONETS BASIN.
GEOL. ZH., V.33. N.2, P. 148-151.
<PRO ZNAKHIOKI PROBKOPODIBNIKH TKANIN U VUGILLI SEREON'OGO
KARBONU DONBASU>
LARISEVAA71A LARISHCHEV A A
1971: ANATOMY AND PETROGRAPHY OF SUBERINITE ANO PARENCHYMA
INGREDIENTS IN JURASSIC COALS OF SIBERIA.
IN: ISKOPAYEMYYE UGLI SIBIRI I METOOY IKH IZUCHENIYA, P. 197
-205, AKAD. NAUK SSSR, SIB. OTD., INST. GEOL. GEOFIZ.
(NOVOSIBIRSK).
<ANAT0M1YA I PETROGRAFIYA SUBERINOVYKH I PARENKH1MNYKH
INGREDIYENTOV V YURSKIKH UGLYAKH SIBIRI>
LARSEN G 67D LARSEN G CHILINGAR G V (EDS.)
1967: OIAGENESIS IN SEDIMENTS (DEVELOPMENTS IN
SEDIMENTOLOGY 8).
ELSEVIER (AMSTEROAMI 551 P.
LARSKYAYS64V LARSKAYA YE S
ZHABREV D V
1964: EFFECTS OF STRATAL TEMPERATURES AND PRESSURES ON
THE COMPOSITION OF OISPERSEO ORGANIC MATTER (FROM
THE EXAMPLE OF THE MESOZOIC - CENOZOIC DEPOSITS OF THE
WESTERN CISCASPIAN REGION).
AKAO. NAUK SSSR, DOKL., V.157, N.4, P. 897-900.
<0 VLIYANII TEMPERATUR I OAVLENIYA PLASTOV NA SOSTAV
RASSEYANNOGO ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA ( NA PRIHERE
MEZO-KAYNOZOYSKIKH OTOZHENIY ZAPADNOGO PREOKAVKAZ 1 -
YAI>
LARSKYAYS75I LARSKAYA YE S
1975: MICROSCOPIC STUDY OF OISPERSEO ORGANIC MATTER IN THIN
SECTIONS.
GEOL. NEFTl GAZA, V.19, N.5, P. 34-41.
<ISSLEOOVANIYE RASSEYANNOGO ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA V
SHLIFAKH)
LEBEOEVVS70I LEBEDEV V S OVSYANNIKOV V M GRACHEV A V
1970: 1S0TOPIC COMPOSITION OF CARBON IN BIOGENIC METHANE.
IN: PRYAMYYE GEOKHIMICHESKIYE METODY POISKOV NEFTl I GAZA;
VSES. NAUCHNO-ISSLEO. INST. YAD GEOFIZ. GEOKHIM., TR., N.6,
P. 102-107.
<IZ0TOPNYY SOSTAV UGLEROOA BIOGENNOGO METANA>
LEBKUERRFT2A LEBKUCHNER R F ORHUN F WOLF M
1972: ASPHALTIC SUBSTANCES IN SOUTHEASTERN TURKEY.
AMER. ASS. PETROL. GEOL., BULL., V.56, N.10, P. 1939-1964.
LEM0S0EMJ71H LEMOS DE SOUSA M J
1971: MEASUREMENT OF THE REFLECTIVITY OF PERANTHRAC ITE FROM
THE CARBONIFEROUS BASIN OF DOURO, SAO PEDRO DA COVA MINE,
GONDOMAR, NORTHWEST PORTUGAL. *FR C ENG SUM.
PORT., SERV. GEOL., COMUN., V.55, P. 181-220.
<SOBRE AS PRIMEIRAS MEOIDAS DE PODER REFLECTOR NAS
PERANTRACITES DA BACIA CARB0N1FERA DO DOURO (M1NA DE SAO
PEDRO OA COVA-GONOOMAR-NW OE PORTUGALI>
LEM0SSAMJ72S LEMOS DE SOUSA M J
1972: A SEMI- AUTOMATIC METHOO OF STUDYING REFLECTANCE OF
NON- EXTRACTABLE ORGANIC MATTER FROM SEDIMENTARY ROCKS.
MUS. LABOR. MINERAL. GEOL. FAC. CIENCIAS PORTO. PUBL.,
4 SER., N.84, 40 P.
<SUR UNE METHODE SEIM-AUTOM AT IOUE O'ETUDE OU POUVOIR
REFLECTEUR DES CONSTITUANTS DES MATIERES ORGANIOUES
SEDIMENTAIRES FOSSILES INSOULBLES>
LEM0SSAMJT4P LEMOS DE SOUSA M J
1974: OCCURRENCE OF PYROLYTIC CARBON IN SOME COALS. »SPAN
ABSTR
INTL. COMM. COAL PETROLOGY, MANUSCRIPT, 13 P.
<SUR LA PRESENCE DE PYROCARBONE DANS OUELOUES CHAR80NS>
LENSCH G 63B LENSCH G
1963: THE METAMORPHISM OF COAL IN THE MUNSTERLANO WELL.
BASED ON THE REFLECTANCE OF VITRINITE.
FORTSCHR. GEOL. RHEINLANO WESTFALEN, V.U, P. 197-204.
<OIE METAMORPHOSE OER KOHLE IN DER BOHRUNG MUNSTERLANO
AUF GRUNO DES OPTISCHEN REFLEXIONSVERMOGENS OER
VITRINITE>
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LEPLAT P 72S LEPLAT P NOEL R
19721 STUDY OF THE EVOLUTION OF SOME KEROGENS BV
PYROCHRONATOGRAPHY WITH THE GASEOUS PHASE AND BY
REFLECTANCE.
IN! ADVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1971, INT. SER.
MONOGR. EARTH SCI., V.33, P. 367-576.
<ETUDE PAR PYROCHRONATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE ET PAR
REFLECTANCE DE INVOLUTION DE QUELQUES KEROGENE S>
LEPLAT P 74C LEPLAT P NOEL R
197*1 STUDY OF KEROGEN MATURATION BY REFLECTANCE, ESR. AND
ANALYSIS OF CARBON DIOXIDE ANO METHANE RELEASED DURING
INI ADVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1973, CONGR. INT.
GEOCHIM. ORGAN., 6TH, RUE1L-MALNAISON, 1973, ACTES.
V.I, P. 107-115.
<CONTRIBUTION A L'ETUOE DE L'ETAT DE DIAGENESE DES ROCHES AKEROGENE PAR LE DOSAGE AUTONATIOUE RAPIDE OU C02 ET DUC2H4 LIBERES PAR PYROLYSE DE 400 A 900 DEGREES C>
LEPLAT P 7»C LEPLAT P NOEL R PAULEY J1975: COMPARISON OF KEROGEN D1AGENESIS KITH CLAY COMPACTIONDURING BURIAL. /REFLECTANCE/PYROLYSI S/PVROCHROHATOGRAPHV
INI PETROGRAPHIE OE LA HATIERE ORGANIOUE DES SEDIMENTS.
RELATIONS AVEC LA PALEOTEMPERATURE ET LE POTENTIEL
PETROLIER. PARIS, 19731 ALPERN B I ED. I . P. 127-152. CENTRENATIONAL OE LA RECHERCHE SCI ENTIFIQUE IPARISI.
<COMPARAISON OE LA DIAGENESE ORGANIOUE OE ROCHES A KEROGENE
ET DE LA COMPACTION DES ARGILES EN FONCTION OE
L'ENFOUISSENENT>
LETRAN K 690 LE TRAN KHAN VAN DER HE IDE B
1969: AUTOMATIC DETERMINATION OF THE RANK OF ORGANIC MATTER
IN ROCKS*
CENT. RECH. PAU, BULL., V.3. N.2, P. 649-457.
DETERMINATION AUTOMATIQUE DU OEGRE OE CARBONISATION OE LAMATIERE ORGANIOUE DES ROCHES>
LETRAN K 74D LE IRAN KHAN CONNAN J VAN DER WE IDF R1974: DIAGENESIS OF ORGANIC MATTER AND OCCURRENCE OFHYDROCARBONS ANO HYDROGEN SULFIOE IN THE SW AQUITAINEBASIN (FRANCE!*
CENT. RECH. PAU, BULL., V.B, N.l. P.U1-13T.(FRENCH}
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-EH S OF REGIONAL NETAMORPHISN OF COAL.IN: GEOLOGIYA UGOL'NYKH HESTOROZHDENIY: V.I, P. 113-123.AKAOEMIYE NAUK SSSR. LABORATORIYA OSADOCHNYKH POLEZNVKH
ISKOPAYEMYKHI VSEDOYUZNOYE SOVESHCHANIVE PO TVEROYMGORYUCHIM ISKOPAYEMYM, 3RD, ROSTOV ON THE DON, 1967.
"NAUKA" (MOSCOW!.
<OSNOVNYYE PROBLEMY REGIONAL'NOGO NETAMORFIZHA UGLEV>
PAKH E
LEVENYNNL700 LEVENSHTEYN M L GOLITSYN M V
IVANOV N V
1970: FEATURES OF ORGANIC MATTER TRANSFORMATION IN LATESTAGES OF LITHOGENESIS I CATAGENESIS, METAGENESIS I.UGLENOSN. FORMATSII I IKH GENEZIS. MOSCOW. P. 81-87.
<OS08ENNOSTI PRE08RAZ0VAN1YA ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA NAPOZONIKH STADIYAKH LITOGENEZA IKATAGENEZ. NETAGENEZl"
LEYTHERD 69R LEVTHAEUSER WELTE D
1969: RELATION BETWEEN DISTRIBUTION OF HEAVY N-PARAFFINS ANDCOALIFICATION IN CARBONIFEROUS COALS FROM THE SAARDISTRICT, GERMANY.
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LEYTHERD 73E LEYTHAEUSER
i™' EFFECts °F WEATHERING ON ORGANIC MATTER IN SHALES.GEOCHIM. COSMOCHIM. ACTA. V.37, N.l, P. 113-120. *"*'•"•ORGANIC CARBON; EXTRACTABLE ORGANIC HATTER.
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LIBERT P 75E LIBERT P
1975: ELECTRON SPIN RESONANCE IESRI COMPAREO WITH OPTICALINDICATORS OF KEROGEN MATURATION. *6lSC /SAPROPEL/IN
» C .
P!^W *PHIE ° E LA "*TIERE OWANIQUE OES SEDIMENTS.RELATIONS AVEC LA PALEOTEMPERATURE ET LE POTENTIELPETROLIER. PARIS, 1973! ALPERN B IED.I. P.253-260. CENTRE
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i?L2 E»« RfS°N*NCE PARAMAGNETIOUE ELECTRONIQUE DANS
OPHoSIs?
KER0GENES
» COMPARAISON AVEC LES NETMOOES
LIFSHTSMM73F LIFSHITS M M
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LOMBARDA 46C LONBARO A
1946: COAL.
F. ROUGE I CO. II.AUSANNEI, 271 P.
<LE CHARBON>
L0PATINNV68V LOPATIN N V
I9
t?iliS« e ?£E .2P ™E 0ESREE 0F CATAGENESIS OF PALEOZOICSEOIMENTS IN THE VOLGOGRAD OISTRICT, VOLGA REGION,ON THE PROPERTIES OF OIL. »t«Mit
AKAD. NAUK SSSR. OOKL.. V.IT9, N.J, P.6B1-683.
•TRANSLATION P. 169-1711.
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TEPENI 1»TAGENETICHESK0G0 PREOBRAZOVANIVA
cih!?i°
YSK,KH 0U0«EN"' VOLGOGRADSKOGO POVOLZH'YA NASVOYSl VA NEFTV>
(.0PATINNV69G LOPATIN N V
1969: THE MAIN STAGE OF PETROLEUM FORMATION.
AKAD. NAUK SSSR. I IV., SER. GEOL., 1969, N.5,
P. 69-76.
<0 GLAVNOI FAZE NEFTEOBRAZOVANIYA>
L0PATINNV69R LOPATIN N V
1969: THE ROLE OF GEOLOGIC TIME IN COALIFICATION.
MOSCOW, UNIV., VESTN., SER. CEOL., V.24, N.l, P. 95-98.
<0 ROll GEOLOGICHESKOVO VRENENI V PROTSESSAKH KARBONI-
ZATSII KAHENNVKH UGLEI>
L0PATINNV73G LOPATIN N V BOSTICK N H
1973: THE GEOLOGIC FACTORS IN COAL CATAGENESIS. /TIME/
TEMPERATURE/
IN: PRIROOA ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA SOVRENENNVKH I ISKO-PAVEMYKH OSAOKOV, P. 79-90. AKAD NAUK SSSR. OTD. GEOL.
GEOFIZ. GEOKHIN, KOM. OSAO. PORODAM, NAUKA PRESS IHOSCOHI.
<GEOLOGICHESKIYE FAKTORV KATAGENEZA UGLEY>
•*."
1974! ENG TRANSL! ILL. GEOL. SURV. REPRINT 1974-0, 16 P.
L0PATINNV74P LOPATIN N V ZUBAYRAYEV S L
1974: COAL SEAMS ANO COALY INCLUSIONS - PROBABLE SOURCE
OF SEVERAL GAS DEPOSITS. /CATAGENESIS/
IN: ORGANICHESKOYE VESHCHESTVO SOVRENENNVKH I ISKOPAYENVKM
OSAOKOV I METOOY YEGO IZUCHENIVA, P. 219-224, AKAD NAUK
SSSR, OTO. GEOL. GEOFIZ. GEOKHIN, KOM. OSAO. POROOAN.
•NAUKA* PRESS (MOSCOW).
<PLASTY UGLYA I RASSEYANNYVE V OSADOCHNYKH POROOAKH U60L'NVEVKIYUCHENIYA
- VEROYATNYY ISTOCHNIK NEKOTORYKH GAZOWKH
NESTOROZHDENIY>
LQPUKIN4S74V LOPUKHIN A S
1974! THE ORIGIN OF ORGANIC NATTER IN PRECANBRIAN
SEDIMENTARY ROCKS.
IN! ORGANICHESKOYE VESHCHESTVO SOVRENENNVKH I ISKOPAYEMYKH
OSAOKOV I METOOY YEGO IZUCHENIVA, P. 277-283. AKAO NAUK
SSSR, OTD. GEOL. GEOFIZ. GEOKHIN, KOM. OSAO. POROOAN.
•NAUKA- PRESS IMOSCOWI.
"™*
<K VOPROSV PROISKHOZHDENII ORTANICHESKOGO VESHCHESTVA V
DOKEMBRIYSKIKH OSADOCHNYKH POROOAKH)
LOUIS NC67I LOUIS M
TISSOT B
1967! INFLUENCE OF TEHPERATURE ANO PRESSURE ON THE
FORMATION OF HYDROCARBONS IN THE KEROGEN RICH • PAPER
WORLD PETROLEUM CONGR., 7TH, MEXICO. V.2, P. 46-60.
INFLUENCE DE LA TEMPERATURE ET OE LA PRESSION SUR LA
FORMATION OES HYDROCARBURES OANS LES ARGILES A
KEROGENE)
NA TST40 MA T S GUTTERSON N
1974: ORGANIC ELEMENTAL ANALYSIS.
ANAL. CHEN., V.46, N.5, P.437R-451R.
NACK0KVNT52K NACKOWSKV M T
1952: NEW COAL PETROGRAPHIC RESULTS FROM ANTHRACITES.
CONGR. INT. STRATIGR. GEOL. CARBONIF., 3RD, HEERLEN.
1951, COMPTE RENDU, V.2, P.423-428.
<NEUE KOHLENPETROGRAPHISCHE ERKENNTN1SSE AH ANTHRAtlT>
NACKOKYHT52U NACKOWSKY N T
1952! INVESTIGATION OF COAL ANO COKE UNDER REFLECTED
LIGHT.
IN! HANDBUCH DER NIKROSKOPIE IN OER TECHNIK, V.I. N.2.
P.261-328.
<DIE UNTERSUCHUNG DER KOHLEN UNO KOKSE IN AUFLICHT>
NACK0KYNT61N NACKOWSKV M T
1961: RECENT INVESTIGATIONS INTO THE BASIC PRINCIPLES
OF THE REFLECTIVITY OF COAL.
INTERNATIONALE KOHLENWI SSENSCHAFTL ICNE TAGUNG, 4TN,
LE TOUQUET, 1961, PAPER Gl, P. 1-6.
<NEUERE UNTERSUCHUNGEN USER DIE GRUNOLAGEN OES
REFLEXIONSVERMOGENS DER KOHLE>
NACKOWSKY M T
1967: PROGRESS IN COAL PETROGRAPHY.
SYMPOSIUM ON THE SCIENCE ANO TECHNOLOGY OF COAL.
OTTAWA, MARCH 1967: OTTAWA! NINES BRANCH, DEPT.
ENERGY, MINES ANO RESOURCES, P.60-78.
NACK0KVNT73G NACKOWSKY M T
1973: FUNDAMENTALS ON THE ORIGIN OF COAL.
EROOL KOHLE/BRENNSTOFF-CHENIE, V.24, N.I2, P. 709-710.
<OIE GRUNOLAGEN DER KOHLENENTSTEHUNG>
NACK0KVNT67P
NACK0KYNT74A NACKOWSKY N T
1974: ETCHING OF BITUMINOUS COAL — A FRUITFUL TECHNIQUE
IN COAL PETROGRAPHY. *OISC.
CONGR. INT. STRATIGR. GEOL. CARBONIF., TTH, KREFELO. 1971,
COMPTE RENOU, V.3, P. 373-383.
<DAS ATZEN DER STEINKOHLE, EIN AUFSCHLUSSREICHES HILFSNITTIL
IN OER KOHLENMIKROSKOPIE>
NAIER CG24C MAI ER C G
ZINNERLY S R
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METAANTHRACITE; PETROGRAPHY; DENSITY.
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OBERLINA 7*E OBERLIN A SOULIER J L OURAND B
197*: ELECTRON MICROSCOPE INVESTIGATION OF THE STRUCTURE OF
NATURALLY AND ARTIFICIALLY METAMORPHOSED KEROGEN.
GEOCHIM. COSMOCHIM. ACTA, V.38, N.*, P. 6*7-650.
OBERLINA 7*N OBERLIN A BOULMIER J L DURAND B
197*: NATURAL EVOLUTION « CATAGENESIS ) RELATED TO
CARBONIZATION (AS STUDIEO BY HIGH RESOLUTION ELECTRON
MICROSCOPY). /KEROGEN/ CAT AGENESIS/
IN: ADVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1973: TISSOT B 6
81ENNER F (EOS.), V.l. P. 15-27, TECHNIP (PARIS).
OEHLER JH7*T OEHLER J H AIZENSHTAT Z SCHOPF J .
197*: THERMAL ALTERATION OF BLUE-GREEN ALGAE AND BLUE-GREEN
ALGAL CHLOROPHYLL.
AMER. ASS. PETROL. GEOL., BULL., V.58, N.l, P.12*-132.
OELERT HH
^^
^ COMPARATIVE INVESTIGATION ON THE CHEMICAL STRUCTURE
OF PETROLEUM AND COAL BY OPTICAL METHODS. DISC.
IN: ADVANCE? IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1971, INT. SER.
MONOGR. EARTH SCI., V.33, P. 629-637.
OELERT HH73C OELERT H H
1973: CHEMICAL CONSTITUTION OF COALS AND PETROLEUM.
ERDOL KOHLE/BRENNSTOFF-CHEMIE, V.26, N.12, P. 711-712.
<ZUR CHEMISCHEN ZUSAMMENSET ZUNG VON KOHLEN UNO EROOLEN>
OLLI IA73B OLLI 1 A
1973: BITUMINOSITY OF PALEOZOIC ROCKS IN THE SOUTHERN PART
OF WESTERN SIBERIA LOWLANDS FROM DATA OF LUMINESCENT
MICROSCOPE.
GEOL. NEFTI GAZA, V.17, N.6, P. 15-19.
<BITUM1N0ZN0ST" PALEOZOYSK IKH POROD YUZHNOY SHASTI ZAPADNO-
SIBIRSKOY NIZMENNOSTI PO DANNYM LYUMINESTSENTNOY
MIKROSK0PII>
ORHUN F 69C ORHUN F
1969: CHARACTERISTIC PROPERTIES OF THE ASPHALTIC SUBSTANCES
IN SOUTHEASTERN TURKEY, THEIR DEGREES OF METAMORPHOSIS
AND THEIR CLASSIFICATION PROBLEMS.
MADEN TETKIK ARAMA ENST. IMINER. RES. EXPLOR. INST. TURK.),
BULL. (FOREIGN ED.), N.72, P. 97-109.
OTTENNNK 7*S OTTENJANN K TEICHMULLER M WOLF M
197*: SPECTRAL FLUORESCENCE MEASUREMENTS OF SPORINITE WITH
REFLECTED LIGHT EXCITATION, A MICROSCOPE METHOO FOR
MEASURING THE COALI FICAT ION OF LOW RANK COALS. »ENG ABSTR
.
FORTSCHR. GEOL. RHEINLAND WESTFALEN, V.2*. P. 1-36.
<SPEKTRALE FLUORESZENZ-MESSUNGEN AN SPORINITEN MIT AUFLICHT-
ANREGUNG, E I NE MIKROSKOP I SCHE METHODE ZUR BESTIMMUNG OES
INKOHLUNGSGRADES GERING INKOHLTER KOHLEN>
OTTENNNK 75S OTTENJANN K TEICHMULLER M WOLF M
1975: SPECTRAL FLUORESCENCE MEASUREMENTS OF SPORINITES IN
REFLECTED LIGHT ANO THEIR APPLICABILITY FOR COALIF ICAT ION
STUOIES. -falSC.
IN: PETROGRAPHIE DE LA HATIERE ORGANIOUE OES SEDIMENTS,
RELATIONS AVEC LA PAL EOT EMPER ATURE ET LE POTENTIEL
PETROLIER, PARIS, 1973: ALPERN B IEO.I, P.*9-65, CENTRE
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE IPARISI.
PAPROTHE 73P PAPROTH E
WOLF M
1973: THE PALEOGEOGR APHIC SIGNIFICANCE OF COAL IF ICAT ION
IN THE DEVONIAN AND CARBONIFEROUS OF THE NORTHERN
RHEINISCHE SCHIEFERGEBIRGE.
NEUES JAHRB. GEOL. PALAONTOL.. MONATSH., 1973, N.8,
P.*69-*93.
<ZUR PALAOGEOGRAPHISCHEN DEUTUNG DER INKOHLUNG IB
DEVON UNO KARBON OES NOROL ICHEN RHEINISCHEN SCHIEFER-
GEBIRGES>
PAREEK HS66F PAREEK H S
1966: FUSINISED RESINS IN GONDWANA ( PERMIAN ) COALS OF
INDIA.
ECON. GEOL., V.61, N.l, P. 137-1*6.
PARKS BC51P PARKS B C
1951: PETROGRAPHY OF AMERICAN LIGNITES.
ECON. GEOL., V.*6, N.l, P. 23-50.
PARKS BC56P PARKS B C
O'DONNELL H J
1956: PETROGRAPHY OF AMERICAN COALS.
U.S. BUR. MINES, BULL. 550, 193 P.
PARPAVAGH62I PARPAROVA G M
1962: STUDY OF COALIFIED PLANT REMAINS FROM THE DZHUGURTIN-
GILYANS REGION OF THE CHECHEN- INGUSHSK A.S.S.R. BY
PETROGRAPHIC METHOO IN LIGHT OF THE CARBON RATIO THEORY.
VSES. NEFT. NAUCH.-ISSLED. GEOLOGORAZVED. INST.. TR.t
VYP.190.
<IZUCHENIE OBUGLEKiNYKH RASTITEL'NYKH OSTATKOV DZHUGURTINO-
GILYANSKOVO RAIONA CHECHENO- I NGUSHSKOI ASSR PETROGRAFI-
CHESKIN METOOOM V SVETE TEORII UGLEROONOVO KOEFF ITSI ENTA>
PARPAVAGM63I PARPAROVA G M
1963: STUDY OF DISPERSED ORGANIC MATTER IN ROCKS BY
PETROGRAPHIC METHODS.
VSES. NEFT. NAUCH.-ISSLED. GEOLOGORAZVED. INST., TR.,
VYP.220, GEOL. SB., N.8, P. 273-303.
<IZUCHENIE RASSEYANNOVO ORGANI CHESKOVO VESHCHESTVA
POROD PETROGRAFICHESKIMI METOOAMI>
PARPAVAGM6*0 PARPAROVA G M
CHISTYAKOVA A S
196*: EXPERIENCE IN THE STUDY OF SOLID BITUMENS BY THE
PETROGRAPHIC METHOD.
VSES. NEFT. NAUCH.-ISSLED. GEOLOGORAZVED. INST., TR.,
VYP.227, GEOKHIM. SB., N.9, P. 2*1-2*9.
<OPYT IZUCHENIYA TVEROYKH 8ITUM0V PETROGRAF ICHESK IM
METODON>
PARPAVAGM69I PARPAROVA G M
1969: COAL PETROGRAPHIC STUDY OF DISPERSED ORGANIC MATTER
(Continued next oolusn.
)
PARPAVAGM69I IN ROCKS OF PETROLEUM REGIONS.
(Continued rroo VSES. NEFT. HAUCH. - 1 SSL ED. GEOLOGORAZVED. INST., TR.,
left column.) VYP.279, P. 270-300.
<IZUCHENIYE RASSEYANNOGO ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA POROD
NEFTENOSNYKH RAYONOV UGLEPETROGRAF ICHESK IM METOOOM)
PARPAVAGM69R PARPAROVA G M CHERNIKOV K A
1969: RESULTS OF COAL PETROGRAPHIC STUDIES OF OISPERSED
ORGANIC MATTER IN MESOZOIC DEPOSITS OF THE WEST-SIBERIAN
LOWLAND.
VSES. NEFT. HAUCH. -ISSLED. GEOLOGORAZVED. INST., TR.,
VYP. 279, P. 169-177.
<REZUL'TATY UGLE PE TROGR AF I CHESK IKH ISSLED0VAN1Y OSTATOCH-
NOGO VESHCHESTVA MEZOZOYSKIKH OTLOZHENIY ZAPADNO-S IBIRSK-
OY NIZMENNOSTI)
PARPAVAGM71P PARPAROVA G M
1971: APPLICATION OF A METHOD OF COAL PETROGRAPHY FOR
STUDY OF OISPERSED ORGANIC MATTER IN ROCKS.
IN: ORGANICHESKOYE VESHCHESTVO SOVREMENNYKH I ISKOPAYEMYKH
OSAOKOV, P. 191-203, AKAD. NAUK SSSR, OTD. NAUK ZEMLE, KOM.
OSAD. POROD. (MOSCOWI.
<PRIMENENIYE METOOOV UGLEPETROGRAF I I DLYA ISSLEDOVANI YA
RASSEYANNOGO ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA POROD)
PARPAVAGM71V PARPAROVA G M
NERUCHEV S G
1971: THE PETROGRAPHIC COMPOSITION OF DISPERSED ORGANIC
MATTER IN MFSOZOIC DEPOSITS OF THE WEST-SIBERIAN
LOWLAND.
VSES. NEFT. NAUCH.-ISSLED. GEOLOGORAZVEO. INST., TR.,
N.29*. GEDKHIMICHESKIYE I SSLEDOVAN IYA NEFTI I GAZA,
SBORNIK N.12, P. 3-25.
<VESHCHESTVENNO-PETR0GRAFICHESKIY SOSTAV RASSEYANNOGO
ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA MEZOZOYSKIKH OTLOZHENIY
ZAPADNO-SIBIRSKOY NIZMENNOSTI)
PARPAVAGM73K PARPAROVA G M NERUCHEV S G GORSKAYA A I
1973: CHARACTERIZATION OF DEBITUMI NI ZED SAPROPELIC
(SAPROPLANKTONICI DISPERSED ORGANIC MATTER THAT IS HIGHLY
METAMORPHOSED.
KHIM. TVERD. TOPL., 1973, N.6, P. 55-62.
<KHARAKTERISTIKA OEB ITUMINI Z IROV ANNOGO S APROPE LE VOGO
ISAPROPLANKTONITOVOGO) RASSEYANNOGO ORGANICHESKOGO
VESHCHESTVA VYSOKIKH STADIY METAMORF I ZHA)
GJL'TSBERG I S CHERNIKOV K APARPAVAGM7*0 PARPAROVA G M
ET AL.
197*: CONSTITUENT AND CHEMICAL CONTENT OF DISPERSEO ORGANIC
MATTER IN PALEOZOIC DEPOSITS IN THE BALTIC.
VSES. NEFT. NAUCH.-ISSLED. GEOLOGORAZVED. INST., TR.,
VYP. 355, P. 16-21.
<0S0BENN0ST1 VESHCHESTVENNOGO I KHI MICHESKOGO SOSTAVA
RASSEYANNOGO ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA PALEOZOI SK IKH
OTLOZHENIY PPIBALTIKI)
PARPAVAGM7*V PARPAROVA G M
197*: INFLUENCE OF TEMPERATURE ANO PRESSURE ON OPTICAL
PROPERTIES OF MACERALS IN SEVERAL SAPROPELIC AND HUMIC
COALS. /REFRACTIVE INDEX/PROXIMATE t. ULTIMATE CHEMISTRY/
VSES. NEFT. NAUCH.-ISSLED. GEOLOGORAZVEO. INST., TR.,
VYP. 353, P. 82-89.
<VLIYANIYE TEMPERATUR I DAVLENIY NA OPTICHESKIYE SVOYSTVA
MIKROKOMPONENTOV NEKOTORYKH RAZNOSTEY S APROPEL EVYKH
I GUMUSOVYKH UGLEU)
PATIJN RJ6*E PATIJN R J H
196*: THE ORIGIN OF NATURAL GAS AS A RESULT OF RENEWED
COALIFICATION IN NORTHEAST NETHERLANDS.
ERDOL KOHLE, V.17, N.l, P. 2-9.
<OIE ENTSTEHUNG VON ERDGAS INFOLGE DER NACHINKOHLUNG
IM NOROOSTEN DER NIEDERLANDE)
PATIJN RJ6*F PATIJN R J H
196*: THE ORIGIN OF NATURAL GAS AS A RESULT OF RENEWED
COALIFICATION IN NORTHEAST NETHERLANDS.
CONGR. INT. STRATIGR. GEOL. CARBONIF., 5TH, PARIS,
1963, COMPTE RENDU, V.2, P. 631-6*5.
<LA FORMATION DE GAZ DUE A OES REHOUILL I F I CAT IONS
DANS LE NORD-EST OES PAYS-BAS)
PATTEKYK 56V PATTEISKY K
1956: CHANGES IN RANK IN THE RUHR COAL SEAMS WITH AGE,
DEPTH, AND TECTONIC POSITION.
DEUT. GEOL. GFS.. Z., V.107, P. 120-131.
<VERANOERUNGEN DES I NKOHLUNGSGR AOES DER RUHRKOHLEN MIT OEM
STRATIGRAPHISCHEN ALTER, DER TEUFE SOWIE OER TEKTONISCHEN
LAGE)
PATTEKYK 58E PATTEISKY K
1958: AN EXAMINATION OF THE POSSIBILITIES OF USING VARIOUS
SCALES FOR MEASURING COAL RANK ANO SUGGESTED LINES OF
DEMARCATION FOR MAIN COALIFICATION STAGES.
REV. IND. MINER., NUMERO SPECIAL, 17 P.
NATIONAL COAL BOARD TRANSLATION A.1716/LB.
<EXAMEN OES POSSIBILITES O'EMPLOI DE OIVERSIS
ECHELLES POUR LA MESURE DU RANG OES CHARBONS ET
PROPOSITIONS POUR LA DELIMITATION DES PRINC1PAUX
STAOES OE HOUILLIF ICATION)
PATTEKYK 601 PATTEISKY K
1960: THE COURSE OF COALIFICATION, RANK AND CLASSIFICATION
OF COALS ON THE BASIS OF VITRAIN ANALYSES.
BRENNSTOFF-CHEMIE, V.*l, P. 79-8*. 97-10*, 133-137.
<INKOHLUNGS-VERLAUF, INKOHLUNGS-MASSST ABE UNO KLASSIFI-
KATION DER KOHLEN AUF GRUNO VON VI TR I T ANALYSEN)
PATTFKYK 621 PATTEISKY K TEICHMULLER M TEICHMULLER RE 621
*[5^^^ REOIONAL COALIFICATION OF THE RHINE ANO RUHR COAL
BASIN, SHOWN ON THE BASIS OF THE SONNENSCHEIN SEAM.
FORTSCHR. GEOL. RHEINLANO WESTFALEN, V.3, N.2, P. 687-700.
<DAS INKOHLUNGSBILD OES STEI NKOHLENGEBIRGES AN RHEIN UNO
RUHR, OARGESTELLT IM NIVEAU VON FLOZ SONNENSCHEIN)
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LAPIDES I L
PELET R 70S PELET R
1970: SIMULATION ANO MATHEMATICAL MODELS IN GEOLOGY.
INST. FR. PETROLE, REV., V.25, N.2, P. 149-16*.
SIMULATION ET HODELES MATHEMAT I QUES EN GEOLOGIE>
PETERLEIA74H PETERSILE I A AKHMEDOV A M UVADEV L I
197*: HYOROCARBON GASES AND ORGANIC CARSON IN PROTEROZOIC
FORMATIONS OF THE KOLA PENINSULA.
AKAD. NAUK SSSR, OOKL., V.215, N.4. P. 961-964.
<RUSSIAN>
PETRIYAMY70C PETR IKOVSKA YA M YE IVANOV A K
1970: COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF METHANE GASES OF THEDONETS COAL BASIN AND THE ONI EPER-OONETS BASIN.
GEOL. NEFTI GAZA, V. 14, N.l, P. 16-20.
<SRAVNITEL'MAYA KHARAKTERI ST IKA METANOVYKH GAZOV DONETSKOGO
UGOL'NOGO BASSEYNA I DNEPROVSKO-DQNETSKOY VPAOINY>
PETROV BV74U PETROV B V BELYKH L A
RAZVOZZHAYEVA E A
1974: CARBON IN METAMORPHIC ROCKS OF THE PATOM HIGHLANDS.
AKAD. NAUK SSSR, OOKL., V.213, N.l, P. 190-193.
<UGLEROO V METAMORFICHESKIKH PORODAKH PATOMSKOGO NAGOR'YA)
ENG TRANSL: DOKL. ACAD. SCI. USSR, EARTH SCI., V.213, N 1.
P. 158-161.
PETROVAR 711 PETROVA R NIKOLOV ZDR
1971: INFRARED SPECTROSCOPIC ANALYSIS AND REFLECTION
MEASUREMENTS ON VITRAIN FROM THE ROCKS OF THE DOBRUDZA
COAL BASIN. *BULG SUM.
BULG. AKAD. NAUK., GEOL. INST., IZV.
GEOL., V.20, P. 127-134.
<INFRAROTSPFKTR0SK0PIE UNO REFLE XI ONSMESSUNGEN AUF VITRAIN
AUS DEN GESTEINEN IN DEM DOBRUDJ A-KOHL ENBECKEN>
1973: ABSTR: FUEL A3STR., V.14, N.12, P. 10, #9133.
PETROVAYN57M PETROVA Y N
KASATKINA N F
1957: METHODS OF STUDYING DETRITAL ORGANIC MATTER IN
ROCKS.
VSES. NEFT. NAUCH.-ISSLED. GEOLOGORAZVED. INST., TR.,
VYP.105, GEOKHIM. SB., N.4, P. 125-130.
<K METODIKA IZUCHENIYA OSTATOCHNOVO ORGAN I CHE SKOVO
VESHCHESTVA POROD>
POWELL TG73E
POWELL TG73R
SER. NEFT. VUGLISHTNA
PFLUG H066F
PHILIPIGT65D
PHILIPIGT69E
PH1LLPSL 74R
PFLUG H
1966: FLUORESCENCE MEASUREMENTS OF ROCKS AND FOSSILS.
LCITZ HUT. WISS. TECH., V.3, N.6, P. 183-188.
<FLUORESZENZ MESSUNGEN AN GESTEINEN UNO FOSSILIEN>
PHILIPPI G T
1965: ON THE DEPTHS, TIME AND MECHANISM OF PETROLEUM
GENERATION.
GEOCHIM. COSMOCHIM. ACTA, V.29, P. 1021-1049.
PHIL IPPI G T
1969: ESSENTIALS OF THE PETROLEUM FORMATION PROCESS AREORGANIC SOURCE MATERIAL ANO A SUBSURFACE TEMPERATURE
CONTROLLED CHEMICAL REACTION MECHANISM.
IN: ADVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1968: SCHENK P A CHAVENAAR I (EDS. I, P. 25-46, PERGAMON PRESS IOXFORDI.
PHILLIPS L
1974: REWORKED MESOZOIC SPORES
MULL, SCOTLAND.
REV. PALAEOBOT. PALYNOLOGY, V.17, P. 221-232.
TERTIARY LEAF-BEOS ON
PICKHOTW 65W PICKHAROT W
ROBOCK K
1965: FURTHER DEVELOPMENT OF AN APPARATUS FOR PHOTOELECTRIC
MEASUREMENT OF REFLECTION AND ABSORPTION.
8RENNST0FF-CHEMIE, V.46, N.2, P. 44-48.
<WEITERENTWICKLUNG EINER APPARATUR ZUR PHOTOE L EKTR I SCHENMESSUNG OER REFLEXION UNO DER ABSORPTION)
PILLER H 671 PILLER H
1967: INFLUENCE OF LIGHT REFLECTION AT THE OBJECTIVE IN THEQUANTITATIVE MEASUREMENT OF REFLECTIVITY WITH THE
MICROSCOPE.
MINERAL. MAG., V.36, N.278, P. 242-259.
PITTI0NJL74E PITTION J L
1974: MICROSCOPIC STUDY IN REFLECTED LIGHT ANO REFLECTANCEOF ORGANIC MATTER IN SEDIMENTARY ROCKS, QUEBEC.
COMMUNICATION AU CONGRES DE L'ACFAS, QUEBFC, MARCH 1974.MANUSCRIPT 34 P. * '»'»«
<ETUDE AU MICROSCOPE EN LUMIERE REFLECHIE DE QUELQUES TYPES
DE SUBSTANCES ORGANIQUES CONTENUES DANS LES ROCHES SEOI-MENTA1RES DE LA PROVINCE DE QUEBEC MESURE DE LEUR POUVOIR
P0RSHVANV70N PORSHNEVA N V
1970." GAS COMPOSITION AND DISTRIBUTION IN SEDIMENTARY ROCKS:DEEP WELL LOG DATA. '
IN: PRYAMYYE GEOKHIMICHESKIYE METODY POISKOV NEFTI 1 GAZA:VSES. NAUCHNO-ISSLED. INST. YAD GEOFIZ. GEOKHIM., TR.,N.6, P. 80-95.
<NEKTORYYE Z AKONOMERNOST I V SOSTAVE I RASPREDE L I YI I GAZOVOSADOCHNYKH PORUD PO RAZREZU GLU80KIKH SKVAZHIN>
POTONIEH 08U POTONIE H
1908: FORMATION OF RECENT ALLOCHTHONOUS HUMUS.
KGL. PREUSS. AKAD. WISSENSCH., V.2, P. 48-57.
<UBER RE2ENTE ALLOCHTONE HUMUS8I LDUNGEN>
POTONIEH 10E POTONIE H
1910: THE ORIGIN OF COAL AND CAUSTOBIOL ITHS IN GENERAL.5TH ED., GEBR. BORNTRAGER (BERLIN).
<DIE ENTSTEHUNG OER STE1NK0HLE UNO DER KAUSTOB IOL I THEUBERHAUPT>
POTONIER SOP POTONIE R
1950: PETROGRAPHIC CLASSIFICATION OF THE BITUMENS.
GEOL. JAHRB., V.65, P. 551-572.
<PETROGRAPHISCHE KLASSI FIKAT ION DER BITUMINA>
POWELL T G MCKIRDY D M
1973: THE EFFECT OF SOURCE MATERIAL, ROCK TYPE AND01AGENESIS ON THE N-ALKANE CONTENT OF SEDIMENTSGEOCHIM. COSMOCHIM. ACTA, V.37, N.3, P.623-633.
POWELL T G MCKIRDY M
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.„?
ELAT10NSH,P 8ET "EEN RATIO OF PRISTANE TO PHYTANE.CRUDE OIL COMPOSITION AND GEOLOGICAL ENVIRONMENT INAUSTRAL IA.
NATURE, V.243, N.124, P. 37-39.
PRADO JG73M PRAOO J G
1973: MICROSCOPY OF OXIDIZED COALS.
OVIEOO, SPAIN, THESIS.
<MCROSCOPIA DE CARBONES OXIDADOS>
PRAOO JG75G PRADO J G
l9
^L G!^HS T ° DETERM '*E INDEX OF REFRACTION AND ABSORPTIONWITH RESPECT TO REFLECTANCE IN AIR OR OIL. ""uki-hum
IN: PETROGRAPHIE DE LA MATIERE ORGANIUUE OES SEDIMENTSRELATIONS AVEC LA PALEOTEMPERATURE ET LE POTENTIELPETROLIER, PARIS, 1973: ALPERN B (ED.I, P.41-48, CENTRENATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE IPARISt.
<GRAPHIQUES POUR CALCULER LES INDICES DE REFRACTION ETO'AOSORPTION A PARTIR OES MESURES DU POUVOIR REFLECTEUR>
PREUSS B 69P PREUSS B
1969: THE PROBLEM OF OBJECTIVE REFLECTANCE MEASUREMENTS: I.TESTING STANOARO SURFACES.
Z. ANGEW. GEOL., V.15, N.U, P. 591-596
<ZUR PR08LEMATIK VON OBJEKTIVEN REFLEX IONSMESSUNGEN: I.PRUFUNGSMOGLICHKEITEN OER ST ANDARDOBERFLACHEN>
PR0SHOVBK74P PROSHLYAKOV 8 K GAL'YANOVA T I ZININA N G
^l,^ 1 ' DIAGENETIC CHANGES IN OISPERSEO ORGANIC MATTERDURING SUBSIDENCE OF SEDIMENTARY ROCKS. /BITUMENCOEFICIENT VS. DEPTH/
IN: ORGANICHESKOYE VESHCHESTVO SOVREMENNYKH I ISKOPAYEMYKHOSADKOV I METODY YEGO IZUCHENIYA, P. 107-110, AKAD NAUKSSSR, OTO. GEOL. GEOFIZ. GEOKHIM, KOM. OSAD. PORODAM.
"NAUKA" PRESS (MOSCOW).
<POSTDIAGENETICHESKIYE EZMENENIYA RASSEYANNOGO ORGANICHES-
POROD>
ESHCHESTVA V
"
R0TSESSE "OGRUZHENIYA OSADOCHNYKH
PSAL0VAKI64S PSALOMSHCHIKOVA K I
1964: ON THE COMPOSITION OF SOLID HYDROCARBONS OF PETROLEUMAND BITUMENS.
VSES. NEFT. NAUCH.-ISSLEO. GEOLOGORAZVED. INST., TR
VYP.227, GEOKHIM. SB., N.9, P. 23-36.
<0 SOSTAVE TVERDYKH UGLEVODORODOV NEFTEY I BITUMOV>
PUSEY WC73E PUSEY W C, III
1973: THE ESR - KEROGEN METHOD — A NEW TECHNIQUE OFESTIMATING THE ORGANIC MATURITY OF SEOIHENTARY ROCKSPETROL. TIMES, JAN., P. 21-25.
PUSEY WC73H PUSEY W C, III
1973: HOW TO EVALUATE POTENTIAL GAS AND OIL SOURCE ROCKS.WORLD OIL, V.176, N.5, P. 71-75.
PUSEY WC73P PUSEY W C, III
1973: PALEOTEMPERATURES IN THE GULF COAST USING THE
ESR - KEROGEN MFTHOD.
GULF COAST ASS. GEOL. SOC, TRANS., V.23, P. 195-202.
QUEBEGESU74G QUEBEC GEOLOGICAL SURVEY
1974: GEOCHEMICAL AND ORGANIC PETROGRAPHIC STUOY FROM WELLSAMPLES FROM EASTERN QUEBEC.
QUEBEC GEOL. SURV.
, OPEN FILE REPT., N.0P-235. 70 P
<FRENCH>
TECHNICAL DOCUMENTATION SERVICE, DEPARTMENT OF NATURAL
RESOURCES, ROOM 414, 1620 BLVD. DE L'ENTENTE, QUEBEC 6,P.Q.: COPY 17.00; MICROFICH $1.00.
RAABEN VF73U RAA8EN V F CHERNIKOV K A
1973: EXPRESSION CONDITIONS OF MAIN PHASE OF OIL FORMATION
AND DISTRIBUTION OF HYDROCARBONS IN HETEROCHRONOUS ROCKS./TIME VS TEMPERATURE/CLAY CATAGENESIS/
AKAO. NAUK SSSR, IZV., SER. GEOL., 1973, N.7, P.57-66.
<USLOVIYA PROYAVLENIYA GLAVNOY FAZY NEFTEOBRAZOVAN I YA IRASPREDELENIYE UGLEVODORODOV V R AZNOVOZRASTNYKH POROOAKH>
1974: TRANSL: INT. GEOL. REV., V.16, P. 484-493.
RAABEN VF74F KALININ N GALIMOVA
RADCHK00A69M
RAABEN V F
PETRIKEVICH E
1974: PHASE COMPOSITION ANO RESERVES OF HYOROCARBON ATGREAT DEPTHS.
SOV. GEOL., 1974, N.6, P. 106-110.
<FAZOVYY SOSTAV I ZAPASY UGL EVODOROOOV NA BOL'SHYKH GLUBI-NAKH>
RADCHENKO A
1969: ON THE MECHANISM OF PETROLEUM FORMATION.
Z. ANGEW. GEOL., V.15, N.8, P. 411-414.
<U8ER OEN MECHANISMUS DER ERDOl BI L DUNG>
RADCHK00A720 RADCHENKO A USPENSKIY V A
1972: CLASSIFICATION OF SAPROPELIC ORGANIC MATTER IN
CONNECTION WITH PETROLEUM FORMATION.
AKAD. NAUK SSSR, DOKL., V.207, N.4, P. 962-965.
<0B OSNOVAKH KLASSIFIKATSII ORG AN I CHESKOGO VESHCHESTVA
SAPROPELEVOGO TIPA (V ASPEKTE PROBLEMY NEFTEOBR AZOVANI YAI
;
ENG TRANSL: OOKL. ACAD. SCI. USSR, EARTH SCI., V.207, N.4,
P. 215-218.
RA0CHK00A74K RADCHENKO A USPENSKIY V A
1974: CHEMICAL COMPOSITION AND CLASSIFICATION OF SAPROPELIC
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STAHL M
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STAHL W
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COALIFICATION/
PETROL. GEOL. TAIWAN, N.8, P. 77-91.
STAHL W
1974: CARBON ISOTOPE FRACTIONATIONS IN NATURAL GASES.
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REVISED IN PRESS VERSION OF PREPRINT TEXT OF TALK GIVEN AT
AMER. ASSOC. PETROL. GEOL. MTG., ANAHEIM, CALIF., 1973.
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1969: METAMORPHISM OF COAL INCLUSIONS AS AN INDICATOR
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in: organicheskoye veshchestvo sovremennykh i iskopayemykh
osadkov i metody yego izucheniya, p. 209-212, akad nauk
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SUESS E
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1974: ORIGIN AND ALTERATION OF BITUMINOUS MATTER IN COALS
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1973: ROLE OF MINERALS IN TRANSFORMATION OF PLANT MATTER
DURING EARLY DIAGENESIS IN SEOIMENTS OF DIFFERENT FACIES.
IN: PRIRODA ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA SOVREMFNNYKH I ISKO-
PAYEMYKH OSADKOV, P. 245-256, AKAD NAUK SSSR, OTD. GEOL.
GEOFIZ. GEOKHIM, KOM. OSAD. PORODAM, NAUKA PRESS (MOSCOW!.
<ROL' NINERAL'NOGO VESHCHESTVA RAZLICHNYKH FATSIAL'NYKH
TIPOV OSADKOV V PREOBRAZOVANI I R ASTI TEL' NOGO MATERIALA V
RANNEM LITOGENEZE>
TIMOFEYEV P P BOGOLYUBOVA L I
1974: DIAGENESIS OF ORGANIC SUBSTANCE IN PEAT-BOGS OF THE
RIONI INTFRMONTANE DEPRESSION ( TRANSCAUCASI AN)
.
IN: ADVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1973, CONGR. INT.
GECKHIM. ORGAN., 6TH, RUE I L- MALMA I SON , 1973, ACTES,
V.l, P. 571-585.
TIMOFEYEV P P BOGOLYUBOVA L I
1975: RELATION OF CHANGES OF ORGANIC AND CLAY SUBSTANCES IN
DEPOSITS OF THE RECENT PEAT ACCUMULATION AREAS. /CLAY AND
ORGANIC FACIES/CHEMISTRY OF PLANT MATTER/
IN: PETROGRAPHIE DE LA MATIERE ORGANIOUE DES SEDIMENTS,
RELATIONS AVEC LA PALEOTEMPERATURE ET LE POTENT IEL
PETROLIER, PARIS, 1973: ALPERN B (ED. I, P. 153-172, CENTRE
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIOUE (PARISI.
TING FT75F TING FTC LO H B
1975: FLUORESCENCE CHARACTERISTICS OF THERMO-ALTEREO
EXINITES (SPORINITES).
FUEL, (SUBMITTED L ACCEPTED, 19751.
TING
" 1975: REFLECTIVITY OF DISSEMINATED VITRINITES IN THE GULF
COAST REGION. =ABSTR +OISC.
IN: PETROGRAPHIE DE LA MATIERE ORGANIOUE DES SEOIMENTS,
RELATIONS AVFC LA PALEOTEMPERATURE ET LE P0TENT1EL
PETROLIER, PARIS, 1973: ALPERN B IED.1, P. 275, CENTRE
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIOUE (PARIS).
1969: INITIAL DATA QN MECHANISMS ANO KINETICS OF PETROLEUM
FORMATION IN SEOIMENTS AND SIMULATION OF A REACTION
SCHEME ON A COMPUTER.
INST. FR. PETROLE, REV., V.24, N.4, P. 470-501.
<PRFMIERES DONNFES SUR LES MECANISMES ET LA CINETIOUE DE
LA FORMATION DU PETROLE DANS LES SEDIMENTS: SIMULATION
D'UN SCHEMA RFACTIONNEL SUR ORDINATEUR>
TISSOT B 700 TISSOT B
1970: FORMATION OF HYDROCARBONS DURING THERMAL BREAKDOWN
OF ORGANIC MATTER. EXPERIMENT AT MATHEMATICAL MODELING
OF THE PROCESS WITH HELP OF A COMPUTER.
AKAO. NAUK SSSR, IZV., SER. GEOL., 1970, N.5, P. 80-88.
<OBRAZOVANIE UGLEVODORODOV PRI TERMICHESKOM RASPADE
ORGANICHESKOVO VESHCHESTVA. OPYT MATEMAT ICHESKOVO
MODEL IROVANIYA PROTSESSA S POMOSHCH'YU EVM>
TISSOT B 710 TISSOT B CAL
I
FET-OEBYSER Y DEROO G
OUOIN J L
1971: ORIGIN AND EVOLUTION OF HYDROCARBONS IN EARLY TOARCIAN
SHALES.
AMER. ASS. PETROL. GEOL., BULL., V.55, N.12, P. 2177-2193.
HYDROCARBONS FROM KEROGEN; TEMPERATURE INFLUENCE
USPENIYVA69G USPFNSKIY V A
....._,..
1969: THE BASIS OF GENETIC CLASSIFICATIONS OF VARIOUS
FOSSIL ORGANIC SUBSTANCES.
Z. ANGEW. GEOL., V.15, N.U, P. 575-577.
<GRUNDLAGEN DER GENETISCHEN KL ASSI FIKAT IONEN F0SS1LER
0RGAN1SCHER SUBSTAN2EN VERSCHI EOENER ART>
USPENIYVA74E USPENSKIY V A RADCHENKO A
1974: THE CHEMICAL CLASSIFICATION OF PRINCIPAL COMPONENTS
OF VARIOUS KINDS OF DISPERSED ORGANIC MATTER (IN RELATION
TO PETROLEUM GENESIS).
IN: AOVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1973: TISSOT B C
BIENNER F (EOS.), V.l, P. 481-488, TECHNIP (PARIS).
<SUR LES ELEMENTS PR1NCIPAUX OF LA STRUCTURE CH1MIQUE DES
SUBSTANCES ORGANIOUES F0SSIL1SEES OE TYPE DIVERS I SOUS
L'ASPECT OU PR08L6ME OE LA GENESE DU PETROLE))
UYEOA S 70G
VANGIELP 66F
VANGIELP 67A
VANGIELP 71R
VANGIELP 73T
VANGIELP 75P
UYEDA S JESSOP A M
1970: GEOTHERMAL PROBLEMS.
TECTONOPHYSICS, SPECIAL ISSUE,
TISSOT 8 73T
TISSGT 8 741
TISSOT B 740
TOKARKAK 73A
T0MKEFFSI54C
TSCHAERH 66C
TISSOT B
1973: TOWARD A QUANTITATIVE EVALUATION OF THE PETROLEUM
FORMED IN SEDIMENTARY BASINS.
ASS. FR. TECH. PETROLE, REV., N.222, P. 27-31.
<FRENCH>
OUR AND B ESPITALIE JTISSOT B
COMBAZ A
1974: INFLUENCE OF NATURE AND DIAGENESIS OF ORGANIC MATTER
IN FORMATION OF PETROLEUM.
AMER. ASS. PETROL. GEOL., BULL., V.58, N.3, P .,499-506.
TISSOT B ESPITALIE J OEROO G
1974: ORIGIN AND MIGRATION OF HYDROCARBONS IN THE EASTERN
SAHARA (ALGERIA).
IN: ADVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1973, CONGR. INT.
GEOCHIM. ORGAN., 6TH, RUE I L-MALMA I SON , 1973, ACTES,
V.l, P. 315-334.
<ORIGINE ET MIGRATION DES HYOROCARBONS DANS LE SAHARA
ORIENTAL (ALGERIEI)
TOKARSKA K
1973: APPLICATION OF COAL PETROGRAPHY METHODS IN PROSPECTING
FOR OIL AND GAS DEPOSITS. +ENG t. RUS SUM.
PRZEGL. GEOL., V.21, N.3, P. 142-145.
<ZASTOSOWANIE METOO PETROGRAFII WEGLA W PROGNOZOWANIU
POSZUKIWAN ZLOZ ROPY I GAZU>
TOMKEIEFF S I
1954: COAL ANO BITUMENS ANO RELATEO FOSSIL CARBONACEOUS
SUBSTANCES: NOMENCLATURE AND CLASSIFICATION.
PERGAMON PRESS (LONDON), 122 P.
TSCHAMLER H OE RUITER E
1966: A COMPARATIVE STUDY OF EXINITE, VITRINITE, AND
MICRINITE. *DISC.
IN: COAL SCIENCE: AMER. CHEM. SOC, ADVAN. CHEM. SER., N.55,
P. 332-343.
USPENIYVA58R INOENBOM F 8 CHERNYSHEVA A SUSPENSKIY V A
SENNIKOVA V N
1958: DESIGN OF A GENETIC CLASSIFICATION OF DISPERSEO
ORGANIC MATTER.
VSES. NEFT. NAUCH.-ISSLED. GEOLOGORAZVED. INST., TR.,
VYP.128.
<K RAZRABOTKE GENET I CHESKO I KL ASSIF IKATS I I RAS-SEYANNOVO
ORGANICHESKOVO VESHCHESTVA>
(EOS)
V.10, N.l-3, 390 P.
VAHHEEKKH71A
VANKRENDW61C
VASS0CHNB69G
VASS0CHNB69H
VASS0CHNB71N
VASS0CHN871D
VASS0CHNB71Z
VASSOCHNB72T
VAN G1JZEL P
1966: THE FLUORESCENCE PHOTOMETRY OF MICROFOSSILS BY MEANS
OF THE BEREK MICROSCOPE PHOTOMETER.
LEITZ MITT. WISS. TECH., V.3, N.7, P. 206-214.
IN ENGLISH).
<OIE FLUORESZENZ-PHOTOMETRIE VON MIKROFOSS ILIEN MIT DEM
ZWEISTRAHL-MIKROSKOPPHOTOMETER NACH BEREK>
VAN GIJZEL P
1967: AUTO FLUORESCENCE OF FOSSIL POLLEN AND SPORES WITH
SPECIAL REFERENCE TO AGE DETERMINATION AND COALIF ICATI ON.
LEIDSE GEOL. MEDEDEL., V.40, P. 264-317.
VAN GIJZEL P
1971: REVIEW OF THE UV-FLUORESCENCE OF FRESH ANO FOSSIL
EXINES ANO EXOSPORIA.
LEIDSE GEOL. MEOED., V.40, P. 264-317.
GIJZEL P, t SHAW G (EDS.), P. 659-685, ACADEMIC PRESS
(LONDON).
VAN GIJZEL P
1973: TOPICS OF UV-FLUORESCENCE MI CROSPECTROPHOTOMETRY, PT.
2. POLYCHROMATIC UV-FLUORESCENCE MICROPHOTOMETRY OF FRESH
AND FOSSIL PLANT SUBSTANCES WITH SPECIAL REFERENCE TO THE
LOCATION AND IDENTIFICATION OF DISPERSED ORGANIC MATERIAL
IN ROCKS.
INT. COMM. COAL PETROL., 1973 MTG. , PARIS, PREPRINT.
VAN GIJZEL P
1975: POLYCHROMATIC UV - FLUORESCENCE MICROPHOTOMETRY OF
FRESH ANO FOSSIL PLANT SUBSTANCES WITH SPECIAL REFERENCE
TO THE LOCATION ANO IDENTIFICATION OF OISPERSED ORGANIC
MATERIAL IN ROCKS.
IN: PETROGRAPHIE DE LA MATIERE ORGANIOUE OES SEDIMENTS,
RELATIONS AVEC LA PALEOTEMPERATURE ET LE P0TENT1EL
PETROLIER, PARIS, 1973: ALPERN 8 (ED.), P. 67-91, CENTRE
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIOUE (PARIS).
VAN HEEK K H JUNTGEN H LUFT K F ET AL.
1971: FORMATION OF GAS IN EARLY STAGES OF COAL IF ICATION:
EVIOENCE FROM PYROLYSIS TESTS. *ENG SUM.
ERDOL KOHLE, V.24, N.9, P. 566-572.
<AUSSAGEN ZUR GASBILDUNG IN FRUHREN INKOHLUNGSSTADI EN AUF
GRUND VON PYROLYSEVERSUCHEN>
VAN KREVELEN W
1961: COAL: TYPOLOGY, CHEMISTRY, PHYSICS, CONSTITUTION.
/0XI0ATI0N/CLASSIF1CATI0N/MACERALS/ANALYSIS/CAR8ONIZATION
/OPTICAL PROPFRTIES/X-RAY/
ELSEVIER PU8L. CO. (AMSTERDAM), 514 P.
KORCHAGINA YU I LOPATIN N VVASSOYEVICH N 8
CHERNYSHEV V V
1969: THE MAIN PHASE OF OIL FORMATION.
MOSCOW, UNIV., VESTN., SER. GEOL., V.24, N.6, P. 3-27.
<GLAVNAYA FAZA NEFTFOBRAZOVANI YA>
ENG TRANSL: INT. GEOL. REV., V.12, N.U, P. 1276-1296.
VASSOYEVICH N B KORCHAGINA YU I LOPATIN N V
CHERNYSHEV V V CHERNIKOV K A
1969: THE MAIN PHASE OF OIL FORMATION.
Z. ANGEW. GEOL., V.15, N.12, P. 611-621.
<OIE HAUPTPHASE OER ERDOLBI LDUNG>
VASSOYEVICH N B
1971: TERMS CONNECTED WITH INVESTIGATION OF ORGANIC MATERIAL
IN SEOIMENTS AND SEDIMENTARY ROCKS.
IN: ORGANICHESKOYE VESHCHESTVO SOVREMENNYKH I ISKOPAYEMYKH
OSADKOV, AKAO. NAUK SSSR, OTD. NAUK ZEMLE, KOM OSAD.
POROD., MOSCOW, P. 218-238.
<0 NEKOTORYKH TERMINAKH SVYAZANNYKH S 1ZUCHENIYEM ORGAN-
ICHESKOGO VESHCHESTVA OSADKOV I OSADOCHNYKH GORNYKH POROD>
VASSOYEVICH N 8
1971: ORGANIC MATTER OF RECENT ANO FOSSIL SEOIMENTS.
NAUKA (MOSCOW), 242 P.
<ORGANICHESKOYE VESHCHESTVO SOVREMENNYKH I ISKOPAYEMYKH
OSAOKOV (ED.1>
VASSOYEVICH N B
1971: SIGNIFICANCE OF INVESTIGATING ORGANIC MATERIAL IN
MODERN AND FOSSIL SEDIMENTS.
IN: ORGANICHESKOYE VESHCHESTVO SOVREMENNYKH I ISKOPAYEMYKH
OSADKOV, AKAD. NAUK SSSR, OTD. NAUK ZEMLE, KOM OSAD.
POROD. (MOSCOW) P.5-U.
<ZNACHENIYE IZUCHENIYA ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA SOVREMEN-
NYKH I ISKOPAYEMYKH OSADKAKH>
VASSOYEVICH N 8 PRYAKHINA Y A
1972: THIRO SEHINAR ON ORGANIC MATTER OF RECENT AND
ANCIENT SEDIMENTS, 25-27 MAY, 1972.
MOSCOW, UNIV., VESTN., SER. GEOL., V.27, N.5, P. 121-122.
<TRET1Y SEMINAR PO ORG ANI CHESKOMU VESHCHESTVU
SOVRENENNYKH I ISKOPAYEMYKH OSAOKOV, 25-27 MAYA 1972>
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VASSOCHN873C VASSOYEVICH N 8 KORCHAGINA YU I GERBER H I
MITVUSHIN N V ORLOVA V S FAOEYEVA N P
1973: CATAGENESIS OF OISPERSED ORGANIC MATTER IN CLAY ROCKS
LACKING RESERVOIR INTER8EDS.
AKAO. NAUK SSSRt IZV., SER. GEOL., 1973, N.4, P. 116-124.
<0S08ENNOSTI KATAGENEZA RASSYEANNOGO ORGAN I CHESKOGO VESHCH-
ESTVA V BEONYKH KOLLEKTORAMI GLINISTYKH TOLSHCHAKH>
VASSOCHNB730 VASSOYEVICH N 8
1973: CHARACTERIZATION OF ORGANIC MATTER IN RECENT AND
FOSSIL SEDIMENTS. /CLARKS: TOTAL ORGANICS, 8ITUM0IDS.
HYDROCARBONS/RELATIONS TO GRAIN SIZE. CARBONATES/
IN: PRIRODA ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA SOVREMENNYKH I ISKO-
PAYEMYKH OSAOKOV, P. 11-59, AKAD NAUK SSSR, OTD. GEOL.
GEOFIZ. GEOKHIM, KOM. OSAO. PORODAM, NAUKA PRESS (MOSCOWI.
<OSNOVNYYE ZAKONOMERNOST I , KHARAKT ER IZUYUSHCH1 YE ORGANICH-
ESKOYE VESHCHESTVO SOVREMENNYKH I ISKOPAYEMYKH OSADKOV>
VASSOCHNB73P VASSOYEVICH N 8 GUSEVA A N TARANENKO YE I
1973: PROBLEM OF OIL AND GAS IN PRECAMBRIAN DEPOSITS.
IN: PRIRODA ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA SOVREMENNYKH I ISKO-
PAYEMYKH OSADKOV, P. 150-157, AKAO NAUK SSSR, OTO. GEOL.
GEOFIZ. GEOKHIM, KOM. OSAD. PORODAM, NAUKA PRESS (MOSCOW).
<K PROBLEME NEFTEGAZOOBRAZOVANIYA V DOKEMBR IYSKIKH
OTLOZHENKYAKH>
VASS0CHNB74P VASSOYEVICH N B AKRAMKHODZHAEV A M
GEODEKYAN A A
197*: PRINCIPAL ZONE OF OIL FORMATION. /CATAGENESIS/VITRINITE REFLECTANCE/
IN: ADVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY, 1973: TISSOT B £
BIENNER F (EDS. I, V.l, P. 309-31*, TECHNIP (PARIS).
VASS0CHNB74R VASSOYEVICH N B KORCHAGINA YU I BARTASHEVICH V1974: DISPERSED ORGANIC MATTER IN THE MAIN ZONE OF OIL
FORMATION. /CATAGENESIS/
IN: ORGANICHESKOYE VESHCHESTVO SOVREMENNYKH I ISKOPAYEMYKH
OSADKOV I METODY YEGO IZUCHEN1YA, P. 213-218, AKAO NAUK
SSSR, OTD. GEOL. GEOFIZ. GEOKHIM, KOM. OSAD. PORODAM,
-NAUKA" PRESS (MOSCOW).
<RASSEYANNOYE ORGANICHESKOYE VESHCHESTVO V GLAVNOY ZONE
NEFTEOBRAZOVANIYA>
VELEV V 70V VELEV V
1970: INFLUENCE OF TYPE OF ORGANIC MATTER UPON CONSTITUTION
OF MICRO- OIL AND MACRO-OIL.
BULG. AKAO. NAUK., OOKL., V.23, N.7, P.831-B34.
<VLIANIE SOSTAVA ISKHODNOGO ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA
NA SOSTAV MICRO- AND HACRONEFTI)
VELEV V 71R VELEV V SHIMANOV Y OACHEVA Z
1971: DISTRIBUTION, COMPOSITION AND STATE OF THE DISPERSEO
ORGANIC MATTER OF THE CARBONATE - TERRIGENOUS COMPLEX IN
THE LOWER CRETACEOUS IN THE CENTRAL PART OF NORTH
BULGARIA.
BULG. GEOL. DRUZH. , SPIS. V.32, PT.l, P. 45-54.
<RASPREDELENIE, SASTAV I SASTOYANIE NA DISPERSNOTO ORGANICH-
NO VESHTESTVO OT C ARBONATNO-T ERI GENN I A COMPLEX NA DOLNATA
CREDA V TCENTRALNATA CHAST NA SEVERNA BULGARIA>
VELEV V 73V VELEV V
SHIMANOV Y
1973: ON THE GENESIS AND MIGRATION OF HYDROCARBONS IN THE
MESOZOIC ROCKS OF CENTRAL PARTS OF MISIAN PLATFORM IN
BULGARIA.
IN: CARPATHO-BALKAN GEOLOGICAL ASSOCIATION, 9TH, CONGRESS,
8U0APEST, 1969, BULLETIN, VOLUME 4: SZ ADECZK Y-KARDOSS E
C PECSI-DONATH E (EOS. I, P. 261-269, AKADEMIAI KIAOO
( BUDAPEST)
.
<K VOPROSSU GENESISSEI MIGRATSIY UGLEVOOORODOV V
OTLOZHENIAKH MESOZOYA TSC ENTR AL • NOY CHASTI M1SIYSK0Y
PLATFORMY N.R. 80LGARIY>
VENEVA R 69M VENEVA R
DACHEVA Z
1969: MORPHOLOGY OF ORGANIC MATERIAL IN UPPER TRIASS1C
ROCKS, OOLNI DUBNIK. *ENG C RUS SUM..
BULG. AKAD. NAUK., GEOL. INST., IZV., SER. NEFT.
VUGLISHTNA GEOL., V.18, P. 55-62.
<MORFOLOGIYA NA ORGANICHESKOGO VESHCHESTVO V SKALITE
NA GORNIYA TRIAS OT DOLNODUBNISHKATA STRUKTURA)
VIE G 66R VIE G
1966." RELATIONS BETWEEN COALS, PETROLEUM, BITUMINOUS
SCHISTS AND PETROLEUM RESEARCH.
TECHN. PETROLE, V.21, P. 240
DELATIONS ENTRE CHARBONS, PETROLES, SCHISTES
BITUMINEUX ET RECHERCHE PETROLIERE>
VIKTOROVA N S RODIONOVA K F CHETVERIKOVA P1970: METHODS OF DETERMINING FACIES TYPE OF OISPERSED
ORGANIC MATTER.
NEFTEGAZOV. GEOL. GEOFIZ., 1970, N.ll, P. 31-33.
<METODY USTANOVLYENIYA FATSIAL'NOVO TIPA R ASSYEYANNOVO
ORGANICHESKOVO VESHEHESTVA>
VLOOARSKAYA V P NOSOV G I
1974: CLAY MINERALS OF PETROLEUM ANO GAS SOURCE ROCKS AS
CATALYSTS OF PETROLEUM AND GAS FORMATION.
AKAD. NAUK SSSR, DOKL.. V.218, N.3, P. 653-656.
<GLINISTYYE M1NERALY NtFTEGAZOMATER INSK IKH POROD KAK KATALI-
ZATORY NEFTEGAZOOBRAZOVANIYA)
VOLOGOIN A G
1970: ORGANIC REMAINS FROM SHUNGITES OF THE PRECAMBRIAN
OF KARELIA.
AKAD. NAUK SSSR, OOKL., V.193, N.5, P. 1163-1166.
<OSTATKI ORGANIZMOV IZ SHUNGITOV OOKEMBRIYA KARELII>
VON GAERTNER H R SCHMITZ H H
1963: ORGANIC MATTER IN POSIOONIA SHALES AS AN INDICATION OF
RESIDUAL OIL OEPOSIT. »OISC /DTA OF WOOD, COAL, SHALES,
OIL, ASPHALTS/
IN: SIXTH WORLD PETROLEUM CONGRESS, FRANKFURT, 1963, PROC.
SEC.l, P. 355-363.
V0R0N0VYS73N VORONKOV YU S KARNYUSHINA E E GORSHKOV V I1973: NEW DATA ON EVALUATION OF PREDICTEO CONTENT IN GASAND OIL FROM CRETACEOUS DEPOSITS OF S.W. KAMCHATKA
GEOL. GEOFIZ. (AKAO. NAUK SSSR, SIB. OTD.l, 1973. N IP.
P. 128-130. •"'
<RUSSIAN>
SHALE DENSITY: VITRINITE REFLECTANCE: 8ITUMIN0SITV TOMEASURE CATAGENESIS: CRUDE GENERAL OATA ONLY
VOSKRYAMF74P VOSKRESENSKAYA M F
1974: DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS USED IN LABORATORYSTUDIES OF CATAGENESIS OF ORGANIC MATTER. /ORGANIC FACIES/VSES. NEFT. NAUCH.-ISSLEO. GEOLOGORAZVED. INST.. TR .VYP.353, P. 65-81.
<PRIMENENIYE DTA V OPYTAKH PO LABORATORNOMY MODEL IROVANI YUPREVRASHCHENIYA ORGANICHESKOGO VESHESTVA>
V0YTSYAAG71C VOYTSEKHOVSK AYA A G
1971: CHARACTERISTICS OF SAPROPELIC ORGANIC MATTER OFVARIOUS SUBTYPES.
IN: NOVYYE METODY 1 SSL EDOVAN IY A OSAOOCHNYKH POROO S TSEL'YUPOISKOV BLAGOPRIYATNYKH DLYA NEFTE- I GAZOOBRAZOVANI YASULOVIY, P. 33-36, INST. GEOL. ARKTIKI (LENINGRAD).
<KHARAKTERISTIKA S APROPELE VOGO ORGANICHESKOGO VESHCHESTVARAZLICHNYKH PODTIPOV>
V0YTSYAAG71S VOYTSEKHOVSKAYA A G
1971: STUDY OF THE ORGANIC MATTER IN SEDIMENTARY ROCKS BYPETROGRAPHIC AND HIM I NE SCENC E-PETROGRAPHIC METHODS.
IN: NOVYYE METODY ISSL EOUV AN I Y A OSADOCHNYKH POROO S TSEL'YUPOISKOV BLAGOPRIYATNYKH DLYA NEFTE- I GAZOOBRAZOVANI YAUSLOVIY, P. 21-32, INST. GEOL. ARKTIKI (LENINGRAD).
<IZUCHENIYE RASSEYANNOGO ORGANICHESKOGO VESHCHESTVAOSADOCHNYKH POROD NA OSNOVE PETROGRAF ICHESK IKH I
LYUMINESTSENTOO-PETROGRAFICHESKIKH METODOv I SSLEOOVANI YA>
V0YTSYAAG74V VOYTSEKHOVSKAYA A G SPIRO N S1974: ORGANIC MATTER FAVORABLE AS A SOURCE OF OIL ANO GASSAPROPEL/ALGAE/
IN: ORGANICHESKOYE VESHCHESTVO SOVREMENNYKH I ISKOPAYEMYKHOSADKOV I METODY YEGO IZUCHENIYA. P. 230-234, AKAO NAUKSSSR, OTO. GEOL. GEOFIZ. GEOKHIH, KOM. OSAD. PORODAM.
"NAUKA" PRESS (MOSCOW).
<K VOPROSU OB ISKHOONOM ORGANICHESKOM MATER IALE, BLAGOPRI-YATNOM OLYA NEFT EGAZ008R AZOV AN IYA>
VYSHEMIRSKIY V S
1958: USE OF THE CARBON RATIO METHOD FOR PREDICTING
PETROLEUM PROSPECTS.
GEOL. NEFTI I GAZA, 1958, N.6.
<PRIMENENIE METOOA UGLERODNOVO KOEFF ITSIENTA PR!
PROGNOZAKH NEFTENOSNOSTI>
VYSHEIYVS63G VYSHEMIRSKIY V S
1963: GEOLOGIC CONDITIONS OF COAL AND OIL METAMORPHI SM.
1 SARATOV ) .
<GEOLOGICHESKIE USLOVIYA METAMORFIZMA UGLEI I NEFTEI>
VYSHEIYVS58P
VYSHEIYVS73I VYSHEMIRSKIY V S DOIL'NITSYN YE F PERTSEVA A P1973: CARBON ISOTOPE COMPOSITION OF AUTOCHTHONOUS ANDALLOCHTHONOUS BITUMENS.
AKAD. NAUK SSSR, OOKL., V.210, N.2, P. 411-414.
<ISOTOPNYY SOSTAV UGLERODA AVTOKHTONNYKH I ALL OKHTONNYKH
6 I TUMO I DQV>
OOIL'NITSYN YE F PERTSEVA A P
WEGE E 54C
VIKTOVANS70M
VL0DAYAVP74G
V0L0GINAG700
V0NGEERHR630
VYSHEIYVS74P VYSHEMIRSKIY V S
SHORIN V P
19
0F
:
C0A
HAV10R
°
F ST4BLE C4R90N ISOTOPES DURING CATAGENESIS
AKAD. NAUK SSSR, DOKL., v.218, N.2, P. 449-451.
<POVEDENIYE STABIL'NYKH IZOTOPOV UGLERODA UGLEY V PROTSESSEKATAGENEZA>
WAKSMANSA36H WAKSMAN S A
1936: HUMUS: ORIGIN, CHEMICAL COMPOSITION, AND IMPORTANCE
IN NATURE. /SOIL/PEAT/COAL/
WILLIAMS C WILKINS CO. (BALTIMORE), 494 P.
WEGE E
1654: CHEMICAL - PHYSICAL ANO PETROGRAPHIC INVESTIGATIONS ONCOALS, COKES AND GRAPHITE. VI. INVESTIGATIONS ON THE
REFLECTANCE ANO THE REFLECTION ANISOTROPY OF VITRINITFS
BRENNSTOFF-CHEMIE, V.35, N.l/2, P. 1-6 6 N.3/4, P. 33-41
<CHEMISCHE-PHYS1KALISCHE UNO PETROGRAPHI SCHE UNTER SUCHUNGENAN KOHLEN, KQKSEN UNO GRAPHITEN. VI. UNTERSUCHUNGEN USER
DAS REFLEXIONS VERMOGEN UNO REFLEX IONSAN I SOTROPI E VONVITRINITEN>
WEHNER H 6BG WEHNER H
1968: GAS-YIELD CAPACITY OF SEDIMENTARY ORGANIC MATERIALS.
ARTIFICIAL COALIFICATION TESTS WITH ROCKS FROM THE
CARBONIFEROUS ANO DEVONIAN OF THE SA AR BASIN.
DISS. WURZBURG.
<GASSPALTEVERMOGEN S E01 EHNT-ORGANI SCHEN MATERIALS'
KUNSTLICHE INKOHLUNGSVERSUCHE AN GESTEINEN OES SAARKAR-
BONS UNO -DEVONS)
WEHNER H 69U WEHNER H
WELTE
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F THE NORTHERN PART OF CENTRAL SIBERIA BY THERMAL
IC MATTER IN OIL SHALES. /PETROGRAPHI C, ELEMENTAL
REDUCTION TYPES. /MACERAL, ELEMENTAL, HY0ROCAR80N
FRACTION OF SAPROPELIC ORGANIC MATTER. /CHEMICAL
NETIC LOSS. /IRON C SULFUR VALENCE, TOTAL ORGANIC
- PETROGRAPHIC NOMENCLATURE AND COAL PETROGRAPHIC
PARIS BASIN; PART 1, STUDY BY ELEMENTARY OPTICAL
1974: PHYSICO- CHEMICAL
DROCARBUN GENESIS. *ENG ABSTR. 1974: MICROSCOPIC
L BASIN. *BULG SUM. 1971: INFRARED SPECTROSCOPIC
PT.2. INFRARED SPECTROSCOPY, DIFFERENTIAL THERMAL
1970: USE OF X-RAY DIFFRACTION
TATISTICAL EVALUATION AND APPLICATION TO TECTONIC
1974: REFLECTANCE AND MACERAL
IPS TO STRATIGRAPHY AND PALEOENV IRONMENT S. 1972:
OY OF KEROGEN MATURATION BY REFLECTANCE, ESR. ANO
1955: MICR0REFLECT1VITY
1966: METHODS OF C-12/C-13 ISOTOPE
ANO METAGENESIS. 1974: THERMAL
INS/ 1974: FINGERPRINT GAS CHROMATOGRAPHY IN THE
L ANALYSIS ANO THERMOGR AV I METRIC ANALYSIS. 1973:
RIA. *ENG SUM. 1966: USE OF DIFFERENTIAL THERMAL
1968: CARBON ISOTOPE
R. /ORGANIC FACIES/ 1974: DIFFERENTIAL THERMAL
1974: ORGANIC ELEMENTAL
ICATION. THE EFFECT OF TEMPERATURE ON REFLECTANCE
FFERENTIAL THERMAL ANALYSIS ANO THERMOGR AVIMETR I
C
ALYS1S AND BY ELECTRON MICROSCOPY ANO DIFFRACTION
ORGANIC MATTER. /ELEMENTAL, BITUMEN, IRON STATE
OXIDATION ON THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES. /STAIN
UCASIA, DAGISTANI. /CATAGENESIS/ DETAILED BITUMEN
NG THE OLENEKSK BOGHEAD. /UV-ABSORPT ION/CHEMICAL
CONSTITUTION. /OXIOATION/CLASSIFICATION/HACERALS/
AMBRIAN, SOUTHERN SIBERIAN PLATFORM). /ELEMENTAL
INDICATORS IN LOWER RHENISH BROWN COALS AND THEIR
DISPLACED BITUMENS IN FIVE KEROGENOUS SERIES IN
JURASSIC COALS OF SIBERIA. 1971:
AND META- ANTHRACITE COAL RANKS ASSOCIATED WITH »
NOMORPH CARBONIZATION/ 1971: SPATIAL AND TEMPORAL
" SCLEROTINITE " IN A CENTRAL AFRICAN BROWN COAL 1
OF NORTHUMBERLAND. 1973: REFLECTIVITY AND
ESTIGATIONS ON THE REFLECTANCE AND THE REFLECTION
HE REFLECTANCE OF BITUMINOUS COAL: II. REFLECTION
=ABSTR. 1974: INCIPIENT METAMORPHISM, STRUCTURAL
1974: HEAT FLOW
MENTS. 1974:
1966: PHYSICAL VARIATIONS IN HIGHLY METAMORPHOSED
1974: KEROGEN RECYCLING IN THE ROSS SEA,
GANIC MATTER IN SOME SEOIMENTARY ROCKS IN WESTERN
66: COAL METAMORPHISM AND IGNEOUS ASSOCIATIONS IN
PALYNOMORPHS FROM THE WEST ICE SHELF AREA, EAST
* HARD COAL *
" ANO - VERY LOW STAGE " METAMORPHISM. 1. 1974:
THE STABLE CARBON ISOTOPES OF BITUMINOUS COAL AND
GE " METAMORPHISM. 1. 1974: ANTHRACITE AND META-
1967: EXPERIMENTAL STUDIES OF
1951: ATLAS FOR APPLIED BITUMINOUS. COAL ANO
1959: FROM CELLULOSE TO PETROLEUM ANO
. »ENG £ RUS SUM. 1972: REFLECTIVITY OF
1952: NEW COAL PETROGRAPHIC RESULTS FROM
RIBUTION TO THE STUDY OF REFLECTANCE OF COALS AND
BELGIAN COALS. A. THE LOW VOLATILE BITUMINOUS AND
1966: CARBONIZATION OF SEMI-
1972: OPTICALLY BIAXIAL
1963: ON THE ORIGIN OF
TURAl ANOMALIES, ANO OIL AND GAS POTENTIAL IN THE
ISHED COAL SECTIONS, OF THE REFLECTANCE MEASURING
N. 1965: FURTHER DEVELOPMENT OF AN
EMENTS OF SPORINITES IN REFLECTED LIGHT AND THEIR
ANCE MEASUREMENT WITH THE PHOTOMULT IPL IER AND ITS
TECHNIQUES IN COAL PETROLOGY ANO THEIR POSSIBLE
ORGANIC MATTER IN ROCKS.
PHISM TO GENERATION OF PETROLEUM.
ON.
GAS DEPOSITS. »ENG S RUS SUM.
=ABSTR.
THE INFLUENCE OF OXYGEN ON GAS FORMATION.
1971:
1973:
1971:
1973:
1958:
1969:
IN SEDIMENTARY BASINS. 1969: THE POSSIBILITY OF
ALTERATION AND PARAGENETIC RELATIONS OF THE FOSSIL FUELS.
ALTERATION DURING THE PROCESS OF FORMATION OF COAL.
ALTERATION EXPERIMENTS ON ORGANIC MATTER IN RECENT MARINE SEDIMENTS
ALTERATION OF BITUMINOUS MATTER IN COALS ANO THE RELATIONSHIP TO OR
ALTERATION OF BLUE-GREEN AL3AE AND BLUE-GREEN ALGAL CHLOROPHYLL.
ALTERATION OF CLASTIC ORGANIC PARTICLES ( PHYTOCLASTS ) AS AN INDIC
ALTERATION OF CLASTIC ORGANIC PARTICLES AS AN INDICATOR OF CONTACT
ALTERATION OF COAL SEAMS IN THE VICINITY OF IGNEOUS INTRUSIONS, ANO
ALTERATION OF COAL TYPE SUBSTANCES WITHIN CERTAIN LOWER CARBONIFERO
ALTERATION OF CRUDE OIL BY WATERS AND BACTERIA: EVIDENCE FROM GEOCH
ALTERATION OF CRUDE OILS IN RESERVOIRS IN THE WESTERN CANADA BASIN.
ALTERATION OF DISPERSED ORGANIC MATTER IN ROCKS. 1972: DEVELOP
ALTERATION OF ORGANIC MATERIAL ACCORDING TO LITHOLOGIC ROCK TYPE AN
ALTERATION OF ORGANIC MATTER IN COAL INCLUSIONS IN OIL-BEARING STRA
ALTERATION OF PETROLEUM IN WESTERN CANADA.
ALTERATION OF SEOIMENTARY ROCKS AND PARAGENETIC RELATIONS OF COMBUS
ALTERATION OF SYNGENETIC BITUMINOIDS OF DISSEMINATED ORGANIC MATTER
ALTERATION OF THE ORGANIC MATTER IN SEDIMENTS.
ALTERATION PROCESSES OF ORGANIC MATTER AND PETROLEUM IN THE DISTRIB
ALTERATION.
ALTERATIONS IN ROCKS OF COAL-BEARING FORMATIONS.
ALTERATIONS OF THE ENCLOSING ROCK I BY EXAMPLE OF MES3Z0IC DEPOSITS
ALTERATIONS OF THE SPORES OF LYCOPOOIUM CLAVATUM AS RELATEO TO DIA
ALTERED COAL FROM THE PURGATOIRE RIVER VALLEY OF COLORADO.
AMAKUSA BASIN. 1969:
AMAKUSA COALS WITH SPECIAL REFERENCE TO THE NIGGER-HEAD IN THE YONS
AMBER RESEARCH. »ENG SUM.
AMBER.
AMERICAN COALS.
AMERICAN LIGNITES.
AHINES, AMINO ACIDS, ANO FATS AS FACIES INDICATORS IN LOWER RHENISH
AMINO ACIDS IN BITUMINOUS SEDIMENTS AND ITS IMPORTANCE FOR COAL AND
AMINO ACIDS, AND FATS AS FACIES INDICATORS IN LOWE* RHENISH BROWN C
AMM0S0V1. 1972: TEMPERATURE OF COAL RAN
AMORPHOUS SUBSTANCES OF COALS.
ANALYSES METHODS t TECHNIQUES MEASUREMENT
ANALYSES.
ANALYSES. 1960: THE COURSE OF C3ALI FI CATI ON, RANK AN
ANALYSES. 1971: STUDY OF THE RESIDUAL ORGANIC MATTER IKEROGEN) FRO
ANALYSES/ 1974: THE ORGAN
ANALYSES/ 1974: METAMORPHIC CHANGES OF BITUMENS IN HUMIC COALS OF
ANALYSES/ /CLAY CATAGENESIS/ 1974: LABORATORY SIMULATION OF CATAGEN
ANALYSES/CAMBRIAN C PRECAMBRIAN SAPROPELIC FACIES/ 1974: CALCULATIO
ANALYSIS (BELGIUM, 19701. 1972: SESSION OF THE INTERNATIONAL COMMI
ANALYSIS AND BY ELECTRON MICROSCOPY AND DIFFRACTION ANALYSIS. t-ENG
ANALYSIS AND MICROSCOPIC STUDY OF BITUMINOUS SCHISTS. *ENG ABSTR.
ANALYSIS ANO REFLECTANCE OF BITUMENS DISPERSED IN ROCKS - PALEOGEOT
ANALYSIS AND REFLECTION MEASUREMENTS ON VITRAIN FROM THE ROCKS OF T
ANALYSIS ANO THERMOGRAVIMETRI C ANALYSIS. 1973: ANALYSIS OF THE INS
ANALYSIS OURING THE STUDY OF BITUMENS.
ANALYSIS IN THE SAAR COAL DISTRICT. 1966: COALI
F
ICATION PARAMETERS
ANALYSIS OF A CONTACT METAMORPHOSED COAL.
ANALYSIS OF BENZENE AND CHLOROFORM SOLUBLE ORGANIC COMPOUNDS OF COA
ANALYSIS OF CARBON DIOXIDE ANO METHANE RELEASED DURING PYROLYSIS.
ANALYSIS OF COAL.
ANALYSIS OF NATURAL GAS.
ANALYSIS OF ORGANIC MATTER OF ROCKS TO ESTABLISH THEIR CATAGENESIS
ANALYSIS OF SOME NATIVE BITUMENS, ASPHALTS ANO RELATED SUBSTANCES.
ANALYSIS OF THE INSOLUBLE ORGANIC MATTER (KEROGEN) IN THE TOARCIAN
ANALYSIS TO OETERMINE RANK AND PETROGRAPHIC CONSTITUTION OF BROWN C
ANALYSIS TO OETERMINE THE ORIGIN OF GAS IN NORTHWEST GERMANY.
ANALYSIS USED IN LABORATORY STUDIES OF CATAGENESIS OF ORGANIC MATTE
ANALYSIS.
ANALYSIS. 1974: COAL PETROGRAPHY AND ITS APPL
ANALYSIS. 1973: ANALYSIS OF THE INSOLUBLE ORGANIC MATTER (KEROGEN)
ANALYSIS. *ENG C SPAN SUN. 1972: STUDY OF THE INSOLUBLE ORGANIC MA
ANALYSIS/ /MOBILE PRODUCTS/ 1974: DIAGENETIC AND CATAGENETIC CHANGE
ANALYSIS/ REFLECTANCE OECREASE IF OXIDIZED/ 1974: DETECTION OF OXI
ANALYSIS/ 1973: COMPARISON 3F CHLOROFORM EXTRACTS FROM CRUSHEO AND
ANALYSIS/ 1974: LABORATORY SIMULATION OF CATAGENETIC CHANGES IN SAP
ANALYSIS/CARBONIZATION /OPTICAL PROPERTIES/X-RAY/ 1961: COAL: TYPOL
ANALYSIS/CATAGENESIS/ 1974: COMPOSITION OF DISPERSED ORGANIC MATTER
ANALYTICAL DETERMINATION. 1960: AMINES, AMINO ACIOS, AND FATS AS
ANATOLIA, TURKEY: DESCRIPTION AND ORIGIN OF THESE KERABI TUMENS. 1
ANATOMY ANO PETROGRAPHY OF SUBERINITE ANO PARENCHYMA INGREDIENTS IN
ANCHIMETAMORPHISM « ANO " VERY LOW STAGE * METAMORPHISM. 1. 1974:
ANCHIMETAMORPHISM, AND PETROLEUM OCCURRENCE IN THE ALGERIAN SAHARA.
ANGOLA). 1958: A FEW ASPECTS OF
ANISOTROPY OF VITRINITES IN SOME COAL SCARES FROH THE COAL MEASURES
ANISOTROPY OF VITRINITES. 1654: CHEMICAL - PHYSICAL ANO PETROGRAP
ANISOTROPY. 1968: T
ANOMALIES, ANO OIL AND GAS POTENTIAL IN THE APPALACHIAN BASIN DETER
ANOMALY ASSOCIATED WITH DIKE INTRUSION, 1.
ANOXIC DIAGENESIS ANO BACTERIAL METHANE PRODUCTION IN DEEP SEA SEDI
ANTARCTIC COALS.
ANTARCTICA.
ANTARCTICA. 1972: GEOCHEMISTRY OF DISPERSED OR
ANTARCTICA. *DISC. 19
ANTARCTICA, AND THEIR POSSIBLE GEOLOGICAL AND PALAEOCLIMATOLOGICAL
ANTHRACITE PERANTHRAC ITE
ANTHRACITE ANO META- ANTHRACITE COAL RANKS ASSOCIATED WITH • ANCHI
M
ANTHRACITE AND OF METHANE OF COAL DRIGIN IN NORTHWESTERN GERMANY.
ANTHRACITE COAL RANKS ASSOCIATED WITH " ANCHIMETAMORPHISM " ANO " V
ANTHRACITE COALS AT HIGH PRESSURES ANO TEMPERATURES.
ANTHRACITE PETROLOGY. »ENG C FR CAPT.
ANTHRACITE: PART XI. EXPERIMENTAL CONTRIBUTION.
ANTHRACITES FROM THE OOLZHANSKAYA- ROVENKY AREA OF THE DONETS BASIN
ANTHRACITES.
ANTHRACITES.
ANTHRACITIC COALS. 1964: THE
ANTHRACITIC VITRINITE BY AN ANALCINE BASANITE SILL.
ANTHRACITIC VITRINITES.
ANTHRAXOLITE AND IMPSONITE.
APPALACHIAN BASIN DETERMINED FROM C0N0D3NT COLOR. =ABSTR.
APPARATUS AND OF ITS STANDARDIZATION. 1968: THE REFLECTANCE OF BI
APPARATUS FOR PHOTOELECTRIC MEASUREMENT OF REFLECTION AND ABSORPTIO
APPLICABILITY FOR COAL IFICAT ION STUDIES. »DISC. 1975: SPECTRAL FLU
APPLICATION IN COAL RESEARCH. 1960: MICROSCOPIC REFLECT
APPLICATION IN ORE MINERALOGY. 1964: REFLECTANC
APPLICATION OF A METHOO OF COAL PETROGRAPHY FOR STUDY DF DISPERSED
APPLICATION OF COAL PETROGRAPHIC METHODS IN RELATING LEVEL OF ORGAN
APPLICATION OF COAL PETROGRAPHI CAL METHODS IN OIL AND GAS EXPLORATI
APPLICATION OF COAL PETROGRAPHY METHODS IN PROSPECTING FOR OIL ANO
APPLICATION OF FULLER'S CARBON RATIO THEORY IN NORTH TEXAS.
APPLICATION OF LABORATORY STUDIES TO THE GEOCHEMISTRY OF GAS FORMAT
APPLICATION OF HATHENATICAL MODELS OF PETROLEUM FORMATION TO EXPLOR
1977: CONT
RANK " OF
1974: IN
AMMOSOVI I61A
TIM0FEVPP710
I KAN R 74T
TEICHERM 74E
OEHLER JH74T
B0STICKNH70T
B0STICKNH71T
BRIGGS H 35A
MUELLERG 54T
BAILEY NJT3A
ROGERS MA72E
NERUCEVSG72F
TIM0FEVPP71P
AMMOSOVI I66A
EVANS CR71E
AMMOSOVI I61S
DANYUYAAI71C
D0UGLASAG70T
NALIVINVD69R
DUPARUEA 560
K0P0RINVI74S
ZUBOVA EA68S
SENGUTAS 75E
CRELLNGJC68P
TAKAHHIR 69T
TAKAHHIR 67C
BECK CW72A
SAVKECHSS70Y
PARKS BC56P
PARKS BC51P
BAJOR M 60A
DEGENS ET60V
BAJOR M 60A
G0RSH0VV172T
DUPARUEA 56P
AAAATESTANAL
JUCKES LM73E
PATTEKYK 601
DANYUYAAI71S
K0RCHNAYI740
ZELICK0IA74M
KH0TYVALI74M
AMOSOV GAT4V
TIMOFEVPP72S
DURAND B 72S
CORREIAM 74A
ROBERT P 74A
PETROVAR 711
ESPITIEJ 73A
NOSOV GI70P
DAMBEERHH66I
C0RNISHBE74R
STREIB DL72A
LEPLAT P 74C
MCCAREYJT55M
STAHL W 66M
ALEKSEVLM74V
D0UGLASAG74F
ESPITIEJ 73A
KONSTVAV 66P
STAHL W 68K
V0SKRYAMF74P
MA TS740
JUCKES LM74C
ESPITIEJ 73A
DURAND B 72S
NERUCEVSG74N
GRAY RJ740
SYROVA GM73S
GLEB0YAYA74M
VANKREN0W61C
SHUMYVAYM74S
BAJOR M 60A
BESEME P 72S
LARISEVAA71A
KISCH HJ74A
AMR AR71S
NOEL R 58F
JONES JM73R
WEGE E 54C
0EVRIESHA68S
EPSTEINAGT4I
HORAI K 74H
CLAYP0LGE74A
SCHAPRON 66P
SACKETTWM74K
GRIKU0VGE72G
SCHOPF JM66C
KEMP EM72R
AAAAHAROANTH
KISCH HJ74A
C0L0M80U 68V
KISCH HJ74A
HRYCKANE 67E
ABRAMKIC 51A
GILLET A 59F
SHIR00V0072R
MACK0KYMT52K
HEVIAEZV 77C
NOEL R 64R
KISCH HJ66S
COOK AC720
KING LH63A
EPSTEINAG74I
DEVRIESHA68R
PICKHOTW 65W
OTTENNNK 75S
KOTTER K 60M
MURCH0NDG64R
PARPAVAGM71P
CASTAN0JR73A
TEICHERM 71A
TOKARKAK 73A
K0LLAJAAA58A
HANBA8AP 69U
OEROO G 69P
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ERIZATION OF KEROGEN IN SEDIMENTARY ROCK. 1970:
SUM. 1971=
1962: THE CARBON COEFFICIENT AND ITS
POLLENIN AND OTHER COMPARABLE ORGANIC SUBSTANCES:
1972: METHOOS IN PEAT PFTROLOGY AND THEIR
ISM: ITS RELATIONSHIP TO PETROLEUM GENERATION AND
ION PARAMETERS - THEIR STATISTICAL EVALUATION AND
SEDIMENTS. 1965: ELECTRON SPIN RESONANCE - ITS
EASUREMENTS OF POLLEN GRAINS AND SPORES AND THEIR
197*: COAL PETROGRAPHY AND ITS
1969: THE REFLECTANCE OF FRENCH COALS.
1969: GEOLOGIC
1967: SOME GEOLOGIC
1969: GEOLOGIC
COALS. 1955: A FEW PRACTICAL
1975: MICROSCOPICAL STUOY OF ORGANIC MATTER —
1951: ATLAS FOR
PREPARATION/ 1952: METHOOS AND RESULTS OF
1966: INVESTIGATIONS OF COAL IF ICAT ION IN
CE OF HYDROCARBONS AND HYOROGEN SULFIDE IN THE SW
NESIS. I. THERMAL EVOLUTION OF ASPHALTS FROM THE
TOPE STUOY OF THE HYDROCARBONS AND KEROGEN IN THE
1971: ORGANIC MATTER IN
HYDROCARBONS OF THE OIL-BEARING SEDIMENTS IN THE
ASINS OF THE USSR. /ORGANIC CARBON VS GRAIN SIZE,
PLE OF THE HUMIC VARIETIES OF ORGANIC HATTER FROM
FOSSIL RESPONSE TO LOW-GRADE METAMORPHISM IN THE
1957:
TICAL CONSTANTS OF BITUMINOUS COAL; ESTIMATION OF
1973: OXIDIZED VITRINITES — THEIR
F TWO SPOROPOLLENINS. /GAS HYDROCARBON GENERATION/
ON LYCOPODIUM CLAVATUM SPORES. /COLOR/PYROL YSI S/
1962: PROBLEMS AND RESULTS OF
1962:
RICH. 1961: THE
YIELO CAPACITY OF SEDIMENTARY ORGANIC MATERIALS.
THE CELLULOSIC AND LIGNITIC COMPONENTS OF WOOD IN
ON GENERATION /L IGNI TE/KEROGEN/ 197*: NATURAL ANO
E INVESTIGATION OF THE STRUCTURE OF NATURALLY AND
32: FORMATION OF BITUMINOUS COAL, MINERAL OIL AND
1972: SELECTEO ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ON
OF NATURAL SOLID BITUMENS. /OZOKER
I
TE/GILSONITE/
REGIONAL CATAGENESIS/PARAMAGNETISM OF KEROGEN AND
1967: PETROLOGY OF ASPHALTITES AND
1972:
ROBLEMS. 1969: CHARACTERISTIC PROPERTIES OF THE
1967: PETROLOGY OF
1960:
TOGRAPHY IN THE ANALYSIS OF SOME NATIVE BITUMENS,
AND NATURAL DIAGENESIS. 1. THERMAL EVOLUTION OF
L DEPOSIT. »DISC /DTA OF WOOD, COAL, SHALES, OIL,
1966: COAL METAMORPHISM AND IGNEOUS
1959: REFLECTANCE OF COAL - TAR PITCHES AND
OROCARBON POTENTIAL IN THE UPPER PALEOZOIC OF THE
FR CAPT. 1951:
1960:
ETAMORPHIC GRADE IN THE MOUNT LOFTY RANGES, SOUTH
MORPHISM IN THE SOUTHERN BOWEN BASIN, QUEENSLAND,
UDE OIL COMPOSITION AND GEOLOGICAL ENVIRONMENT IN
LITE TONSTEIN IN HIGH RANK COALS FROM OUEENSLANO,
OAL RANKS IN RELATION TO DEPTH AND TEMPERATURE IN
1973: THE GENERATION OF OIL AND GAS IN SOME
NIC MAfTER AND OCCURRENCE OF HYDROCARBONS IN SOME
OF BURIAL HISTORY USING VITRINITE REFLECTANCE AND
ETROLEUM GENERATION AND APPLICATION TO STUDIES OF
OF BURIAL HISTORY USING VITRINITE REFLECTANCE AND
OF BURIAL HISTORY USING VITRINITE REFLECTANCE AND
E TO AGE DETERMINATION ANO COAL I F ICAT ION. 1967:
1973: CARBON ISOTOPE COMPOSITION OF
ETERMINATION OF PROPORTIONS OF COAL COMPONENTS BY
1969: A MICROSCOPE SYSTEM USING
1969:
C MATTER FROM SEDIMENTARY ROCKS. 1972: A SEMI-
1961:
ROGRAPHIC INVESTIGATIONS ON THE BOGHEAD-SHALES OF
N URANIUM ANO THORIUM BEARING BOGHEAD SHALES FROM
7*: DETERMINATION OF AGE OF GAS AND CONDENSATE IN
1973: ALTERATION OF CRUDE OIL BY WATERS AND
197*: ANOXIC DIAGENESIS ANO
1973: SOLID BITUMENS IN OIL DEPOSITS OF THE
1971: DIAGENESIS OF ORGANIC MATTER IN
ERSED ORGANIC MATTER IN PALEOZOIC DEPOSITS IN THE
1967: THE COAL CARBON TRANSFORMATION:
OME EFFECTS OF COAL I
F
ICAT ION. 1968:
1961: RECENT INVESTIGATIONS INTO THE
TIGRAPHIC POSITION OF THE BITUMINOUS COALS OF THE
1964: THE " RANK. " OF
PHIC NOMENCLATURE AND COAL PETROGRAPHIC ANALYSIS I
IGRAPHY AND PALEOENVIRONMENTS. 1972: ANALYSIS OF
IVITY FACTOR OF REFLECTANCE MEASUREMENTS WITH THE
SCENCE PHOTOMETRY OF MICROFOSSILS BY MEANS OF THE
1972: OPTICALLY
ING TO COAL, 1882-1970. 1972:
DA, TO 1970. 1972: SELECTEO ANNOTATEO
1975: OIL SHALE (A
STUDY OF CERTAIN COALS FROM THE BOKARO COALFIELD,
METAMORPHOSED COALS IN PARTS OF JHAR1A COALFIELD,
ION ON A FEW COAL SEAMS OF THE JHARIA COAL FIELD,
OEGRAOATION
1970: NEW INVESTIGATIONS ON THE PROBLEM OF
1971: SOME CHEHICAL AND
1973: EXPERIMENTAL STUDY OF THE EVOLUTION OF
1970: ISOTOPIC COMPOSITION OF CARBON IN
MICROCOMPONENTS OF DISPERSED ORGANIC MATERIALS IN
1972:
HYSICO-CHEMICALLY THE DIAGENESIS OF ROCKS RICH IN
LIO B1TUMFNS IN MESOZOIC SEDIMENTARY ROCKS OF THE
* SOLUBLE EXTRACTABLE BITUMOID »
S IN. CAUCASIA, DAGISTANI. /CATAGENESIS/ DETAILED
: STUDIES ON BITUMEN: PART 1. CHARACTERIZATION OF
C MATTER DURING SUBSIDENCE OF SEDIMENTARY ROCKS. /
1972: STUDIES ON BITUMEN: PART 2. CHANGES IN
: REFLECTANCE OF COAL - TAR PITCHES AND ATHABASCA
CS OF THE TRANSFORMATION OF THE ORGANIC MATTER TO
1973: " HUMIC MATTER IN
LATIONSHIP OF POOLS OF OIL, GAS, AND DISSEMINATED
APPLICATION OF PYROLYSIS ANO GAS CHROMATOGRAPHY TO GEOCHEMICAL CHAR GIRAUD A 70A
APPLICATION OF THE METHOD OF REMISSION I NVEST IGAT I 3N OF COAL. *ENG SISKOV GD71A
APPLICATION TO EVALUATING PETROLEUM PROSPECTS ON SAKHALIN. MAVRIIIYS62U
APPLICATION TO HYDROCARBON RESEARCH. 1971: DIAGENESIS OF SPORO CORREIAM 710
APPLICATION TO RECONSTRUCTION OF PALEOENVIRONMENTS. COHEN A072M
APPLICATION TO STUDIES OF AUTHIGENIC MINERALS. 1974: ORGANIC META HOOD A 740
APPLICATION TO TECTONIC ANALYSIS IN THE SAAR COAL DISTRICT. 1966: DAMBEERHH66I
APPLICATION TO THE STUOY OF THERMAL AND NATURAL HISTORIES OF ORGANI BINDER CR65E
APPLICATION. 1966: CARBONIZATION M GUTJAHRCC66C
APPLICATION. THE EFFECT OF TEMPERATURE ON REFLECTANCE ANALYSIS. JUCKES LM74C
APPLICATIONS AND REPERCUSSIONS OF THE THEORY OF A. DUPARQUE. ALPERN B 69P
APPLICATIONS OF COAL REFLECTANCE. ALPERN B 69G
APPLICATIONS OF COAL REFLECTANCE. ALPERN B 670
APPLICATIONS OF COAL REFLECTANCE. ALPERN B 69U
APPLICATIONS OF THE KNOWLEDGE OF CONSTITUTIVE VEGETABLE ELEMENTS OF NOEL R 55F
APPLICATIONS TO PETROLEUM EXPLORATION. *ENG ABSTR. CORREIAM 75E
APPLIEO BITUMINOUS COAL AND ANTHRACITE PETROLOGY. »ENG C FR CAPT. ABRAHKIC 51A
APPLIED COKE MICROSCOPY. /PETROGRAPHY/LABORATORY TECHNIQUE/SAMPLE ABRAMKIC 52M
APPLIED GEOLOGY. TEICHERM 66D
AQUITAINE BASIN IFRANCE). 1974: DIAGENESIS OF ORGANIC MATTER AND LETRAN K 74D
AQUITAINE BASIN I SW FRANCE). 1972: LABORATORY SIMULATION ANO NATUR CONNAN J 72L
AOUITAINE BASIN, SW FRANCE. 1972: CARBON ISO SACKETTWM72C
ARCHEAN ROCKS. BROOKS JD710
ARCTIC. 1972: SIGNIFICANCE OF MICROCOMPONENTS OF DISPERSED ORGANIC DANYUYAAI72S
AREAL DISTRIBUTION/ 1973: ACCUMULATION OF ORGANIC MATTER IN MODERN GORSHVAT173U
ARGILLACEOUS ROCKS OF THE LOWER CARBONIFEROUS COAL MEASURES IN THE AGEYEVANA71R
ARKOMA BASIN. 1 9S 1 : PALYNQLOGI CAL WILSON LR61P
AROMATICITY ANO COLOUR OF COAL. FRIE0ELRA57A
AROMATICITY. 1959: REFLECTIVITY SPECTRUM ANO OP FRIEDELRA59R
AROMATICITY, OPTICAL PROPERTIES AND POSSIBLE DETECTION. GOODAZIF 730
ARTIFICIAL CATAGENESIS/ 1974: PYROLYSIS STUDY OF SOME POSSIBLE KER MARCHNDA 74E
ARTIFICIAL CATAGENESIS/ 1974: THE EFFECTS OF TEMPERATURE ANO PRESS SENGUTAS 74E
ARTIFICIAL COALIFICATION LABORATORY SIMULATION CARBONIZATION AAAAARTICOAL
ARTIFICIAL COALIFICATION IN THE RANGE OF BITUMINOUS COALS. HUCK G 62P
ARTIFICIAL COALIFICATION OF BITUMINOUS COALS. JUNTGENH 62K
ARTIFICIAL COALIFICATION OF WOOD SAMPLES OF TAXDDIUH DISTICHUM (L) DAVIS A 61A
ARTIFICIAL COALIFICATION TESTS WITH ROCKS FROM THE CARBONIFEROUS AN WEHNER H 68G
ARTIFICIAL COALIFICATION. 1964: THE ROLE OF DAVIS A 64R
ARTIFICIAL DIAGENESIS OF ORGANIC MATTER THAT IS MAINLY LAND PLANTS. CONNAN J 74D
ARTIFICIALLY METAMORPHOSED KEROGEN. 1974: ELECTRON MICROSCOP OBERLINA 74E
ASPHALT. 19 BERL E 32B
ASPHALT-BEARING ROCKS OF THE UNITED STATES AND CANADA, TO 1970. MULLENSMC72S
ASPHALT/WURTZILITE/ALBERTITE /I MPSONI TE/GRAHAMITE/ 1975: MICROSCOPI JACOB H 75M
ASPHALTENES/ ALKANES/PETROLEUM GEOCHEMISTRY/ 1974: ORGANIC GEOCHEHI K0NT0CHAE74O
ASPHALTIC PYROBITUMENS. JACOB H 67P
ASPHALTIC SUBSTANCES IN SOUTHEASTERN TURKEY. LEBKUERRF72A
ASPHALTIC SUBSTANCES IN SOUTHEASTERN TURKEY, THEIR DEGREES OF METAH ORHUN F 69C
ASPHALTITES AND ASPHALTIC PYROBITUMENS. JACOB H 67P
ASPHALTS AND ALLIED SUBSTANCES. ABRAHAMH 60A
ASPHALTS AND RELATED SUBSTANCES. / ALBEIT I TE/GILSOY ITE /WURTZEL ITE/F D0UGLASAG74F
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III. THE INFLUENCE OF TEMPERATURE.
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PLANCTONIC (SAPROPELIC! DISPERSED ORGANIC MATTER. /ELEMENTAL, BITUM
PLANT LIPIDS DURING THE FORMATION OF COAL, PETROLEUM ANO NATURAL GA
PLANT LIPIDS OURING THE FORMATION OF COAL, PETROLEUM AND NATURAL GA
PLANT MATERIALS ANO ITS RELATION TO THE ORIGIN OF COAL.
PLANT MATTER OURING EARLY DIAGENESIS IN SEDIMENTS OF OIFFERENT FACI
PLANT MATTER/ 1975: RELATION OF CHANGES OF ORGANIC AND CLAY SUBSTAN
PLANT REMAINS FROM THE DZHUGURTIN- GILYANS REGION OF THE CHECHEN-IN
PLANT REMAINS IN ORGANIC SEDIMENTS.
PLANT SUBSTANCES WITH SPECIAL REFERENCE TO THE LOCATION AND IDENTIF
PLANT SUBSTANCES WITH SPECIAL REFERENCE TO THE LOCATION ANO IDENTIF
PLANT TISSUES IN ORGANIC SEDIMENTS. I
PLANTS. /HYDROCARBON GENERATION /L IGNITE/KEROGEN/ 1974: NATURAL AND
PLANTS/COALIFICATION/RESIN/FUSAIN/ 1975: MODE
POLARIZEO LIGHT TECHNIQUE. 1962: REFRACTIVE INDICES AND ABSORPTIO
POLARIZEO LIGHT. PT.l. MICROSCOPIC METHOOS WITH VERTICALLY INCIDEN
POLARIZING MICROSCOPE. 19
POLISHED COAL SECTIONS, OF THE REFLECTANCE MEASURING APPARATUS ANO
POLISHED MINERAL GRAINS. 1969: IMPROVEMENTS TO A
POLISHED SECTIONS. 1956: DETERMINATION OF THE DEGREE OF METAMORPH
POLLEN
POLLEN AND SPORES AS TOOLS IN OIL ANO GAS EXPLORATION.
POLLEN AND SPORES WIT4 SPECIAL REFERENCE TO AGE DETERMINATION AND C
POLLEN AND SPORES: A REVIEW.
POLLEN GRAINS AND SPORES AND THEIR APPLICATION.
POLLEN IN A LIGNITE.
POLYCHROMATIC UV - FLUORESCENCE MICROPHOTOMETRY OF FRESH ANO FOSSIL
POLYCHROMATIC UV-FLUDRESCENCE MICROPHOTOMETRY OF FRESH AND FOSSIL P
POLYESTER RESIN. A MODIFICATION OF ALTENULLER'S METHOO. 19
PONIATI SEAM AFFECTED BY A MICA - PERIDOTITE DYKE.
PORCELLANOUS ROCKS AND REDDENING OF THE COAL MEASURES IN THE SOUTH
PORE SOLUTIONS. /HYDROCARBONS/ CATAGENESIS/ 1974: THE RELATION BET
PORTUGAL. *FR £, ENG SUM. 1971: MEASUREMENT OF THE REFLECTIVITY OF
POSIDONIA SHALES AS AN INDICATION 3F RESIDUAL OIL DEPOSIT. *DISC /D
POSIDONIA SHALES IN LOWER SAXONY. 1960: TRANSFORMATION OF ORGANIC
POSIDONIA SHALES OF LOWER SAXONY. I960: CHANGE IN ORGANIC MATTER I
POSITION IN THE COAL SEAM. =ABSTR.
POSITION OF THE BITUMINOUS COALS OF THE BELGIAN COAL BASIN; ITS IMP
POSITION. 1956: CHANGES IN RANK IN T
POTENTIAL PREDICTION PROGNOSIS PROSPECT SEARCH EXPLORATIO
POTENTIAL AND THERMAL HISTORY OF SEDIMENTS. *DISC. 1975: OPTICAL
POTENTIAL GAS AND OIL SOURCE ROCKS.
POTENTIAL GAS GENERATION FROM ORGANIC MATERIALS IN ROCKS AND COALS
POTENTIAL IN BOJOCIAN AND YOUNGER STRATA OF SIDI KACEM REGION, MORO
POTENTIAL IN NPC REGION 9. /ILLINOIS BASIN/MISSISSIPPI EMBAYMENT/ C
POTENTIAL IN THE APPALACHIAN BASIN DETERMINED FROM CONODONT COLOR.
POTENTIAL IN THE UPPER PALEOZOIC OF THE ATLANTIC PROVINCES, CANADA.
POTENTIAL OF THE BEARING LAYER. +ENG RUS GER £ FR SUM. 1973: CONSI
POTENTIAL.
POTENTIAL.
POTENTIAL. 1973: METAMORPHISM AND THE MICROCOMPONENT COMPOSITION
POTENTIAL/ 1975: COMPARISON OF KEROGEN DIAGENESIS WITH CLAY COMPACT
POTENTIAL, PARIS, 1973. 1975: PETROGRAPHY OF ORGANIC MATTER IN SE
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GENESIS!
E/
AUSTRALIA.
BSTR tOISC.
IN SOILS.
LEHENTS OF COALS. 1955: A FEW
S/ 197*: COMPOSITION OF DISPERSED ORGANIC MATTER (
OF DISPERSED ORGANIC MATTER IN LOWER CAMBRIAN AND
1973: PROBLEM OF OIL AND GAS IN
72: ISOTOPIC COMPOSITION OF ELEMENTAL CARBON FROM
OGENETIC TYPES OF OCCURRENCE OF ORGANIC MATTER IN
1970: ORGANIC REMAINS FROM SHUNGITES OF THE
1968: COALY MATERIAL FROM THE
SULFUR VALENCE, TOTAL ORGANIC ANALYSES/CAMBRIAN £
197*: THE ORIGIN OF ORGANIC MATTER IN
ARKS ON A POSTULATED GENETIC RELATIONSHIP BETWEEN
1970:
1973: THE ORGANIC GEOCHEMISTRY OF TORBANITE
/ 197*: PYROLYSIS STUOY OF SOME POSSIBLE KEROGEN
AMCHATKA. 1973: NEW OATA ON EVALUATION OF
1958: USE OF THE CARBON RATIO METHOD FOR
POTENTIAL
1970: SEPARATE
1969: SEPARATE
WESTERN CANADA BASIN. 1972: AN EXPLANATORY ANO
ECTANCE OF BITUMINOUS COAL: I. DESCRIPTION OF THE
OSCOPY. /PETROGRAPHY/LABORATORY TECHNIOUE/SAMPLE
1972: THE INFLUENCE OF
ARY ROCKS. 1969:
193*:
1967: POSSIBLE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STATE OF
SAIN/ 1975: MODES OF FOSSIL
* BURIAL CATAGENESIS *
1965: EFFECTS OF
1969: COAL IFICATION RELATIONSHIPS UNDER VARYING
1972: USE OF REFLECTANCE IN EVALUATING THE
195*: HIGH -
1961: THE INFLUENCE OF
ATAGENESIS/ 197*: THE EFFECTS OF TEMPERATURE AND
TE CHEMISTRY/ 197*: INFLUENCE OF TEMPERATURE AND
ER SHALES ". 1967: INFLUENCE OF TEMPERATURE ANO
8: THE BEHAVIOR OF CELLULOSE OUR ING HEATING UNDER
196*: COALIFICATION REACTIONS UNDER
1965: REFLECTANCE OF COALS CARBONISED UNDER
EXPERIMENTAL STUDIES OF ANTHRACITE COALS AT HIGH
GION). 196*: EFFECTS OF STRATAL TEMPERATURES ANO
UTION OF BIOGENIC CARBON AT HIGH TEMPERATURES AND
METAMORPHISM OF THE PALYNOLOGIC MATFRIAL FROM THE
1966: COALIFICATION, PYROLYSIS AND
1972: DEPTHS OF OIL ORIGIN AND
197*: THE CHEMICAL CLASSIFICATION OF
MAIN PHASE
1969:
197*:
1973: RELATIONSHIP BETWEEN RATIO OF
1969: ISOLATION
SEPARATION » EXTRACTION
197*: ELECTRONIC DATA RECORDING AND
1973: PALYNOLOGY AND NANNOFOSSIL
. FLUORESCENCE PHOTOMETRY OF RETTING
NIC MATTER AND THE DEGREE OF ITS EVOLUTION ON THE
ELEMENTAL, BITUMEN, IRON STATE ANALYSIS/ /MOBILE
CHIEFERGEBIRGE. *ENG ABSTR. 197*: COALIFICATION
HWEST OF WESEL. »ENG SUM. 1971: A COALIFICATION
1969: A COALIFICATION
* POTENTIAL * PREDICTION
GENESIS MEASURED BY VITRINITE REFLECTANCE ANO THE
1969: CRITERIA FOR
ITS CONTAINING OIL AND GAS IN SIBERIA. /OIL £ GAS
RLAND 1 WELL I COALIFICATION, PETROGRAPHY, COKING
1973: PHYSICAL ANO CHEMICAL
OXIDIZED VITRINITES — THEIR AROMATICITY, OPTICAL
N OF HUMUS ORGANIC MATERIAL, ANO ITS PARAMAGNETIC
1972: OPTICAL
1971: DISPERSION OF THE OPTICAL
1972: OPTICAL
1972: OPTICAL
1952: REFLECTANCE AS ONE OF THE MAIN
MORPHISM. GER ABSTR. 1975: CHANGE IN PHYSICAL
1967: OPTICAL
N THE DEGREES OF COALIFICATION AND IN THE OPTICAL
19**: THE OPTICAL
1958: OPTICAL
TUOY OF THE PHYSICAL, CHEMICAL, AND TECHNOLOGICAL
INFLUENCF OF TEMPERATURE ANO PRESSURE ON OPTICAL
S IN THE VOLGOGRAD DISTRICT, VOLGA REGION, ON THE
1971: THE OPTICAL
1969:
R CLASSIFICATION PROBLEMS. 1969: CHARACTERISTIC
1973:
196*: VARIATIONS IN THE
AND THE EFFECT OF OXIDATION ON THE TECHNOLOGICAL
F ICAT I ON/MAC ERALS/ ANALYSIS/CARBONIZATION /OPTICAL
SCANNING. 1971: DETERMINATION OF
POTENTIAL PREDICTION PROGNOSIS
1973: APPLICATION OF COAL PETROGRAPHY METHODS IN
1958: COAL METAMORPHISM ANO PETROLEUM
ANO GEOCHEMICAL ASPECTS OF ESTIMATING OIL ANO GAS
C1ENT AND ITS APPLICATION TO EVALUATING PETROLEUM
THE CARBON RATIO METHOD FOR PREDICTING PETROLEUM
197*: HYDROCARBON GASES ANO ORGANIC CARBON IN
RAL SAPROPELIC ANO HUMIC COALS. /REFRACTIVE INOEX/
BIBLIOGRAPHY ANO INDEX OF U.S. GEOLOGICAL SURVEY
1966: ELECTRON SPIN RESONANCE STUOY OF
OLOGIC STUOY OF A THERMALLY ALTERED COAL FROM THE
1971: METHODS OF EXTRACTING
196*: THE EXTRACTION BY NITRIC ACIO OF
ROGNOSIS/ACCUMULAT ION/ CATAGENESIS/ REGIONAL MAPS/
1967: PETROLOGY OF ASPHALTITES ANO ASPHALTIC
COMPACTION DURING BURIAL. /REFLECTANCE/PYROLYSIS/
1972: STUOY OF THE EVOLUTION OF SOME KEROGENS BY
ROGEN IN SEDIMENTARY ROCK. 1970: APPLICATION OF
1966: COALIFICATION,
1970: COAL -LIKE SUBSTANCES FROM LOW - TEMPERATURE
THANE FORMED DURING CARBONIZATION ON THE BASIS OF
TE REFLECTANCE/TIME/ 1975: NATURAL MATURATION AND
NO THE DEGREE OF ITS EVOLUTION ON THE PRODUCTS OF
OCAR80N GENERATION/ARTIFICIAL CATAGENESIS/ 197*:
HNESS ANO EFFECTS OF LITHOLOGIC VARIATION. 1975:
S IN EARLY STAGES OF COALIFICATION: EVIDENCE FROM
N OF THE INSOLUBLE ORGANIC MATTER OF SEDIMENTS BY
PRACTICAL APPLICATIONS OF THE KNOWLEDGE OF CONSTITUTIVE VEGETABLE E
PRECAMBRIAN ANO LOWER CAMBRIAN, SOUTHERN SIBERIAN PLATFORM). /ELEM
PRECAMBRIAN OEPOSITS OF THE IRKUTSK REGION. 197*: FORMATION OF GA
PRECAMBRIAN OEPOSITS.
PRECAMBRIAN METAMORPHIC ROCKS. 19
PRECAMBRIAN METASEDI MENTS. 1970: MORPH
PRECAMBRIAN OF KARELIA.
PRECAMBRIAN ROCKS IN SOUTH AFRICA.
PRECAMBRIAN SAPROPELIC FACIES/ 197*: CALCULATION OF CATAGENETIC LOS
PRECAMBRIAN SEDIMENTARY ROCKS.
PRECAMBRIAN THUCHOLITE AND BOGHEAD COAL. 1969: CRITICAL REM
PRECISION MEASUREMENT OF COAL REFLECTANCE.
PRECURSORS.
PRECURSORS. 1. CHEMICAL EVOLUTION OF TWO SPOROPOLLENINS. /GAS HYDR
PREDICTED CONTENT IN GAS AND OIL FROM CRETACEOUS DEPOSITS OF S.W. K
PREDICTING PETROLEUM PROSPECTS.
PREDICTION PROGNOSIS PROSPECT » SEARCH EXPLORATION
PREDICTION OF OIL AND GAS OCCURRENCES.
PREDICTION OF THE OIL ANO GAS POTENTIAL.
PREDICTIVE MODEL FOR THE ALTERATION OF CRUDE OILS IN RESERVOIRS IN
PREPARATION OF POLISHED COAL SECTIONS, OF THE REFLECTANCE MEASURING
PREPARATION/ 1952: METHODS AND RESULTS OF APPLIED COKE MICR
PRESENT DEPTH OF COALS ON THEIR METAMORPHISM.
PRESENT STATUS OF INVESTIGATIONS OF THE ORGANIC CONTENT OF SEDIMENT
PRESENT STATUS OF THE CARBON RATIO THEORY.
PRESERVATION OF STRUCTURAL ELEMENTS OF THE ORGANIC MATTER I MICROFO
PRESERVATION. /DI AGENE SI S/WEATHER ING/ PLANTS/COAL IF ICAT I ON/RES IN/FU
PRESSURE SUBSIDENCE » DEPTH
PRESSURE AND TEMPERATURE ON SOME NEW ZEALAND COALS.
PRESSURE CONDITIONS.
PRESSURE EFFECT ON THERMALLY METAMORPHOSED COALS.
PRESSURE EQUIPMENT FOR EXPERIMENTAL RESEARCH ON COAL METAMORPHISM.
PRESSURE ON COALIFICATION.
PRESSURE ON LYCOPODIUN CLAVATUM SPORES. /COLOR/PYROLYSIS/ART IFICIA
PRESSURE ON OPTICAL PROPERTIES OF MACERALS IN SEVERAL SAPROPELIC AN
PRESSURE ON THE FORMATION OF HYDROCARBONS IN THE KEROGEN RICH " PAP
PRESSURE WITH WATER. 192
PRESSURE.
PRESSURE.
PRESSURES AND TEMPERATURES. 1967:
PRESSURES ON THE COMPOSITION OF DISPERSED ORGANIC MATTER IFROM THE
PRESSURES. 1973: EXPERIMENTAL STUDY OF THE EVOL
PRIMARY OEPOSIT WATERS AND THE PETROLEUM GENERATING POTENTIAL OF TH
PRIMARY MIGRATION OF PETROLEUM.
PRIMARY MIGRATION: A REVIEW AND CRITIQUE.
PRINCIPAL COMPONENTS OF VARIOUS KINDS OF DISPERSED ORGANIC MATTER I
PRINCIPAL PHASE
PRINCIPAL PROBLEMS OF REGIONAL METAMORPHISM OF COAL.
PRINCIPAL ZONE OF OIL FORMATION. /CATAGENESIS /VITRINITE REFLECTANC
PRISTANE TO PHYTANE, CRUDE OIL COMPOSITION AND GEOLOGICAL ENVIRONM
PROCEDURES FOR KEROGENS AND ASSOCIATED SOLUBLE ORGANIC MATERIALS.
PROCESSING
PROCESSING FOR REFLECTANCE PHOTOMETRY OF VITRINITE IN COAL. *ENG £
PROCESSING TECHNIQUES.
PRODUCTS IN FORESTRY ANO AGRICULTURE. 1973: MICROSCOPIC PHOTOMETRY
PRODUCTS OF PYROLYSIS OF KEROGEN. 1970: THE INFLUENCE OF THE ORIGI
PRODUCTS/ 197*: DIAGENETIC AND CATAGENETIC CHANGES AND A NEW CLASSI
PROFILE BETWEEN THE GELSENKIRCHEN ANTICLINE OF THE RUHR COAL BASIN
PROFILE OF THE UPPER CARBONIFEROUS COAL MEASURES I>l THE ISSELBURG 3
PROFILE THROUGH THE FLOZLEERE (BARREN MEASURESI NORTH OF MESCHEOE.
PROGNOSIS PROSPECT * SEARCH » EXPLORATION
PROGNOSIS OF OIL AND GAS IN THE BOL'SHESYNIN BASIN OF THE PRE- URAL
PROGNOSIS OF OIL AND GAS POTENTIAL.
PROGNOSIS/ACCUMULATION/ CATAGENESIS/ REGIONAL MAPS/PYRITIC IRON/BIT
PROPERTIES ». 1963: COAL SEAMS OF THE MUNSTE
PROPERTIES AND PETROGRAPHY OF HAND-PICKED EXINITES.
PROPERTIES ANO POSSIBLE DETECTION. 1973:
PROPERTIES IN THE CATAGENETIC ZONE. 1973: VARIATION IN CHEMICAL CO
PROPERTIES OF CARBONIZED VITRINITES - A REPLY.
PROPERTIES OF CARBONIZED VITRINITES.
PROPERTIES OF CARBONIZED VITRINITES.
PROPERTIES OF CARBONIZED VITRINITES.
PROPERTIES OF COAL.
PROPERTIES OF COALIFIEO AND SRAPHITISEO PHYTOCLASTS WITH GRADE OF M
PROPERTIES OF COALS AND GRAPHITE.
PROPERTIES OF COALS WITH CALCAREOUS MIXTURES. 1968: DIFFERENCES I
PROPERTIES OF COALS.
PROPERTIES OF GRAPHITE ANO COAL.
PROPERTIES OF HIGHLY METAMORPHOSED COALS IN THE KUZNETSK BASIN. 1
PROPERTIES OF MACERALS IN SEVERAL SAPROPELIC AND HUMIC COALS. /REFR
PROPERTIES OF OIL. 1968: INFLUENCE OF THE DEGREE OF CATAGENESIS OF
PROPERTIES OF SOME BOWEN BASIN VITRINITES:
PROPERTIES OF TECTONICALLY DISTURBED BITUMINOUS COALS.
PROPERTIES OF THE ASPHALTIC SUBSTANCES IN SOUTHEASTERN TURKEY, THEI
PROPERTIES OF VITRINITE CONCENTRATES OF SOUTH AFRICAN COALS.
PROPERTIES OF VITRINITE IN ISOMETAMORPHIC COAL.
PROPERTIES. /STAIN ANALYSIS/ REFLECTANCE OECREASE IF OXIDIZED/ 197
PROPERTIES/X-RAY/ 1961: COAL: TYPOLOGY. CHEMISTRY, PHYSICS, CONSTIT
PROPORTIONS OF COAL COMPONENTS BY AUTOMATED MICROSCOPIC REFLECTANCE
PROSPECT SEARCH EXPLORATION
PROSPECTING FOR OIL AND GAS DEPOSITS. »ENG £ RUS SUN.
PROSPECTING.
PROSPECTS IN SEA REGIONS. 1972: GEOLOGICAL
PROSPECTS ON SAKHALIN. 1962: THE CARBON COEFFI
PROSPECTS. 1958: USE OF
PROTEROZOIC FORMATIONS OF THE KOLA PENINSULA.
PROXIMATE £ ULTIMATE CHEMISTRY/ 197*: INFLUENCE OF TEMPERATURE AND
PUBLICATIONS RELATING TO CDAL, 1882-1970. 1972:
PURE MACERALS.
PURGATOIRE RIVER VALLEY OF COLORADO. 1968: A PETR
PYRITE FROM RESIDUAL ORGANIC MATTER (KEROGENI OF SEDIMENTARY ROCKS.
PYRITES FROM VITRAINS AND COAL SAMPLES.
PYRITIC IRON/BITUMENS/ 1971: GEOCHEMISTRY OF MESOZOIC OEPOSITS CONT
PYROBITUMENS.
PYROCHROMATOGRAPHY /OIL POTENTIAL/ 1975: COMPARISON OF KEROGEN DIAG
PYROCHROMATOGRAPHY WITH THE GASEOUS PHASE ANO BY REFLECTANCE.
PYROLYSIS AND GAS CHROMATOGRAPHY TO GEOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF
PYROLYSIS ANO PRIMARY MIGRATION OF PETROLEUM.
PYROLYSIS AT VERY LONG REACTION TIMES.
PYROLYSIS EXPERIMENTS. »ENG ABSTR. 1973: FINDINGS ON THE 13C/12C-
PYROLYSIS OF KEROGEN ANO COAL COMPARED BY USE OF OPTICAL CRITERIA.
PYROLYSIS OF KEROGEN. 1970: THE INFLUENCE OF THE ORIGIN OF ORGANIC
PYROLYSIS STUDY OF SOME POSSIBLE KEROGEN PRECURSORS. 1. CHEMICAL E
PYROLYSIS TECHNIQUES FOR SOURCE ROCK EVALUATION: QUANTITATIVE ESTIN
PYROLYSIS TESTS. »ENG SUM. 1971: FORMATION OF GA
PYROLYSIS. 1970: CHARACTER I ZAT 10
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1966:
PROBLEMS. + ENG SUM.
SIS OF CARBON DIOXIDE AND METHANE RELEASED DURING
D PRESSURE ON LYCOPODIUM CLAVAIUM SPORES. /COLOR/
WITH CLAY COMPACTION DURING BURIAL. /REFLECTANCE/
1974: OCCURRENCE OF
1974: ALKANES FROM THE
PYROLYSIS TECHNIQUES FOR SOURCE ROCK EVALUATION:
NS. 1973: TOWARD A
UENCE OF LIGHT REFLECTION AT THE OBJECTIVE IN THE
1964:
RGAN1C MATTER. 1964: PROBABLE
1966: CALCULATION OF THE
D 80 DEGREES C. 1974:
1973: ORGANIC CARBON ISOTOPE RATIOS IN
CE/ 1974: SOLID ORGANIC MATTER IN
PETROGRAPHIC STUDY FROM HELL SAMPLES FROM EASTERN
FLECTANCE OF ORGANIC MATTER IN SEDIMENTARY ROCKS,
EGIONAL METAMORPHISM IN THE SOUTHERN 80WEN BASIN,
CHLORITE-ILLITE TONSTEIN IN HIGH RANK COALS FROM
NTS. /CLAY CATAGENESIS/ 19T5: THE USE OF
CARBON RATIO CARBON COEFFICIENT + ISOCARBS *
» GRADE
ITIC COALS. 1964: THE "
1969: COAL
1960: THE COURSE OF COALIF ICAT ION,
ION OF ELEMENTAL NITROGEN FROM COALS OF DIFFERENT
ASIN, QUEENSLAND, AUSTRALIA. 1968: COAL
IA. 1973: RELATION BETWEEN GRAPHITE
USE OF DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS TO DETERMINE
LITIES OF USING VARIOUS SCALES FOR MEASURING COAL
TH WALES, AND THEIR INFLUENCE UPON COKING. 1969:
TARY ROCKS: AN INTRODUCTION. DISC. 1975: COAL
1972: TEMPERATURE OF COAL
1960: REGIONAL
OAL RANK. 1966: CHLORITE-ILLITE TONSTEIN IN HIGH
OPE METHOO FOR MEASURING THE COALIF ICATION OF LOW
: STUDIES ON REFLECTANCE OF VITRAINS OF OIFFERENT
1952: REFRACTIVE INDEX OF VITRAIN AS A MEASURE OF
1966: ON TWO PARAMETERS OF
1967: METAMORPHIC
1956: CHANGES IN
ZEOLITE FACIES AND REGIONAL
1970: DETERMINATION OF THE
1972: THE
D. 1974: PETROLOGY AND
LOWLAND). 1968: THE RELATION BETWEEN METAMORPHIC
N YAKUTIA. 1971: THE COMPOSITION AND METAMORPHIC
D ABSORPTION SPECTRA OF BITUMINOIDS FOR MEASURING
1971: THE QUESTION OF THE NATURE AND METAMORPHIC
CTABLE BITUMOIDS ANO GENETIC TYPE AND METAMORPHIC
C TERRIGENOUS ROCKS OF SOUTHERN MANGYSHAK AND THE
1952: METHOD OF DETERMINING THE METAMORPHIC
1969: AUTOMATIC DETERMINATION OF THE
ELT CANADA. 1974:
1975: RELATIONSHIPS OF COAL
S BASINS OF THE USSR AS INDICATION OF METAMORPHIC
FEROUS ANO CRETACEOUS BITUMINOUS COALS OF SIMILAR
71: ILLITE CRYSTALLINITY, MINERAL FACIES AND COAL
ALIA: NOTES ON REGIONAL EPIGENETIC GRADE ANO COAL
OS. 1964: COAL
M. 1. 1974: ANTHRACITE AND META- ANTHRACITE COAL
ALAND OIL AND GAS WELLS. 1974: COAL
1972: COAL
IBERIAN MESOZOIC BASINS. 1973: CONTENT AND
1968: THE
1959: MICROSCOPIC STUDIES OF
ONMENT IN AUSTRALIA. 1973: RELATIONSHIP BETWEEN
CARBON
GEOLOGIC CONDITIONS. 1970: THE CARBON ISOTOPE
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1943: REFRACTIVE INDEX OF COALS.
1952: REFRACTIVE INDEX OF VITRAIN AS A MEASURE OF RANK IN COAL.
HAfFRALS IN SEVERAL SAPROPELIC AND HUMIC COALS. / REFRACTIVE INDEX/PROXIMATE E ULTIMATE CHEMISTRY/ 197*: INFLUENCE
ANGSTS BY A POLARIZED MGHT TECHNIQUE. 1962: REFRACTIVE INDICES AND ABSORPTION COEFFICIENTS OF COAL IN BULK MEAS
1925: PROGRESSIVE REGIONAL CARBONIZATION OF COALS.
OIL AND GAS IN SIBERIA. /TOTAL ORGANICS/BI TUMENS/ REGIONAL CAT AGENESI S/PARAMASNET ISM OF KEROGEN AND ASPHALTENES/
ALKA K0NT0CHAE740
RFN COAL MINING CO 1971: THE REGIONAL CHANGE OF COAL IF ICAT ION IN THE MINING FIELD OF THE
HE BASIS OF THE SONNENSCHEIN SEAM. 1962: REGIONAL COAL IF ICAT ION OF THE RHINE AND RUHR COAL BAS^
AUSTRALIA: NOTES ON REGIONAL 6PIGENETIC GRADE AND COAL RANK. 1966: CHLORITE-ILLI TE TON
1971: REGIONAL FACIES OF ORGANIC METAMORPHI SM.
1972: TIME AND DEPTH OF INITIATION OF REGIONAL FAULTS IN THE DONETS BASIN.
REGIONAL MAPS/EFFECT OF DEFORMATION/SPORE COLOR/ 1952: THE FACIES
IBBENBU
SHOWN ON
H RANK COALS FROM QUEENSLAND,
NIAN SYSTEM OF THE RHEINISCHES SCHIEFERGE BIRGE . /
. /OIL £ GAS PROGNOSIS/ACCUMULATION/ CATAGENESIS/
HALIA. 1966: COAL RANK AND LOWEST GRADE
1971: REGULAR FEATURES OF
1969: PRINCIPAL PROBLEMS OF
1971: PECULIARITIES OF
D GAS. *ENG SUM. 1958: THE SIGNIFICANCE OF
E STRUCTURAL STATE OF GRAPHITE DURING PROGRESSIVE
1960:
1966: ZEOLITE FACIES AND
1971: APPLICATION OF THE METHOO OF
1974:
THE ORIGIN OF NATURAL GAS AS A RESULT OF
THE ORIGIN OF NATURAL GAS AS A RESULT OF
1974: PHASE COMPOSITION AND
SIN. 1974: SIGNIFICANCE OF
OF DISPERSED ORGANIC MATTER IN CLAY ROCKS LACKING
OICTIVE MODEL FOR T H E ALTERATION OF CRUDE OILS IN
RGANICS DISSEMINATED ORGANIC MATTER KEROGEN
IC MATTER IN POSIDONIA SHALES AS AN INDICATION OF
SIBERIA BY THERMAL ANALYSES. 1971: STUDY OF THE
1971: METHODS OF EXTRACTING PYR1TE FROM
1963: ON THE SO CALLED OARK
1957: MICROSCOPY OF THE
NATION OF FINE-GRAINED SEDIMENTS WITH A POLYESTER
1964:
1964:
RFGIONAL MAPS/PYRITIC IRON/BITUMENS/ 1971: GEOCHEMISTRY OF MESOZOIC
REGIONAL METAMORPHISM IN THE SOUTHERN BOWEN BASIN, QUEENSLAND, AUST
REGIONAL METAMORPHISM OF COAL AND 6PIGENESIS OF THE COUNTRY ROCKS.
REGIONAL METAMORPHISM OF COAL.
REGIONAL METAMORPHISM OF COALS AND EPIGENESIS OF SURROUNDING ROCKS.
REGIONAL METAMORPHISM OF SEDIMENTARY ROCKS IN THE SEARCH FOR OIL AN
REGIONAL METAMORPHISM. 1972: CHANGE IN TH
REGIONAL RANK CHANGES IN THE SILESIAN COAL BASIN.
REGIONAL RANK OF BITUMINOUS COALS.
REMISSION INVESTIGATION OF COAL. +ENG SUM.
REMISSION INVESTIGATIONS ON THE BULGARIAN LIGNITES AND BROWN COAL.
RENEWEO COAHFICATION IN NORTHEAST NETHERLANDS.
RENEWED COALIFICATION IN NORTHEAST NETHERLANDS.
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RESERVOIR INTERBEDS. 1973: CATAGENESIS
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RESIDUAL ORGANIC MATTER IKEROGEN) FROM MESOZOIC OEPOSITS OF THE NOR
RESIDUAL ORGANIC MATTER (KEROGEN) OF SEDIMENTARY ROCKS.
RESIN OF TERTIARY COALS, IN PARTICULAR THOSE OF HUNGARY.
RESIN RODLETS OF ILLINOIS COAL.
RESIN. A MODIFICATION OF ALTEMULLER'S METHOD. 1973: IMPREG
ION. /DI AGENESIS/WEATHERING/ PLANTS/COAL I F ICAT ION/ RESI N/FUSAIN/
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1963: OCCURRENCE OF
1964:
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ALS RESINITE ANO SCLEROTINITE. 1970: BROWN COAL
ROWN COAL RESINS, WEATHERING AND CARBONIZATION OF
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MATTER IN SOILS. II. FLUORESCENCE PHOTOMETRY OF
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1974:
AL AND PALAEOCLIMATOLOGICAL SIGNIFICANCE. 1972:
IN THE DEVONIAN AND CARBONIFEROUS OF THE NORTHERN
COAL BASIN AND THE OSTSAUERLAND ANTICLINE OF THE
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INO ACIDS, AND FATS AS FACIES INDICATORS IN LOWER
TWEEN COALIFICATION AND TECTONICS IN THE NORTHERN
EAH. 1962: REGIONAL COALIFICATION OF THE
LENE, MINE FRIEDRICH HEINRICH KAMP-LINFORT (LOWER
RANK OF COAL INCLUSIONS IN SEDIMENTS OF THE UPPER
COAL-BEARING STRATA IN THE TERTIARY OF THE LOWER
ATTER IN RELATIONSHIP TO GEOTHERMICS IN THE UPPER
FEROUS (SILESIAN). A. THE PARAL IC REGION: 1. THE
ROCK EVALUATION: QUANTITATIVE ESTIMATE OF ORGANIC
AGENESIS OF ORGANIC SUBSTANCE IN PEAT-BOGS OF THE
USIONS AND SECONDARY ALTERATIONS OF THE ENCLOSING
1975: MOOES OF FOSSIL PRESERVAT
1970: BROWN COAL RESINS, WEATHERING AN
UN CONSTITUTION ON THE DEGREE OF POST- DIAGENETIC
1966:
VARIATION. 1975: PYROLYSIS TECHNIQUES FOR SOURCE
ATTER AS A PARAMETER OF THE DEGREE OF SEDIMENTARY
1930: COAL AS A RECOROER OF INCIPIENT
ATION OF ORGANIC MATERIAL ACCORDING TO LITHOLOGIC
1973: THE EFFECT OF SOURCE MATERIAL,
ATION TO THE KIND OF ORGANIC MATTER IN THE SOURCE
EMICAL CHARACTERIZATION OF KEROGEN IN SEOIMENTARY
1974: RANK STUDIES OF COALS IN THE
1957: MICROSCOPY OF THE RESIN
STUDY OF LIGNITES; EXAMPLES FROM THE CETIC BASIN ( ROMANIA)
1971: TRANSFORMATION OF ORGANIC MATTER IN THE
1974: KEROGEN RECYCLING IN THE
EFLECTIVITY OF ANTHRACITES FROM THE OOLZHANSK AYA-
1949: COALIFICATION PROBLEMS IN THE
949: ON HILT'S RULE IN THE BOCHUM SYNCLINE OF THE
EVELOPMENT OF A COAL BASIN — DEMONSTRATED BY THE
ROFILE BETWEEN THE GELSENK IRCHEN ANTICLINE OF THE
1962: REGIONAL COALIFICATION OF THE RHINE AND
1956: CHANGES IN RANK IN THE
THE SAAR CARBONIFEROUS, COMPARED WITH THAT IN THE
AND CARBONIFEROUS OF THE MUNSTFRL ANO-1 BOREHOLE ( RUHR DISTRICT). 1964
* RULE LAW THEORY
MBAYMENT/ CINCINNATI ARCH/ 1971: THE CARBON RATIO
1949: ON HILT'
S
1965: GEOBOTANICAL DICTIONARY:
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1966: COALIFICATION IN THE
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RESINITE AND SCLEROTINITE.
RESINITE IN BITUMINOUS COAL.
RESINITE IN BITUMINOUS COALS.
RESINS ANO WAXES IN NEUTRAL MEDIUM. 19
RESINS IN GONDWANA ( PERMIAN ) COALS OF INDIA.
RESINS. 1974: CONTENT AND COMPOSITION OF SATURATED HIGHER FATTY AC
RESINS/ 1974: FINGERPRINT GAS CHROMATOGRAPHY IN THE ANALYSIS OF SO
RESINS, WEATHERING AND CARBONIZATION OF RESINS: ON THE GENESIS OF T
RESINS: ON THE GENESIS OF THE MACERALS RESINITE AND SCLEROTINITE.
RESOLUTION ELECTRON MICROSCOPY). /KEROGEN/CAT AGENES I S/ 1974: NATURA
RETTING PROOUCTS IN FORESTRY AND AGRICULTURE. 1973: MICROSCOPIC PH
REWORKED RECYCLED REDEPOSITED
REWORKFD MESOZOIC SPORES IN TERTIARY LEAF-BEDS ON MULL, SCOTLAND.
REWORKED PALYNOMORPHS FROH THE WEST ICE SHELF AREA, EAST ANTARCTICA
RHEINISCHE SCHIEFERGEBIRGE. 1973: THE PAL EOGEOGRAPHIC SIGNIFICANCE
RHEINISCHE SCHIEFERGEBIRGE. *ENG ABSTR. 1974: COALIFICATION PROFI
RHEINISCHES SCHIEFERGEBIRGE. /REGIONAL MAPS/EFFECT OF DEFORMATION/
RHENISH BROWN COALS AND THEIR ANALYTICAL DETERMINATION. 1960: AMI
RHENISH SCHIEFERGEBIRGE. *ENG SUM. 1972: RELATIONS BE
RHINE AND RUHR COAL BASIN, SHOWN ON THE BASIS OF THE SONNENSCHEIN S
RHINE DISTRICT). 1973: PETROLOGY AND GENESIS OF NATURAL COKES IN T
RHINE GRABEN -- AN AID TO CLARIFICATION OF GEOTHERMAL PROBLEMS. *EN
RHINF GRABEN NORTH OF WORMS. 1967: COALIFICATION STUDIES ON
RHINE GRABEN. 1974: DIAGENES1S OF TERTIARY CLAYEY SEDIMENTS ANO IN
RHINE-RUHR COAL DISTRICT: 0. METAMORPHISM OF COAL. 1971: THE CARBO
RICHNESS CONTENT * ABUNDANCE TOTAL
RICHNESS ANO EFFECTS OF LITHOLOGIC VARIATION. 1975: PYROLYSIS TECH
RIOYI INTERMONTANE DEPRESSION ( TRANSCAUCASI ANI
.
1974: DI
ROCK (BY EXAMPLE OF MESOZOIC OEPOSITS OF THE SURGUTSK REGION, WEST
ROCK LITHOLOGY
ROCK ALTFRATION AND METAMORPHISM OF COALS. 1965: DEPENDENCE OF PE
ROCK CATAGENESIS ANO OIL AND GAS OF THE WEST-SIBERIAN PLAIN.
ROCK EVALUATION: QUANTITATIVE ESTIMATE OF ORGANIC RICHNESS ANO EFFE
ROCK LITHIFICATION. 1968: COAL ORGANIC M
ROCK METAMORPHISM.
ROCK TYPE ANO DEPOSITIONAL FACIES. 1971: POST- SEDIMENTATION ALTE
ROCK TYPE ANO OIAGENESIS ON THE N-ALKANE CONTENT 0* SEDIMENTS.
RCCK. 1975: PETROLEUM GENESIS IN REL
ROCkI 1970: APPLICATION OF PYROLYSIS ANO GAS CHROMATOGRAPHY TO GE
ROCKY MOUNTAINS ANO INNER FDOTHILLS BELT CANADA.
RODLETS OF ILLINOIS COAL.
ENG £ FR SUM. 1972: NOMENCLATURE USED IN THE
ROOF OF THE BRAMSCHE MASSIF.
ROSS SEA, ANTARCTICA.
ROVENKY AREA OF THE DONETS BASIN. »ENG £ RUS SUM. 1972: R
RUHR CARBONIFEROUS.
RUHR CARBONIFEROUS. l
RUHR CARBONIFEROUS. 1973: THE PALAEOGEOGRAPHI C-F ACI AL AND TECTONI
RUHR COAL BASIN ANO THE OSTSAUERLAND ANTICLINE OF THE RHEINISCHE SC
RUHR COAL BASIN, SHOWN ON THE BASIS OF THE SONNENSCHEIN SEAM.
RUHR COAL SEAMS WITH AGE, DEPTH, AND TECTONIC POSITION.
RUHR DISTRICT. 1966: COALIFICATION IN
NON- VOLATILE HYDROCARBONS IN DIAMOND DRILL
RULE ANO PETROLEUM POTENTIAL IN NPC REGION 9. /ILLINOIS BASIN/MISSI
RULE IN THE BOCHUM SYNCLINE OF THE RUHR CARBONIFEROUS.
RUSSIAN, ENGLISH, GERMAN, FRENCH.
SAAR BASIN. 1968: GAS-YIELD CAPA:iTY OF SEDIMENTARY ORGANIC MATER
SAAR CARBONIFEROUS AND DEVONIAN. 1969: INVESTIGATION OF THE POTENT
SAAR CARBONIFEROUS.
SAAR CARBONIFEROUS, COMPARED WITH THAT IN THE RUHR DISTRICT.
SAAR COAL DISTRICT. 1966: COALIFICATION PARAMETERS - THEIR STATIST
SAAR DISTRICT, GERMANY. 1969: RELATION BETWEEN DISTRIBUTION OF HEA
SAAR-CARBONIFEROUS, W. GERMANY. 1967: GEOLOGICAL INVESTIGATIONS
SAGA PREFECTURE, JAPAN. 1959: THE RELATIONSHIP BETWEEN COALIFICAT
SAHARA (ALGERIA). 1974: OR
SAHARA. /KEROGEN CATAGENESIS /PALYNOMORPH CARBONIZATION/ 1971: SPAT
SAKHALIN. 1973: ROLE OF CARBON B
SAKHALIN. 1962: THE CARBON COEFFICIENT AND ITS
KE MICROSCOPY. /PETROGRAPHY/LABORATORY TECHNIQUE/ SAMPLE PREPARATION/ 1952: METHODS AND RESULTS OF APPLIED CO
SANDS OF NORTHWEST FLORIDA.
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SANDSTONE ENVIRONMENTS.
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ANO HETAMORPHISH OF SEDIMENTARY ORGANIC HATTER. /
RPHOSEO. 1973: CHARACTERIZATION OE OEBITUHI NIZEO
SURE ON OPTICAL PROPERTIES OF HACERALS IN SEVERAL
ESIS. 1973: TRANSFORMATION OF
HE LABORATORY. /UV- SPECTRA/CHEMI STRY OF BITUMENS/
E ORGANIC MATTER. /VS REFLECTANCE /TERRESTRtAL VS
CEi TOTAL ORGANIC ANALYSES/CAMBRIAN C PRECAMBRIAN
1973: TRANSFORMATION OF DISPERSED
1972: CLASSIFICATION OF
1971: CHARACTERISTICS OF
: LABORATORY SIMULATION OF CATAGENETIC CHANGES IN
197*: CHEMICAL COMPOSITION AND CLASSIFICATION OF
ATION OF CATAGENESIS OF THE INSOLUBLE FRACTION OF
C CHANGES AND A NEW CLASSIFICATION OF PLANCTONIC I
1972: METAMORPHISM OF
73: CHARACTERIZATION OF OEBI TUMI NI ZED SAPROPELIC I
XCHANGE RESINS. 197*: CONTENT AND COMPOSITION OF
OUNSI. 1969: DIAGENESIS OF
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GLEB0YAYA74M
GLEB0YAYA740
GOL'TSBERG I S
PARPAVAGM740
GOLDBECHER K
MUELLEREP73G
GOLDBERG I S
G0LDBRGIS73S
GOLITSYN M V
G0LITYNMV70M
LEVENYNML700
GOLUBEV A A
G0LUBEVAA73H
GONFIANTINI R
COLOMBOU 68C
COLOMBOU 68V
COLOMBOU 70C
TEICHERR 70K
GONTSOV A A
M0LCH0VVI69E
GOODARZI F
GOODAZIF 720
GOODAZIF 730
GOODSPEED F E
KING LH63S
GORMLY J R
BROOKS JM74M
GOROKHOV S S
G0R0K0VSS73E
KRYL0VAGI74G
GORSHKOV V I
AMM0S0VII66A
AMM0S0VII66K
AMM0S0VII69V
BAZHEVA0K73L
G0RSH0VVI72T
V0R0N0VYS73N
GORSHKOVA T I
G0RSHVATI73U
GORSKAYA A I
PARPAVAGM73K
GOTHAN W
BODE H 29W
GOULD K W
SHIBAKAM 7 3D
GRACHEV A V
LEBEDEVVS70I
YERMA0VVI70I
GRANSCH J A
GRANSCHJA70C
GRANT P R
BROOKS J 71
S
GRANTHAM P J
D0UGLASAG74F
GRAY J
GRAY J 75C
GRAY R J
GRAY RJ74D
SCHAPRON 66P
GRAYSON J F
GRAYS0NJF74P
GRAYS0NJF75R
GREBENSHCHIKOV S
GREBE0V0S65G
GRECHISHNIKOV N P
GRECH0VNP730
GRECHUKHIN V V
GRECHINVV71P
GRECHINVV71Z
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GREW E S HAINS B A HOFER I J IMBALZANO J 1
GREW ES74C HORTON A 72D MCCAREYJT55M IMBALN0JF71S
GRIBKOV V V HANBABA P HOMANN W INDENBOM F B
GRIBK0VVV72S HANBABAP 67R
HANBABAP 69U
DOEBL F 74D USPENIYVA58R
GRIKUROV G E HOOD A INGRAM D J E
GRIKUOVGE72G HARRIS L D HOOD A 720 AUSTEN DE66E
EPSTEINAG74I HOOD A 740
GRISAFI T W HOOD A 750 INTERNATIONAL COMMIT-
GRISAFITW74A HARRISON J A TEE FOR COAL PETROL-
HARRI0NJA66R HORAI K OGY (ICCP)
GROSS S K0SANKERM57M HORAI K 74H INTERC0C063I
KOLODNYY 74T
HASSAN M HORTIG H P
INTERC0C065M
INTERC0C071I
GROW G C JR. HASSAN M 75U KROGER C 66B
GROW GC64G
HAVLENA V HORTON A
ISAYEV P S
ISAYEV PS69N
GUNTHER J HAVLENAV 61
D
HORTON A 72D
GUNTHERJ 64E HAVLENAV 68D ISMATULL/!
GUNTHERJ 65E HOYER P KARIM0VAK65C
HAWKES H E HOYER P 71R
GUNTHER P R HAWKES HE72F HOYER P 741 IVANOV A K
GUNTHERPR74T PETRIYAMY70C
MYHR DW74L HAYES M H B HRYCKOWIAN E
HAYES MH72S HRYCKANE 67E IVANOV CH P
GURARI F G HAYES MH72T IVANOV CP74U
GURARI FG72T HUCK G
HEACOCK R L HUCK G 55P IVANOV N V
GUREVICH A B HOOD A 720 HUCK G 62P LEVENYNML700
GAVRIVAOI72F HOOD A 750 HUCK G 641
GUREVCHAB71C KARWEILJ 61E IVANOVA V P
HEDBERG H D ALEKSEVLM74V
GUSEVA A N HEDBERGHD68S HUNDEMANN A S
VASSOCHNB73P HUNDENNAS750 IVANOVA V V
HEDEMANN H A GLEB0YAYA74E
GUTJAHR C C M GEDENK R 640 HUNT J M
GUTJAHRCC66C BELL KG63N IVANTSOVP
GUTJAHRCC71P HEEK K H F0RSMANJP58I GRIBK0VVV72S
HOOD A 720 =VAN HEEK K H F0RSMANJP580 IVANTVAVV65R
HOOD A 750 HUNT JM72D
HELING D HUNT JM73C IVLEV A A
GUTMAN I S DOEBL F 74D HUNT JM74H GALIM0VEM70C
BRYLKINYL66D HELING D 74G
HUNTJENS F J JACKSON T A
GUTTERSON M HENDERSON W HUNTJNSFJ54R JACKS0NTA73H
MA TS740 D0UGLASAG70T
ICCP (See INTERNA- JACOB H
HABETS P J HENRY NFH TIONAL COMMITTEE JACOB H 58D
DEVRIESHA68S BOWIE SH64Q FOR COAL PETROLOGY) JACOB H 60U
DEVRIESHA68U
HEVIA-RODRIGUEZ V IGNASIAK B S
JACOB H 66K
JACOB H 660
HACQUEBARD P A HEVIAEZV 7?C BERKOTZN 74B JACOB H 67P
DUTCHERRR74C HEVIAEZV 74S JACOB H 69L
HACQURDPA70C IGNATCHENKO N A JACOB H 70N
HACQURDPA72P HILL L W IGNATK0NA72M JACOB H 72M
HACQURDPA74C AUSTEN DE66E JACOB H 73F
HACQURDPA74R IIJIMA A JACOB H 73K
HACQURDPA75P HOERING T C SHIMOMAT 741 JACOB H 73M
H0ERINGTC63H JACOB H 74E
HAGEMANN H W H0ERINGTC73C IKAN R JACOB H 74M
HAGEMNNHW74P I KAN R 74T JACOB H 75M
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JANSEN G J
JANSEN GJ64P
JEFFREY E C
BODE H 29W
JEGOROW A I
JEG0R0WAI74P
JESSOP A M
UYEDA S 70G
JOHNS R B
MATHEWSRT75R
JONES J M
EDWARDSAH64E
JONES JM630
JONES JM72V
JONES JM73R
JONES JM74P
MURCH0NDG64B
JONES T
JONES 0T49H
JIJCKES L M
JUCKES LM73E
JUCKES LM74C
JUCKES LM74S
JUNTGEN H
FRIEDCHHU73A
HANBABAP 69U
JUNTGENH 62K
JUNTGENH 66A
JUNTGENH 66B
JUNTGENH 69E
JUNTGENH 75E
KLEIN J 72S
VANHEEKKH71A
KALININ N A
RAABEN VF74F
KALMYKOV G S
KALMY0VGS65S
KALMY0VGS67V
KALMY0VGS72S
KALMYKOV M I
GLEBOYAYA74E
KANES W H
CRAMER FH74D
KAPCHENKO L N
NERUCEVSG73M
KAPLAN I R
I KAN R 74T
KAPLAN M YE
KAPLAN MY74K
KAPLAN Z G
GRIBKOVVV72S
KARIMOV A K
KARIM0VAK64P
KARIM0VAK65C
KARN F S
KARN FS70C
KARNYUSHINA E E
V0R0N0VYS73N
KAROGODIN YU N
GURARI FG72T
KARWEIL J
DOEBL F 74D
HUCK G 55P
HUCK G 62P
JUNTGENH 62K
JUNTGENH 66A
JUNTGENH 66B
KARWEILJ 56M
KARWEILJ 61
E
KARWEILJ 661
KARWEILJ 69A
KARWEILJ 75D
KASATKINA N F
PETROVAYN57M
KASATOCHKIN V I
KASATINVI70P
KAZARINOV V V
KAZAROVVV73M
K0NT0CHAE71G
KEMP E M
KEMP EM72R
KHALIFEH Y
KHALIEHY 60U
TEICHERM 60T
KHODZHAKULIEV YA A
SUBB0TAMI74S
KHOTYNTSEVA L I
KH0TYVALI74M
KHROMYKH G E
N0VITIYNV74I
KING D T
KIM A G
GRAY RJ74D
KING L H
KING LH59R
KING LH63A
KING LH630
KING LH63S
KIRYUKOV V V
KIRYUOVVV70M
KISCH H J
KISCH HJ66C
KISCH HJ66S
KISCH HJ66Z
KISCH HJ68C
KISCH HJ69C
KISCH HJ74A
KISCH HJ75C
KLEIN J
JUNTGENH 75E
KLEIN J 72S
KLEMME D H
KLEMME DH72H
KLINDUKHOV V P
GLEB0YAYA74G
KNEUPER G
COLOMBOU 68V
COLOMBOU 70C
DAMBEERHH64I
SCHMIHLW 67G
TEICHERR 70K
KOCH J
KOCH J 70B
KOCH J 731
KOCH J 74U
KOLGANOVA M M
K0NT0CHAE740
KOLLAJA A A
K0LLAJAAA58A
KOLODNY Y
KOLODNYY 74T
KONCZ I
BALAZS A 75G
KIM
KIM
AG72H
AG74L
KONSTANTINOVA V
KONSTVAV 66P
KDNSTVAV 74P
KONTOROVICH A E
BUDNI0VVI65Z
KAZAROVVV73M
(Continued next column.)
KONTOROVICH A E (Cont.)
K0NT0CHAE67M
K0NT0CHAE67N
K0NT0CHAE67T
KONTOCHAE71G
KONTOCHAE71K
KONTOCHAE71R
K0NT0CHAE72R
KONTOCHAE73A
KONTOCHAE73I
K0NT0CHAE740
KONYUKHOV A I
K0NYU0VAI690
KOPORULIN V I
K0P0RINVI74S
KORCHAGINA YU I
KORCHNAYI73K
K0RCHNAYI74I
K0RCHNAYI740
VASS0CHNB69G
VASS0CHNB69H
VASSOCHNB73C
VASS0CHNB74R
KOSANKE R M
KOSANKERM57M
KOSSOVOY L S
AMOSOV GA74V
KOTTER K
KOTTER K 6DM
KOTTER K 61
A
KOVALENKO V S
G0R0K0VSS73E
KOZLOV V P
KOZLOV VP58Z
KOZLOVA L Y
GOLITYNMV70M
KRASAVINA T N
ALEKSEVLM74V
BLYUMANBA72C
BLYUMANBA74I
KRAVTSOV A I
G0LUBEVAA73H
KREMNEVA M A
SOKOLVANT72P
KREVELEN D W
=VAN KREVELEN D W
KROGER C
KROGER C 66B
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KROUSE H R
BAILEY NJ73A
KRUGLYAKOV V V
BAGIROVVI72H
KRYLOVA G I
KRYLOVAGI74G
KRYLOVA N M
KRYL0VANM52M
SARBEVALI680
KUNSTNER E
KUNSTERE 701
KUNSTERE 71V
KURBATSKAYA A P
KURBAYAAP71V
KURODA T
NAKAMRAJ 74S
KUSHNAREVA T I
KALMY0VGS72S
KUSPANGALIEV T K
ZUYK0VAEA71S
KUYL S
KUYL 0S61C
KUZNETSOVA A A
G0LITYNMV70M
YEREMINIV72M
KUZNETSOVA N G
GALIM0VEM70C
KYLIKOVA YE M
GLEB0YAYA74M
LAHIRI A
BANEREEA 660
LAHIRI K C
LAHIRI KC52R
LAMANSKIY L Y
GLEB0YAYA74G
LANDES K K
LANDES KK66E
LANDES KK67E
LANDIS C A
LAND IS CA71G
LANGNER W D
KOTTER K 61
A
LAPIDES I L
PETROV BV74U
LAPLANTE R E
LAPLATERE74H
LAPTEVA A M
LAPTEVAAM73F
LAPTEVAAM73G
LARINA N K
KASATINVI70P
LARISHCHEV A A
LARISEVAA71A
LARS EN G
LARSEN G 67D
LARSKAYA YE S
LARSKYAYS64V
LARSKYAYS75I
ZHABREVDV65V
LARSON R R
MURATA KJ74D
LE TRAN KHAN
LETRAN K 69D
LETRAN K 74D
LEBEDEV V S
KRYL0VAGI74G
LEBEDEVVS70I
YERMA0VVI70I
LEBEDEVA G V
ZUYK0VAEA71S
LEBKUCHNER R F
LEBKUERRF72A
LEGLER L A
GLEB0YAYA74G
GLEB0YAYA74M
LEISSER J
HOYER P 71
R
LEMOS DE SOUSA M J
ALPERN B 70P
LEM0SDEMJ71M
LEM0SSAMJ72S
LEM0SSAMJ74P
LENSCH G
LENSCH G 63B
LEPLAT P
LEPLAT P 72S
LEPLAT P 74C
LEPLAT P 75C
(Continued next column.
)
LEPLAT P (cont.)
SOMERS Y 75C
LEUTERITZ K
HOYER P 741
LEVENSHTEYN M L
LEVENYNML690
LEVENYNML700
LEVIN S T
AGULOV AP60A
LEYTHAEUSER D
LEYTHERD 69R
LEYTHERD 73E
LEYTHERD 75E
LIBERT P
LIBERT P 75E
MARCHNDA 69E
MARCHNDA 74E
LIFSHITS M M
LIFSHTSMM73F
LIMONOVA V YA
YEREMINIV74N
LIPNITSKAYA L F
K0NT0CHAE67T
K0NT0CHAE740
LISITSYN A P
B0GDA0VYA710
LO H B
TING FT75F
LOGAR A F
KARN FS70C
LOMBARD A
LOMBARDA 46C
LONG W E
SCHOPF JM66C
LOPATIN N V
L0PATINNV68V
L0PATINNV69G
L0PATINNV69R
L0PATINNV73G
L0PATINNV74P
VASS0CHNB69G
VASS0CHNB69H
YEMETS TP74M
LOPEZ L
LOPUKHIN A S
L0PUKINAS74V
LORENZ P B
THOMAS RD70U
LOUIS M
KHALIEHY 60U
LOUIS MC67I
TEICHERM 60T
LUFT K F
MA T S
MAASS I
VANHEEKKH71A
MA TS740
FISCHERW 70C
MACKOWSKY M T
ABRAMKIC 51
A
ABRAMKIC 52M
MACK0KYMT52K
MACK0KYMT52U
MACK0KYMT61N
MACK0KYMT67P
MACK0KYMT73G
MACK0KYMT74A
STACH E 75S
MAIER C G
MAIER CG24C
MAJUMDAR B
CHATTEECN68R
MAKARENKO F A
AFANAEVTP73G
MAKARENKO G F
MAKARK0GF70G
MALAN
ALPERN B 73P
MALAN 62E
MAMCHUR G P
SHABO EV73I
MANSKAYA S M
MANSKYASM70F
AVERITTP 72B
MANTEL M
ABRAMKIC 51
MARCHAND A
MARCHNDA 69E
MARCHNDA 74E
MARSHALL C E
MARSHLLCE52T
(Continued next page.)
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MARSHALL C E (cont.)
MARSHLLCE55C
MARSHALL R J
MARSHLLRJ71D
MARSHLLRJ720
MARTYNOVA M I
N0VITIYNV74I
MATHEWS R T
MATHEWSRT75R
MATVEYEV A K
MATVEEVAK74M
MATVEYEVA V A
DANYUYAAI71C
MAURY R
CORREIAM 74M
MAVRINSKII Y S
MAVRIIIYS62U
MAXWELL J R
D0UGLASAG69H
D0UGLASAG690
MAZUMDAR B K
BANEREEA 660
MCALARY J D
ROGERS MA72E
ROGERS MA74S
MCCARTNEY J T
ERGUN S 60R
MCCAREYJT52S
MCCAREYJT55M
MCCAREYJT580
MCCAREYJT670
MCCAREYJT69M
MCCAREYJT71D
MCCAREYJT72C
MCINTYRE D J
MCINTREDJ72E
MCIVER R D
MCIVER RD67C
MCKIRDY D M
POWELL TG73E
POWELL TG73R
MEISTER E M
MEISTEREM73G
MEL'NIKOVA V M
K0NT0CHAE67T
K0NT0CHAE740
MEL'TSANSKAYA T N
GLEB0YAYA70P
GLEB0YAYA71
I
GLEB0YAYA74E
GLEB0YAYA74G
GLEB0YAYA74M
MELIKOV G
GASZH0VAS74D
MENENDEZ R
SACKETTWM72C
MERIAUX E
BLANQRTP 75E
MERIAUXE 64V
MILESHINA A G
R0DI0VAKF730
MILIUS G
STAUBLEAJ70G
MINCEV D
MINCEV D 66G
MINCEV D 70W
MITSUCHIO H
NAKAMRAJ 74S
MITYUSHIN N V
VASS0CHNB73C
MODELEVSKIY M SH
M0DELIYMS69S
M0DELIYMS70G
M0DELIYMS72F
MOLCHANOV V I
M0LCH0VVI69E
MONTGOMERY D S
KING LH59R
KING LH63S
MOREL P
ALEXAANC 66E
MOTORINA Z M
S0K0LVANT72P
MOULTON G F
M0ULT0NGF25C
MUELLER E P
MUELLEREP73G
MUELLER G
MUELLERG 54T
MULLENS M C
MULLENSMC72S
MURATA K J
MURATA KJ74D
MURCHISON D G
COOK AC720
COOPER BS690
COOPER BS70I
COOPER BS71P
GOODAZIF 720
GOODAZIF 730
JONES JM630
JONES JM72V
JONES JM73R
JONES JM74P
MARSHLLRJ71D
MARSHLLRJ720
MURCH0NDG58R
MURCH0NDG60A
MURCH0NDG64B
MURCH0NDG64R
MURCH0NDG68C
MURCH0NDG69S
STACH E 75S
MURPHY M T
EGLINONG 690
MUSYAL S A
AMM0S0VII520
YEREMINIV74N
MYHR D W
MYHR DW74L
NAGORNYY V N
NAG0RYYVN700
NAG0RYYVN72B
NAG0RYYVN72V
NAG0RYYYN72V
NAGORNYY YU N
NAG0RYYVN700
NAG0RYYVN72B
NAG0RYYVN72V
NAG0RYYYN72V
NAKAMURA J
NAKAMRAJ 74S
NALIVKIN V D
NALIVINVD69R
NANDI B N
KING LH59R
NAZARKIN L A
NAZARINLA60V
NEMCHENKO N N
YERMA0VVI70I
NEMES M P
NEMES MP70C
NERUCHEV S G
K0NT0CHAE71K
NERUCEVSG70K
NERUCEVSG72F
NERUCEVSG72G
NERUCEVSG720
NERUCEVSG73M
NERUCEVSG73P
NERUCEVSG73T
NERUCEVSG74N
PARPAVAGM71V
PARPAVAGM73K
R0G0ZNAYA74M
NESTERENKO P G
AGULOV AP60A
NESTEROV I I
BRYLKINYL66D
NESTE0VII69K
NEWCOMBE W
EDWARDSAH64E
NEWMAN J W
NEWMAN JW730
NICAISE G
DURAND B 72S
NIGGLI E
FREY M 711
NIKOLOV Z
KONSTVAV 74P
NIKOLOVZ 70E
PETROVAR 711
NOEL R
LEPLAT P 72S
LEPLAT P 74C
LEPLAT P 75C
NOEL R 55F
NOEL R 56A
NOEL R 58F
NOEL R 64R
NOEL R 66D
NOEL R 66E
NOEL R 69R
SOMERS Y 75C
NOSOV G I
NOSOV GI70P
VL0DAYAVP74G
MUIR M
BROOKS J 71
S
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NOVITSKIY N V
N0VITIYNV74I
O'DONNELL H J
ERGUN S 59M
MCCAREYJT71D
PARKS BC56P
OBERLIN A
OBERLINA 74E
OBERLINA 74N
OEHLER J H
OEHLER JH74T
OELERT H H
OELERT HH72C
OELERT HH73C
OFFLER R
DIESSELCF75C
DIESSELCK73R
OKUN'KOVA F YE
R0DI0VAKF730
OLLI I A
OLLI IA73B
ORHUN F
LEBKUERRF72A
ORHUN F 69C
ORLOVA V S
VASSOCHNB73C
OSTRYI G B
BRYLKINYL66D
OTTENJANN K
OTTENNNK 74S
OTTENNNK 75S
OUDIN J L
TISSOT B 710
OURISSON G
ALBREHTP 69D
OVSYANNIKOV V M
LEBEDEVVS70I
PAKH E
LEVENYNML700
PALACAS J G
SWANS0NVE65H
PAPROTH E
PAPROTHE 73P
PAREEK H S
PAREEK HS66F
PARKER P L
NEWMAN JW730
PARKS B C
ERGUN S 59M
PARKS BC51
P
PARKS BC56P
PARNOV YE I
M0DELIYMS69S
M0DELIYMS70G
PARPAROVA G M
AGEYEVANA71R
BELIKVAAR74P
KH0TYVALI74M
K0NT0CHAE67M
K0NT0CHAE67T
K0NT0CHAE71G
NALIVINVD69R
NERUCEVSG72F
NERUCEVSG72G
NERUCEVSG720
NERUCEVSG73P
NERUCEVSG73T
NERUCEVSG74N
PARPAVAGM62I
PARPAVAGM63I
PARPAVAGM640
PARPAVAGM69I
PARPAVAGM69R
PARPAVAGM71
PARPAVAGM71V
PARPAVAGM73K
PARPAVAGM740
PARPAVAGM74V
SHUMYVAYM74S
ZUBOVA EA68S
PASHAEVA M A
BUKIN IV71C
PATIJN R J H
KUYL 0S61C
PATIJN RJ64E
PATIJN RJ64F
PATTEISKY K
HUCK G 641
KARWEILJ 61
E
PATTEKYK 56V
PATTEKYK 58E
PATTEKYK 601
PATTEKYK 621
PAULEY J
PCHELINA T M
GRIKU0VGE72G
PELET R
DEROO G 69
P
PELET R 70S
PENIGUEL G
ALPERN B 74M
CORREIAM 75E
PERTSEVA A P
VYSHEIYVS73I
VYSHEIYVS74P
PETERSILE I A
PETERLEIA74H
PETRASCHECK W
BODE H 29W
PETRIKEVICH E N
RAABEN VF74F
PETRI KOVSKAYA M YE
PETRI YAMY70C
PETROV B V
PETROV BV74U
RAZV0VAEA720
PETROVA N I
G0R0K0VSS73E
PETROVA R
PETROVAR 711
SISKOV GD74I
PETROVA Y N
PETR0VAYN57M
PFLUG H D
PFLUG HD66F
PHILIPPI G T
PHILIPIGT65D
PHILIPIGT69E
PHILLIPS L
PHILLPSL 74R
PICIU T
NEMES MP70C
PICKHARDT W
PICKHDTW 65W
PIETZSCH K
BODE H 29W
LEPLAT P 75C
PILLER H
PILLER H 671
PITTION J L
PITTI0NJL74E
POAG C W
SACKETTWM74K
POCOCK S A J
STAPLINFL73D
POKROVSKII V A
AFANAEVTP73G
POL'STER L A
M0DELIYMS69S
M0DELIYMS70G
POLYAKOVA I D
K0NT0CHAE71G
K0NT0CHAE71R
K0NT0CHAE72R
K0NT0CHAE73A
K0NT0CHAE740
PONOMAREVA N M
DVUZHYANM650
POPOVA N K
SID0RK0AV72I
PORSHNEVA N V
P0RSHVANV70N
POTONIE H
POTONIEH 08U
POTONIEH 10E
POTONIE R
BODE H 29W
POTONIER 50P
POWELL T G
POWELL TG73E
POWELL TG73R
PRADO J G
PRADO JG73M
PRADO JG75G
PREUSS B
PREUSS B 69P
PROSHLYAKOV B K
PR0SH0VBK74P
PRYAKHINA Y A
VASS0CHNB72T
PSALOMSHCHIKOVA K I
PSAL0VAKI64S
PULINCKX G
NOEL R 64R
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PUSEY W C, III
PUSEY WC73E
PUSEY WC73H
PUSEY WC73P
QUEBEC GEOLOGICAL
SURVEY
QUEBEGESU74G
QUEISER J A
FRIEDELRA70C
RAABEN V F
RAABEN VF73U
RAABEN VF74F
RADCHENKO L M
FEDUSAKMY72R
RADCHENKO A
RADCHK00A69M
RADCHKOOA720
RADCHK00A74K
USPENIYVA74E
RAGOT J P
CAYE R 72R
GADEL F 74A
RAGOT JP68M
RAGOT JP75U
RAKOVSKIY V YE
BATURO VA57K
RAKOVIYVY71C
RAZVOZZHAYEVA E A
PETROV BV74U
RAZVOVAEA720
REED P R
CLAYPOLGE75P
REIKE H H III
GRISAFITW74A
RETCOFSKY H L
FRIEDELRA70C
RHOADES A H
GRAY RJ74D
ROBERT P
ROBERT P 71
E
ROBERT P 74A
ROBERTS A E
MULLENSMC72S
ROBINSON W E
R0BIN0NWE69I
R0BIN0NWE69K
R0BIN0NWE71C
(Continued next column.
)
ROBINSON W E (Cont.)
ROBINONWE73C
ROBOCK K
PICKHDTW 65W
RODINOV K F
R0DIN0VKF69P
RODIONOVA K F
R0DI0VAKF670
RODIOVAKF730
VIKT0VANS70M
ROGERS J
ROGERS J 65E
ROGERS J 650
ROGERS M A
BAILEY NJ73A
EVANS CR71E
ROGERS MA72E
ROGERS MA74S
ROGOZINA YE A
BELYAVALS740
K0NT0CHAE67T
K0NT0CHAE71G
NERUCEVSG73M
NERUCEVSG74N
R0G0ZNAYA74M
ROMANKEVICH YE A
B0GDA0VYA710
ROMANYUK A F
SUBB0TAMI74S
RONOV A B
RONOV AB580
ROUCACHE J
KHALIEHY 60U
TEICHERM 60T
ROUSSEL J C
ESPITIEJ 73A
ROVENSKAYA A S
YERMA0VVI70I
RUDAKOW G W
RUDAK0WGW70E
RUDAVSKAYA V A
SHUMYVAYM74S
RUHL W
GEDENK R 640
RUSSELL W L
RUSSELLWL25R
(Continued next column.)
RUSSELL W L (Cont.)
RUSSELLWL27P
RUSTSCHEV D
IVANOV CP74U
SACKETT W M
BROOKS JM74M
SACKETTWM72C
SACKETTWM74K
SALEH S A
JONES JM72V
JONES JM73R
SALLABASHEVA V I
SALLAVAVI71G
SALLAVAVI72S
SALLAVAVI72Z
SISKOV GD71A
SARBEYEVA L I
GLEB0YAYA74E
SARBEVALI68K
SARBEVALI680
ZELICK0IA74M
SAVAGE W H D
BRIEL JM73P
SAVIN S M
YEH HW74Q
SAVKEVICH S S
SAVKECHSS70Y
SAXBY J D
SAXBY JD720
SCHAPIRO N
SCHAPRON 66P
SCHIDLOWSKI M
SCHIDKIM 68U
SCHIDKIM 69C
SCHMIDT A
BERL E 28C
BERL E 32G
BERL E 32H
BERL E 32J
SCHMIDT-KOEHL W
SCHMIHLW 67G
SCHMITZ H H
V0NGEERHR630
SCHOPF J M
DUTCHERRR74C
SCHOPF JM52W
SCHOPF JM66C
(Continued next column.)
SCHOPF J M (Cont.)
SCHOPF JM71C
SCHOPF JM75M
SCHOPF J W
OEHLER JH74T
SCHRAYER G J
SCHRAERGJ68C
SCOTT E
COOK AC720
SELITSKII A G
SELITIIAG70V
SEMENOVA M G
TIM0FEVPP73R
SENGUPTA S
SENGUTAS 74E
SENGUTAS 75E
SENNIKOVA V N
USPENIYVA58R
SEYLER C A
SEYLER CA55R
SHABO E V
SHABO EV73I
SHAKS I A
KH0TYVALI74M
NERUCEVSG74N
SHAPIRO A I
NERUCEVSG74N
SHARKEY A G J
KARN FS70C
SHAW A J
SHAW G
BR0ADNTSR55R
BROOKS J 71
S
SHEYNERMAN N A
BARANVATE74D
SHIBAOKA M
SHIBAKAM 73D
SHIMANOV Y
VELEV V 71
R
VELEV V 73V
SHIMANS KY V K
B0G0M0VAI660
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SHIMOYAMA T
SHIMOMAT 741
SHIROKOV A Z
AGULOV AP60A
ZABIGL0VY72V
SHIROKOV
SHIROOV0072R
SHISHKOV G D
=SISKOV G D
SHITOVA L A
SHIT0VALA71M
SHORIN V P
VYSHEIYVS74P
SHPAKHLER A G
AGULOV AP60A
SHPIL'MAN KA
K0NT0CHAE71G
SHTERENBERG L YE
SHTERRGLY700
SHTERENBERG LYUDM
SHTERRGLY700
SHUL'MAN N V
ZABIGL0VY72V
SHUMENKOVA YU M
BELYAVALS740
NERUCEVSG73P
NERUCEVSG74N
SHUMYVAYM74S
SIDORENKO A V
SID0RK0AV72I
SIDORENKO S A
SID0RK0AV72I
SID0RK0SA70M
SIEVER R
SIEVER R 57V
SIMEONOVA R
IVANOV CP74U
SIMON J A
DUTCHERRR74C
SIMONEIT B R
SIM0NITBR73C
SIMONENKO A N
KARIM0VAK65C
SISKOV G D
SALLAVAVI72S
SISKOV GD71A
SISKOV GD71R
SISKOV GD74I
SISKOV GD74R
SKIDMORE D R
GRISAFITW74A
SMITH J W
BROOKS JD67D
BROOKS JD69D
SMITH M
SMITH M 71
N
SOKOLOV V A
S0K0L0VVA68G
S0K0L0VVA69G
S0K0L0VVA71G
S0K0L0VVA72C
SOKOLOVA N T
S0K0LVANT72P
SOKOLOVA N
M0DELIYMS72F
SOMERS Y
SOMERS Y 75C
SONTAG E
FISCHERW 70C
SOOS L
SOOS L 63S
SOURON C
ESPITIEJ 73A
SPACKMAN W
BARGHRNES52P
COHEN AD72M
DAVIS A 64R
SPACKANW 66C
SPARKS D M
CASTAN0JR70I
CASTAN0JR74I
SPIRO N S
SPIRO NS69H
V0YTSYAAG74V
STACEY M
HAYES MH72S
HAYES MH72T
STACH E
ABRAMKIC 51A
BODE H 29
W
(Continued next column.)
STACH E (Cont.)
STACH E 52B
STACH E 68B
STACH E 69
F
STACH E 75S
STADLER G
STADLERG 71
U
STADLERG 71
Z
STAHL W
BOIGK H 70Z
BOIGK H 710
STAHL W 66M
STAHL W 68K
STAHL W 71
C
STAHL W 74C
STAHL W 75K
STANDLEY J
HAYES MH72S
HAYES MH72T
STAPLIN F L
EVANS CR71R
STAPLINFL69S
STAPLINFL73D
STAPLINFL73M
STASOVA F
K0NT0CHAE71
G
K0NT0CHAE740
STAUBLE A J
STAUBLEAJ70G
STEPANOV Y V
KALMY0VGS72S
STEPA0VYV69S
STREIB D L
STREIB DL72A
STREIBL M
WOLIRABV 69E
SUBBOTA M I
SUBB0TAMI74S
SUESS E
SUESS E 71
D
SUGGATE R P
SUGGATERP64C
SUGGATERP67M
SUGGATERP72C
SUGGATERP74C
SURGOVA N Z
GLEB0YAYA71I
GLEB0YAYA74G
GLEB0YAYA74M
SWANSON V E
SWANS0NVE65H
SYROVA G M
NERUCEVSG74N
SYROVA GM73S
SZADECZKY-KARDOSS E
SZADESSE 691
SZLADOW A J
BERKOTZN 74B
TAKAHASHI R
TAKAHHIR 58B
TAKAHHIR 59B
TAKAHHIR 67C
TAKAHHIR 69T
TAN SYU-I
AMM0S0VII61A
TANG C H
STAHL W 71
C
TARANENKO YE I
VASS0CHNB73P
TARASOVA T G
GLEB0YAYA74G
TAYLOR G H
BROWN HR64V
STACH E 75S
TAYLOR GH66E
TEICHMULLER M
ALPERN B 71
BARTEINH 71
U
BOIGK H 710
BOTTCERH 49H
COLOMBOU 68C
COLOMBOU 68V
COLOMBOU 70C
DAMBEERHH64I
DOEBL F 74D
HELING D 74G
JUNTGENH 69E
KHALI EHY 60U
MCCAREYJT72C
OTTENNNK 74S
OTTENNNK 75S
PATTEKYK 58E
PATTEKYK 601
PATTEKYK 621
STACH E 75S
STADLERG 71
TEICHERM 491
TEICHERM 501
TEICHERM 52F
TEICHERM 54S
TEICHERM 581
(Continued next page.)
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TEICHMULLER M (Cont.)
TEICHERM 58M
TEICHERM 60T
TEICHERM 62G
TEICHERM 63K
TEICHERM 66D
TEICHERM 66G
TEICHERM 661
TEICHERM 67D
TEICHERM 671
TEICHERM 68G
TEICHERM 701
TEICHERM 71A
THCTlERM 711
TEICHERM 71
K
TEICHERM 71L
TEICHERM 710
TEICHERM 73P
TEICHERM 74E
TEICHERM 746
TEICHERM 74M
TEICHERR 70K
TEICHMULLER R
BARTEINH 71
U
BARTEINH 741
BOTTCERH 49H
COLOMBOU 68C
COLOMBOU 68V
COLOMBOU 70C
DAMBEERHH64I
HOYER P 71
R
HOYER P 741
PATTEKYK 621
STACH E 75S
STADLERG 71
Z
TEICHERM 491
TEICHERM 501
TEICHERM 52F
TEICHERM 54S
TEICHERM 581
TEICHERM 66D
TEICHERM 66G
TEICHERM 661
TEICHERM 67D
TEICHERM 68G
TEICHERM 71
K
TEICHERM 71
L
TEICHERM. 710
TEICHERR 70K
TEICHERR 73P
TEODOROVICH G I
K0NYU0VAI690
THEEUWEN H J
BOKHOENC 66D
THOM W T, JR.
THOM WT34P
THOMAS R D
THOMAS RD70U
THOME K N
HOYER P 741
THORNTON C P
DUTCHERRR66C
TICHOMOLOVA T V
S0K0L0VVA72C
TIMOFEYEV P P
TIM0FEVPP71N
TIM0FEVPP710
TIM0FEVPP71P
TIM0FEVPP71R
TIM0FEVPP72S
TIM0FEVPP73R
TIM0FEVPP74D
TIM0FEVPP75R
TING FTC
TING
TING
TISSOT B
FT75F
FT75R
ALPERN B 72L
DEROO G 69
P
LOUIS MC67I
TISSOT B 69P
TISSOT B 700
TISSOT B 710
TISSOT B 73T
TISSOT B 741
TISSOT B 740
TOKARSKA K
TOKARKAK 73A
TOMKEIEFF S I
T0MKEFFSI54C
TOPORETS S A
GAVRIVA0I71C
GUREVCHAB71C
TROTSYUK V YA
GE0DEANAA72G
TRUSHKOV P A
KAZAR0VVV73M
K0NT0CHAE67M
K0NT0CHAE67T
K0NT0CHAE71G
KONTOCHAE740
TSCHAMLER H
TSCHAERH 66C
TUROVTSEV A V
GLEB0YAYA74G
(Continued next column.)
TUROVTSEV A V (Cont.)
GLEB0YAYA74M
TYUKAVKINA N A
RAZV0VAEA720
UMNOVA E G
S0K0LVANT72P
USPENSKIY V A
AGEYEVANA71R
KURBAYAAP71V
RADCHK00A720
RADCHK00A74K
R0G0ZNAYA74M
S0K0LVANT72P
USPENIYVA58R
USPENIYVA69G
USPENIYVA74E
USTINOV V A
SID0RK0AV72I
UVADEV L I
PETERLEIA74H
UYEDA S
UYEDA S 70G
VAN DER WEIDE B
LETRAN K 69D
LETRAN K 74D
VAN GIJZEL P
BROOKS J 71
S
VANGIELP 66F
VANGIELP 67A
VANGIELP 71R
VANGIELP 73T
VANGIELP 75P
VAN HEEK K H
VANHEEKKH71A
VAN KREVELEN D W
HUNTJNSFJ54R
VANKRENDW61C
VASSOYEVICH N B
K0RCHNAYI74I
VASS0CHNB69G
VASS0CHNB69H
VASS0CHNB71N
VASS0CHNB710
VASS0CHNB71Z
VASS0CHNB72T
VASS0CHNB73C
VASS0CHNB730
VASS0CHNB73P
VASS0CHNB74P
VASS0CHNB74R
VELEV V
SALLAVAVI72S
VELEV V 70V
VELEV V 71R
VELEV V 73V
VENEVA R
VENEVA R 69M
VETTER P M
FEYS R 67U
VIE G
VIE G 66R
VIKTOROVA N S
VIKT0VANS70M
VLMISHEK G F
GE0DEANAA72G
VLODARSKAYA V P
VL0DAYAVP74G
VOLOGDIN A G
V0L0GINAG700
VON GAERTNER H R
V0NGEERHR630
VORONKOV YU S
V0R0N0VYS73N
VOSKRESENSKAYA M F
V0SKRYAMF74P
VOYTSEKHOVSKAYA A G
DANYUYAAI72S
V0YTSYAAG71C
V0YTSYAAG71S
V0YTSYAAG74V
VYRVICH G P
DVUZHYANM650
VYSHEMIRSKIY V S
VYSHEIYVS58P
VYSHEIYVS63G
VYSHEIYVS73I
VYSHEIYVS74P
WAKSMAN S A
WAKSMANSA3BH
WEGE E
WEGE E 54C
WEHNER H
WEHNER H 68G
WEHNER H 69U
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WEITHOFER A
BODE
WELTE D
H 29W
DOEBL F 74D
LEYTHERD 69R
WEHNER H 69U
WELTE D 64N
WELTE D 72P
WELTE D 73E
WELTE D 74R
WESTOLL T S
MURCH0NDG68C
WHITE C D
BODE H 29W
WHITE CD15S
WHITE CD17L
WHITE CD25P
WHITE CD35M
WILLIAMS G L
BARSS MS73P
WILSON L R
WILSON LR61P
WILSON R G
COOK AC69R
WOLF M
LEBKUERRF72A
OTTENNNK 74S
OTTENNNK 75S
PAPROTHE 73
P
WOLF M 660
WOLF M 67P
WOLF M 691
WOLF M 72B
WOLIRAB V
WOLIRABV 69
E
YARORSKIY V I
YAV0RIYVI67P
YEH H W
YEH HW74Q
YEMETS T P
YEMETS TP74M
YEREMEYEV V V
SHTERRGLY700
YEREMIN I V
YEREMINIV72M
YEREMINIV74N
YERMAKOV V I
YERMA0VVI70I
YEROFEYEV V F
YER0FEVVF70G
YEVSEYEV G P
NALIVINVD69R
YUDOVICH YA E
YUD0VCHYE72G
YUSUPOVA I F
K0RCHNAYI740
ZABIGAYLO V YE
ZABIGL0VY72V
ZASLAVSKIY YE M
YEMETS TP74M
ZELICHENKO I A
NALIVINVD69R
NERUCEVSG74N
ZELICK0IA71I
ZELICK0IA74M
ZELIZNA S T
FEDUSAKMY72N
ZEMAN J
DOPITA M 60V
ZHABREV D V
LARSKYAYS64V
ZHABREVDV65V
ZHEMCHUZHNIKOV YU A
ZHEMC0VYA600
ZHUKOVA A V
BELOV EV71V
NERUCEVSG72F
NERUCEVSG73P
NERUCEVSG74N
ZHUK0VAAV71V
ZUYK0VAEA71S
ZHUZE N G
ZHUZE NG74V
ZIERKE F
STACH E 75S
ZIMIN YU G
GURARI FG72T
K0NT0CHAE67T
ZIMMERLY S R
MAIER CG24C
ZININA N G
PR0SH0VBK74P
ZORKIN L M
BAGIR0VVI72H
ZUBAYRAYEV S L
L0PATINNV74P
ZUBOVA E A
ZUBOVA EA68S
ZUNDORF D
JUNTGENH 69E
ZUYEVA T V
K0NT0CHAE740
ZUYKOVA E A
ZUYK0VAEA71S
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